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^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
CONSEJO DE MINISTROS. - LA 
ACTITUD DE LAS MINORIAS.— 
I¿S AMERICANOS Y ESPAÑA. 
ANTE LOS FERROVIARIOS 
Madrid, 17. 
Como todos los jueves, a las diez de 
la mañana reunióse en el real palacio 
el Consejo de Ministros, presidido por 
el rey Don Alfonso. 
El jefe del Gobierno, señor Oana-
lejas, en su habitual discurso dió a 
Su Majestad minuciosa cuenta de la 
actitud que las minorías parlamenta-
rias han asumido ante los debates 
planteados en el Congreso y en el Se-
nado. 
Tratóse después de la estancia de los 
representantes sudamericanos en Ma-
drid, y cambiáronse amplias impresio-
nes sobre los trabajos que se están 
efectuando cê ca de todos ellos para 
estrechar lo más posible los lazos ie 
nmón entre España y las república 
de Hispanoamérica. 
Asegúrase que, ante la ya muy pró-
xima apertura del Canal de Panamá, 
los gobiernos de esas aludidas nacio-
nes, a la vez que el de España, ges-
tionarán que por la nueva vía. se fayo; 
reica a los productos españoles lo 
mismo que a los sii4aTnPrÍo*110s-
Luego examinóse, la inesperada fa-
se que ha adquirido el conflicto de los 
ferroviarios, que ya parecía resuel-
to, extrañando la actitud de los obra-
ros contra los proyectos que el Go-
bierno, en cumplimiento de un ale-
ffiental deber de previsión y de justi-
cia, ha presentado a los Cortes. 
Según el señor Canalejas, todos los 
Estados de Europa emplearon proce-
dimientos mucho más radicales qua 
w propuestos por el frobierno esp?.-
íol para solucionar análoges conflic-
tos. 
Pi lA DEL REY.—INDULTO GE-
XERAL.—LIBERTAD A LOS AN-
CIADOS. 
Madrid, 17. 
Jerndujráo el Consejo de Ministros, 
*m el rey, a propuesta del Minis-
^ de Gracia y Justicia, un indulto 
g^ral que alcanzará a todos los dc-
comunes, perdonándose de un 
j™™ a la mitad del tiempo de oon-
a los penados de buena conduc-
id í ^ s aTlcianos todo el tiempo que 
.^este de aquella. 
LprSE8l0X DEL CONGRESO.— 
EriCTOX ÜK RODRIGO SORIA-
¡^•-EL MINISTRO DE FOMLN-
^ IXDTGXA.-LA APROBE 
Z N DE ^AS MAXCOMUNIDA. 
- EL PRESUPUESTO DE 
los diputados que son consejeros de 
compañías ferroviarias. 
El ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, protéstó enérgicamente por 
entender que tal pregunta envolvía 
determinada significación. 
Agregó que de traerse tal lista, de-
berla también mostrarse otra con los 
nombres de los que son consejeros de 
otras compañías ajenas a los ferroca-
rriles. 
Manifestó que es una idea errónea 
la de suponer que las empresas ferro-
viarias, por el mero hecho de serlo, 
sean poderosas, cuando son muchas 
las que ni siquiera pueden repartir 
dividendos entre sus accionistas. 
Alguna de ellas, añadió, no los pu-
do repartir en veinte años. 
Los republicanos Salvatella y Emi-
liano Iglesias insistieron en sus ata-
ques a los proyectos que sobre los fe-
rroviarios ha presentado el Gobierno. 
El ministro de Fomento, indignán-
dose, lamentóse de que haya determi-
nados elementos políticos que se apro-
vechan víllaoiamente de ciertas ocasio-
nes para conseguir fines particula-
res... (Rumores). 
Agregó que el Gobierno, ante ol 
conflicto planteado, ofreció cuanto 
pedía dar,- y- así ha de cumplirlo reli-
giosamente. 
Declaró que las compañías ferrovia-
rias constituyen una indudable fuen-
te de riqueza para la patria, nutrién-
dose de aquellas otras muchas. 
Terminó afirmando que las clases 
socialistas traen aparejados sus inte-
reses con intereses internacionales, y 
que, contrarrestando las naturales 
consecuencias, el Gobierno defenderá 
sus proyectos, que solo tienden a evi-
tar que se paralice la vida nacional . 
(Muchos aplausos). 
Seguidamente, y por haberse ago-
tado las dos horas dedicadas a ruegos 
y preguntas, entróse en la Orden del 
día. 
Puesto a votación definitiva el pro-
yecto de ley estableciendo las Manco-
munidades, el señor Moret pidió q ie 
la votación fuese nominal, aprobán-
does aquel por 171 votos contra 42. 
Votaron en favor: los liberales, los 
jaimistas, los conjuncionistas y los ro-
gion alistas. 
En contra, los conservadores, y con 
estos los señores Moret, Gasset, Alca-
lá Zamora y algunos otros menos ca-
racterizados liberales. 
Los radicalfí abstuvi : ' Y - 5 8 de vo-
tar. 
Puesto seguidamente a discusión el 
presupuesto de Guerra, los republica-
nos Salillas y Azcárate, lo combatie 
ron. 
LA SESION DEL vSENlADO.—LOS 
TENEDORES DE VALORES. -
DISCURSO DEL MINISTRO DL 
HACIENDA, 
Madrid. 17. 
En la sesión de esta tarde en el So-
^^o^a001116112^21' el bataUador nado el señor García San Miguel pidió 
t̂oda loT-3,110' ante ^ expectación que en tedo lo posible se favorezca a 
ñamara, pidió una lista de los tenedores de valores españoles, pa-
^ Madrid. 17. 
^ o ^ t 1 1 de esta en el CoT1-
k * ^ 108 diputados no careció de 
ra evitar que se prefiera la adquisi-
ción de los extranjeros. 
El ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, al contestarle, mani-
festó que el crédito de España está 
fi»me, como lo demuestra el descenso 
de los cambios sobre el extranjero. 
Agregó que, no obstante, se persis-
tirá en la adopción de cuantas medi-
das tiendan a defender dicho crédito. 
EL MITIN DE LOS REFORMISTAS?. 
DISCURSO U E MELQUIADES 
ALVAREZ.—LA NECESIDAD DE 
LA CONJUNCION. 
Sevilla, 17. 
En la Casa de la Lonja se ha cele-
brado hoy el anunciado meeting de 
propaganda reformista. 
Un inmenso gentío llenó los am-
plios salones del edificio. 
Pronunciaron discursos los señores 
Montes Sierra, diputado a Cortes por 
esta capital; Seubimiri (?), Romero, 
Carrasco, y Melquíades Alvares. 
Este, que hizo el resumen de aque-
llos, habló, con g\i elocuencia de siem-
pre, combatiendo a los partidos mo-
nárquicos, y exponiendo la necesidad 
de mantener ante ellos la Conjunción 
republicano-socialista, hasta destruir-
los. 
Las radicales palabras del ilustre y 
discutido hombre público fueron ce-
lebradas con el mayor entusiasmo por 
sus adeptos en política. 
No hubo incidente alguno lamenta-
ble. 




Con inusitada manifestación de 
duelo efectuóse esta mañana el entie-
rro de la infeliz tiple gaditana Emilia 
Portillo, que, como es sabido, pereció 
ayer víctima de una reyerta entre sus 
familiares y el dueño de la posada, en 
que aquella hospedábase. 
Sobre el féretro depositáronse in-
numerables coronas, y una inmensa 
muchedumbre acompañó al cadáver 
hasta el Cementerio. 
Un grave inciiente ocurrió durante 
el fúnebre acto 
El gentío reconoció e^tre el cortejo 
a la madrastra de Jopé Martín, ^1 po-
sadero asesino de la tiple, y solo gra-
cias a la oportuna intervención de la 
guardia civil pudo evitarse el lyncha-
miento de aquella. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.77. 
Los francos, a 6.05. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
EL CASO DE BEOKER 
Nueva York, Octubre 17 
En la sesión de hoy de la vista de la i 
causa que se le sigue al teniente de 
policía Becker, acusado de complici-
dad en el asesinato del jugador Rasen-
thal, se presentaron las últimas decla-
raciones de los testigos de la acusa-
ción. 
Mañana empezarán a declarar los 
testigos de la defensa. 
Los defensores del acusado procu-
rarán probar que los mismos jugado-
res instigaron el asesinato de Rosen-
thal. y que Baoker es víctima de una 
conspiración. 
No se ha decidido todavía si es o no 
conveniente que el acusado preste de-
claración. 
La defensa ha obtenido una gran 
ventaja con la decisión del Juez Golf, 
excluyendo por impertinente todo tes-
timonio encaminado a demostrar que 
Becker se hizo rioo con los sobornos 
que recibió de manos de los jugado-
res. 
Hoy prestó declaración la esposa de 
' Lefty Louie," manifestando que ig-
noraba el paradero de su marido en la 
noche del asesinato, pero corroboran-
do parte de lo declarado por los testi-
gos Schepp y Rose. 
BASE BALL 
Chicago, Octubre 17. 
En el juego de hoy entre los clubs 
•'Chicago" de las Ligas Nacional y 
Americana, en opción al campeonato 
de la ciudad, la Americana alcanzó la 
victoria con la anotación siguiente: 
Americana, 8. Nacional. 5. 
OTRA DECLARACEON DE GUERRA 
Belgrado, Servia, Octubre 17 
Servia ha declarado formalmente la 
guerra a Turquía, 
MARCONI PIERDE EL OJO 
Roma, Octbure 17. | 
El ilustre inventor de la telegrafía 
sin hilos, Guillerma Marconi. ha teni-1 
do forzosamente que someterse a la 
operación de la extracción del ojo de-
recho, como medida imprescindible 
para no perder la vista del izquierdo. 
Ld? operación fué realizada por el 
doctor Bayardi, cirujano de Turín. 
Tan sensible resultado fué conse-
cuencia del accidente automovilista 
ocurrido hace poco y de que se dió 
cup.nta oportunamente. 
ROOSBVELT SIGUE LO MISMO 
Chicago, Octubre 17. 
El estado del ex-Presidente Roose-
velt no ha sufndo alteración ninguna 
y sigue siendo casi normal. 
Los médicos que lo asisten se mues-
tran optimistas, por más que aun no 
ha desaparecido el peligro de que so-
brevenga el tétano o una infección. 
MUERTE DE UN SENADOR 
Washington, C ? 17 
Ha fallecido el senador "Ata-
dos Unidos Mr. Heyburn. 
La muerte ha sido causada por una 
complicación de males que afectaban 
al corazón y los ríñones. 
LA PROCLAMA DEL 
REY FERNANDO 
Sofía. Bulgaria, Octubre 17. 
El manifiesto del Rey Fernando al 
pueblo, proclamando la guerra, se pu-
blicará mañana. 
CAELE GUAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés.; 102 
Bonos vie ios Estaaos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.75, 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.80 
Cambio sobre raris. banqueros, 
d|v., 5 francos 6;19.<S|6. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.13 ¡16. 
Ceairnugas polarización 96, en pia 
za, 4.11 cts, 
Centntugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.3|4 cts. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascabfeio, polax-ización 89. en pla-
za, 3.61 cts. 
Azñc«r ie niel, pol. 89, en plaza, 
3.36. 
Se ha efectuado hoy una venta de 
5,000 toneladas de azúcar 
Harina, patente Minnesota, $4,90, 
Mauteca del 0^ste. en tercerolas, 
$12.15. 
Londres, Octubre 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s , 
l l . l | 2d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9is, 6d, 
Consolidados, ex-interés, 73,1116. 
Descuento, Banco de Inglaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidor de la Habana regís 
brawa eu Londres cerraron hoy & 
£89.112. 
París, Octubre 17. 
Renta frm^sa. ex-interés, 89 fra» 
eos, 55 céntimos. 
VENTAS DE VAI/ORE? 
Nueva York, Octubre 17. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.372,000 bonor, 
y 499,935 aciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO PE LA PLAZA 
Octubre 17 
Azúcares—La t-otizacinn de la re-
molacha eji Londres no ha tenido va-
riación ; en los Estados ('nidos se ha 
efeetnado hoy nna venta de 5.000 to-
neladas de azúcar a los precios qpti-
zados y los mercados de esta isla, se 
encuentran completamente paraliza-
dos debido a la falta de lotes disponi-
bles para la venta 
Cambios. —Rige el mercado con 






20. V P . 
li». '«V, 
6. P. 
10. JÍP . 
üTP. 
8 a 10 p .g anual 
Londres , ndiv - 2 0 ^ 
60dlv 19.H 
París , oá\v 
Hamburgo, 3 d^v. 
Estados Unidos, 3 d iv 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Doto, papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se C0*i 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks} .v _ 10. # 10, T* 
P lata e s p a ñ o l a 99. 99, 
Acciones y Valores.—Ayer tarde en 
la Bolsa Privada se efectuaron las 
siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, f>8.^ 
50 id. H. E, R. C. Comunes, 95%-
50 id. Cuban Telepbone Co., 871/j 
50 id. id. id. id., 873| 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 17 de 1912, 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a , . . . . . 99 99% plOP. 
Oro ¡uner icano contra 
oro e s p a ñ o l 110 110>4 pjO V. 
Oro americano centra 
plata e s p a ñ o l a , . . 10 10^4 P, 
C e n t e n e s . - a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . , a 5-32 en plata-
L u i s e s . , , . , . , » a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 4-26 en plata. 
E l neno j imorícano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 I-IO1^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. 4-73 
Luiaea A B . 1-80 
Peso plata eepafiola. . . . . . S-#t 
40 centavos plata Id. . . . . . 0-3* 
20 idem. idem. Id. . . . ^ . • 0-U 
10 Idem. idem. U , . . . v * . (H>C 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 17 
Entradas del dia 16: 
A Juan Arencibia, de Bauta, 16 ma* 
chos y 9 hembras vacunas. 
A José B. Rumí, de Victoria de lat 
Tunas. 10 machos vacunos, 
A varios, de idem, 126 machos va-
cunos. 
A Maten H. Martínez; de Cayaja-
bos, 1 caballo y 3 yeguas. 
Salidas del dia 16: 
Para atender a] cousunio de bs ma* 
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente ; 
Matadero de lyuyanó. 65 machos y 
1 hembra vacuna. 
Matadero Industrial, 393 machos y 
36 hembras vacunas. 
EL ft 1 
! S n , 4 0 t r E h , T A P 0 R C I E N T O 
S . " "tNDE. !te,,Crtb!r « « P o r t a d . * eu i 
W ? " ^ « . I XXOOI> M EH«a Corneal. 
. \̂>- . >1A V CTVi o ¥ _ 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De Tcnta en las Bodegas y Carbenenas 
Depósito General: 
C U B A N o . 24. - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d s I I á I y d e 3 á 
S I N 
C U R A 
3434 Oct-1 
S * l - rB,n" 09p,n, C 'b« ' — 
^ ^ » e B ^ ; OD" "• • •" •v .m.n te . 
^'""«Ho , ? "«'rf*. Perfecto . n 




DGCIOR CALVEZ G U I L L E S 
IMPOTENOIA,— PES-DIDAS S2 MI-
NALES. — ESTEHILIDAD. - VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CoES7lta« de 11 4 1 y de 4 a 5. 
48 HABANA 49. 
54S5 fe Oct-1 
1 ni'nr Lá mi 
i r 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
afecciones p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS 9/1 T0DÁS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
HAY Q U E HAÓER C O N S T A R C O N T O D A F I R M E Z A 
cue las legitimas " T a b l e t a s Bayer , , de A s p i r i n a se diferencian 
de todos los d e m á s remedios análogos por las siguientes ventajas; 
S--C'encer.'e sztin calcante en !os dolores de ciben y de rmie:as, neu-
nloiis etc y segjr, aco;on curativa en «I reu'iatisrr.o. grippe, córeos menstruales, eto. 
1 ' Acción Inofensiva. Econo-a en ti precio. 
Insísíase enérgicamente en obtener las legitimas 
"Table tas B a y e r , , ds A s p i r i n a . 
Para má« p o r m e n o r e » ; Carlos Bohmer.—Habana. 
f> 3458 • I t 
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Para otros lugares: 
Para Güines, a Rafael Hernández, 2 
lovillos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas íioy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 236 
Idein-de cerda . . . . . . . 98 
Idem lanar 12 
ü Se detalló l ó c a m e a los siguientes 
precios en plata: .. 
J A do tJyro*. ".oTrtts. novilloi» y y»-
ías, a 16, 17, 19 y 20 cts. el küo.-
Temeras, a 31 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 33 
. Idem lanar 19 
• Se detalló l-a carne a los.siguientes 
precios en plata: 
i La de toros , toretes, novillo» y r». 
fcas, a. 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . . . 
Idem de cerda . 1 -
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
La venta de ganado en plf 
Las operaciones realizadas en 61 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como vig-ue: 
Carado vaicuno, a 4.112, 4.5|8 y 4.3|4 
centavos. 
Idem de cerda, a 7, 8 y 11 centavos 
(según clase.) 
Lanar, a 5 ventavos. 
que tenemofi hoy por caMe son como 
sigue: Octubre, 96. 7%d.; Enero-Mir-
zo, 9s. lOd.; Mayo, 9s. HV^'d.; Agosto, 
lOs. 0^4d.; que demuestran alzas iu-
rante la semana de Id., IVzd., %d. y 
:V¿d. en las respectivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
35,360 toneladas, en comparación con 
15,961 toneladas en el año pasado y 
39,627 toneladas en 1910, como sigue: 
Tona. Tona. Tona. 
1912 1911 1910 
De Cuba 16,320 127 1,572 
„ Puerto R i c o . . . 14 ' 
„ Anti l las menores 593 • 
„ B r a s i l 
H a w a i l 7,438 9,428 13,114 
,. F i l ip inas 4,650 
„ J a v a — — — — 24,629 
„ Otras proceden-
cias 80 927 209 
„ D o m é s t i c o s . . . 65 222 103 
„ Europa 11,457 
Los recibos en New Orleans en ŝ-
ta semana y en las correspondientes 
a los últimos dos años, fueron como 
sigue: 
1912 1911 1910 
Sacos Sacos Sacos 
De Cuba. . . 40,900 11,500 
REFINADO.—Las operaciones con-
tinúan limitadas a lo estrictamente 
necesario, a pesar de las nuevas ba-
jas en los precios hechas por los refi-
nadores, a la base d* 4.90c. menos 2 
por 100. 
EXISTENCIAS ( W I L L E T T Y QRAY) 
1912 
Noviembre. 
n 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St. Laurent . New Orleans. 
„ 15—-La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 16 
P a r a New Y o r k vapor cubano "Manzani-
llo," por W . H . Smith. 
Con 14,220 sacos de azúcar . 
P a r a Canarias goleta e s p a ñ o l a "San Anto-
nio (a) "Posible," por H . Astorqul. 
Con 88 pipas v a c í a s y 20 mazos tibisi. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Rion-
fta y Ca. 
New York, Octubre 11 de 1912, 
"Una nueva baia de .03c. ocurrió el 
día 9 del presente, en que la cotiza-
pión en plaza bajó de 4.14c. a 4.11c., 
Inclusive derechos. Las operaciones 
Be la semana comprenidíeron unos 
10,000 sacos de Cuba, a flote, á 2.7Sc. 
p i . (4.14c.), y unos 12,000 sacos de 
Duba, para embarque inmediato y en 
Octubre, a 2.75c. c.f. (4.11c.) así 30-
tnb 15,500 toneladas de Filipinas, a 
flote, para llegar a mediados de No-
viembre, a 3.35c. c.f.s., base 88°. ' El 
mercado está sostenido a estos últi-
mos precios, atrayendo más atención 
los aziieares para llegada inmediata. 
S«? dice que los .refinadores han 
comprado en esta semana una gran 
cantidad de azúcares de Luisiana, con 
destino a este, puerto. Aunque los de-
talles de la transacción no se han pu-
blicado, se cree generalmente que los 
términos son similares a los do la úl-
tima compra en el año pasado y quo 
el precio se fijará por el que rija en 
Xew York en las feebas de embarque, 
dedneiendo el flete. Como las noticias 
por correo de nuestros corresponsailes 
en New Orleans son de que, debido al 
atraso en la cosecha, no se espera que 
la'zafra comience antes de la primera 
semana dp Noviembre, es evidente 
q^e los azúcares que han comprado 
estos refinadores no pueden llegar 
laquí en cantidad apreciable hasta Di-
ciembre. Nuestras noticias son tam-
bién de que la cosecha será más pe-
qileña que la anterior, considerándo-
se 200.000 toneladas .como la posible 
ascendencia de ella. 
Es interesante observar que el to-
tal de las existencias combinadas ern 
Cuba y en este país y lo que se calcu-
la a flote para los Estados Unidos en 
este año, es solamente de 284,800 to-
neladas, en comparación con 33'6.000 
toneladas en 1911 y 348.900 toneladas 
en Í910 ; por todo lo cual se ve que, a 
pesar del aumento de la producción 
en Cuba, las existencias disponibles 
son de 51,200 toneladas y 64,100 to-
jieladas menos que las que erau en 
Isrual fecha en los dos últimos dos 
años. Por consiguiente, los refinado-
res pueden necesitar hacer nuevas 
compras de remolacha europea antea 
de recibir azúcares de la nueva cose-
cha. Por otra parte, no d-ebe echarse 
en olvido el aumento importante en 
,1a producción de remolacha domésti-
ca; con la probabilidad de precios me-
ñores en lo futuro es natural que 1a 
producción de este país sea puesta en 
el mercado lo más pronto que sea po-
sible. 
Según los últimos cables, se han he-
cho compras de unas 25,000 toneladas 
de remolacha en Europa, para embar-
que a la Argentina; pero como éstas 
no comnensan todavía la deficiencia 
de 100.000 toneladas que dicen existe 
en la nueva cosecha de ese país, pu-
diera suceder que la Argentina tuvie-
ra que comprar en Ouba una parte de 
lo que necesita para su consumo. 
El cargamento de Java, para des-
pacho en Septiembre, de clases apro-
piadas para este país, se dice que ha 
sido vendido para Japón, a la equiva-
lencia de 12s. c.f.s. U. S. 
El mercado europeo ha continuado 
firme, ó p«sar de las noticias favora-
bles fie la cosecha» Iva a -^otizg^jon qh 
N e w Y o r k . Refinadores. 
Boston m -
Fi ladelf ia 
















Centf. n. 10 & 
16, pol. 96... 
Masco, buen 
reí. pol. 89.. 
A z ú . de miel , 
pol. 89 
Tío l i o no. 1, 
pol. 88, 
I d , id. pol. 83 
4.11 a 4.14 
3.61 a 8.64 
3.36 a 8.39 
a 3.85 
m a 2.86 
5.80 a 5.86 
5.30 a 5.86 
5.05 a 5.11 
a 5.00 
a 4.50 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba.-Bronto em-
barque 2.75 a 2.78 4.44 a 4.50 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
N o privilegifldo.... 2.41 a 2.45 4.10 a 4.16 
Mascabados 89 . -No 
privilegiado 2.16 a 2.20 3.85 a 8.91 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.80 a - a 6.62 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Octubre 15 
De S i e r r a Morena goleta "Primera de 
Chavez," patrón Pell icer, con efectos. 
De id. goleta "Enriqueta," patrón Echa* 
varr ía , con carbón. 
De Margajitas goleta "Joven Manuol," pa-
trón Llorent , con carbón y madera. 
De Jaruco goleta "Joven Antonio," patrón 
Murcia, con carbón . 
D B S P A C H A D O H 
Octubre 15 
P a r a C a n a s í goleta "Bebita A v e n d a ñ o , " 
patrón Enseflat, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta "Rosita," patrón 
E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a aruco goleta "Joven Antonio." pa-
t r ó n M e n c í a , con efectos. 
P a r a Calbar ién goleta "Ri ta Fortuna," pa-
trón F e r r a r , en lastre. 
P a r a Bacuranao goleta "Rodolfo," patrón 
Plcornell , en lastre. 
Octubre 16 
4 7 1 
335 . A 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G . Lawton 
CMlds y C a . 
C . Garc ía Z. y C a . : 500 sacos abono, 
M . Abasca l : 200 id. id. 
A. A r m a n d : 86 huacales coles y 800 
cajas buevos. 
Canales y Sobrinos: 150 id. Id. 
J . Castel lano: 150 Id. id. 
L . E . Gwinn: 4 bultos efectos. 
Armour y C a . : 50 cajas y 70 barriles 
puerco, 15 id. y 180 cajas s a l c b i c h ó n y 15 
bultos efectos. 
D í a 17 P m j t k A í 
4 7 2 
Vapor i n g l é s "Cearense," procedente de 
Filadelf ia, consignado a West India Coal 
Ccmpany. 
A la misma: 2,780 toneladas carbón . 
A C C I O N X S 
Banco Zs panol Qe l a i * u 
de Cuba 98% 9 8 ^ 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 72 100 
Banco Nacional de C u b a . . 115 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de F e r r o c a r r i l e í 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada 9814 98% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste : N 
Compañía Cubana Centra l 
Railway'B Limi ted Prefe-
ridas N 
(d. Id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara i 
H o l g u í n „ N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao. . N 
Dique de la . í a b a n a Pre* 
f erantes .• N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
RaJlway's L ight Power 
Preferidas 107 107% 
Cá. id. id. (comunes) . . . 95% 96% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 15 s in 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de S a n c t í 
Sp ír i tus N 
Cuban Teuepbon© Co. . . . 87% 88% 
Ca. Almacenes y Mué''Ies 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106% 114 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 25% 
Cárdenas C i ty Water W o r k s 
Company N 
C a . Puertos de C u b a . . . 73 78 
Habana, Octubre 17 de 1912. 
BU S e c r e t a r l a 
Francisco J . Sánchez . 
S o l i d e z 
EL, Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer las operaciones per corre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3391 ü c t . - l 
COLEGIO DE C0RRED0EE8 
Primeras: base 
8 8 A n á U s i 8 _ _ 9 ? l l ^ a l 0 18f¡}4 a 18 8 
Ventas anunciadas d̂ sd-e el día 4 al 
9 de Ootu-bre de 1912: 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 2.S5¡3^c., c.f., base 96°. 
7,500 toneladas azúcares d'e Filipi-
nas, a flote, a 3.35c. c.f.s., base 88°. 
3,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
ñote, a 2.25|32c. c i . , base 96°. 
6,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Octubre, a 2%e. 
c.f.. base 96o. 
6|7,000 eacos centrífugas de Cuba, 
para lleírar Octubrj 24, a 2%c. t.f., 
base 96°. 
8,000 tonelada az&cares de Filipi-
nas, para Uepar alrededor de Xoviem-
br« 15, a 3-35c. c ls . , base 88°. " 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres , 3 djv 20% 20y*p,0P. 
Londres , 60 d|v. . . . . 19% 19%p!0P. 
Parrs , 3 d|v 6 5% P|0 P-
Par í s , 60 d¡v. . P!0 P. 
Alemania, 3 dlv. . . . 4% 4% piO P. 
Alemania, 60 d'v. ' . . . S ^ p i O P . 
B . Unidos, 60 d|v. . . . 10% 10 pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 8 d{. s¡ . plaza y 
cant idad. ' . . . . . 14P. % D . 
Descueuto papel Comer-
c ia l 8 10 PIO P. 
A Z U C A R E S 
Azocar centrifuga, do guar-po. polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3.SI1.6 rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios, Franc i sco V . Ruz. 
P a i a A z ú c a r e s : Pedro Váre la . 
Habana, Octubro 17 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrar», 
S í n d i c o Presidenta, 
Vapores de t r a v e s í a 
SV E S P E R A N 
Octubre. 
„ 19—Alfonso X I H - Voracruz. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. B i smarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperansa. New Y o r k . 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Mathilde. New Y o r k . 
„ 23—Morro Caetle. New York . 
„ 24—Madr i l eño , Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de L a r r i n a g a . LiverpooL 
„ 2 7 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 27—Cayo Romaoio. Amberes. 
„ 2 8 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 28—Seguranca. Veracruz , Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Ida. Liverpool . 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapla. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio L ó p e z . Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Tr ies te y escalas. 
„ i 2 — L a Champagr.o. Saint Nazaire. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
,. 6—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa C l a r a . New York . 
„ 12—Times. New Y o r k . 
., 13—St. Laurent . H a v r e y e sca la» . 
„ 1 4 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 19—Trafalgar. New Y o r k . 
Diciembre. 
., 3—MathUde. New Y o r k . 
„ 17—Santa C l a r a . New York. 
SAJLDRAT. 
Octubre 
„ 18—Emil ia . Tr ies te y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Saratoga. New Y o r k . 
„ 19—Excelslor. New Orleans. 
„ 19—Bavaria. Tampico y escalas. 
„ 1S—-Havana. New York . 
„ 20—Danla. Pto. M é j i c o y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 26—Morro Cast le . New York . 
„ 2 8 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2 8 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 29—Seguranca. New York. 
^ S O ^ t o a t ^ l O f i a ^ J i s a ; .Xork, escalas. 
B O L S A P R I V A D A 
c o í i z a c i o n T e valores 
O F I C I r t L 
Billetes del naneo lüspanol de la I s la de 
Cuba contra oro, de S1̂  a 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99 a 99% 
Greenbacks couiru 0.-0 español , 
110% a 110% 
TAIiOWBB 
Com. Vond. 
Fondos públ i cos Valor PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 117 
td. de la Repúbl i ca de Ou-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
ú e l a Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . de Cienfuegos á VI-
l lac lara N 
(d. Id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Calbar ién N 
Id. primera Id. Gibara A 
H o l g u í n N 
Banco Terr i tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos da la Ilavanr» E l e c -
tric Ral lway's (Jo, feo 
c i rcu lac ión ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades d3 
los F . C. U . de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 105 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works W 
(dom hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. í d e m C s n t r a l Azucarero 
"Covadonga" . . . . . N 
Obligaciones Generales C'on-
eoUdadns de Gas y E lec -
tricidad 106% 110 
Empréut l to de la R e p ú b l i c a 
de "¡uha N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario S2 100 
Cuban Telejjhone Co. •. ± a _ . N 
OBSERVACIONES 
C o r e r s p o n ó i e n t e s a l d í a 17 de Octubre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 
Temperatura | | C e n t í g r a d o ¡| Fahrenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 760'5. 
O F I C I A L . 
N . G E L A T S Y Ca 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A K o r r o s " 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agular 
núm. 106 y 108, desde el d ía 15 del actual, 
para abonarles los intereses correspondien-
tes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre de 1912. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
C 3490 10-6 Oct. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gnna como la de LA TROPICAL. 
c a í a s b e s e g o r i d a d 
L a s t e n e m o s e n n u e s h -
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n , Q 
d o s l o s a d e l a n t o s n ^ S ' 
n o s , p a r a g u a r d a r ' 
n e s d o c u m e n t o s y D l . 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d ? " 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d l r f 
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & C n 
BANQUEROS 0 ' 
78-14 A«. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r . 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
; o d o s l o s d e t a l l e s q u e seTdS 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l 9 t o 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
156-14 Ax, 1876 
G O M P A f 1A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 -TELEFONO A-1S05 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saiurnino Para jón , Mannel F e r n á n d e z , Ju l ián Linares , W. A. Me» 
ciiant. T o m á s E . Mederos, Corsino Busti l lo, Manuel A . Coroailes. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Téllez.— 
trado Consultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Ptlbllcoi 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
3385 Qct-l 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
T r a n s p o r t e T e r r e s t r e 
A V I S O DE C O B R A N Z A 
Impuesto sobi'd la industria d© trans-
porte terrestre, correspondiente a l 
actual año de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes de es-
tablo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas a la oficina re-
caudadora de este Municipio, situa-
da en los bajos de la casa de la Ad 
ministración Municipal (Mercaderes 
y Obispo), todos los días hábiles, des-
de el 17 del actual, al 15 del próximo 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de las 8 a las 11% a 
ra., y de 1% a 3 p. m., a excepción 
de los sábados que la recaudación se 
rá de 8 a 11% a. m.. apercibidos de 
que transcurrido el citado plazo los 
vehículos que circulen sin que hubie-
sen satisfecho su adeudo incurrirán 
en la penalidad que estatuye la vi-
gente ley de impuestos municipales, 
sin perjuicio de procederae a su de-
tención. 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo a 
la ley de impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de 
acudir a esta Alcaldía a hacer sus 
declaraciones y obtener previo pago 
de su importe las chapas metálicas 
de exentos, apercibidos en sn defecto 
de ser detenidos los vehículos con 
pérdida del beneficio que les concede 
la ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de vehículos que por la carencia 
de chapas han sido provistos de vo-
lantes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir a canjear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hicieren de 
impedírsele la circulación de sus ve-
hículos, sin perjuicio de la multa a 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para gene-
rnl conocimiento. 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 3561 5-18 
E L I R I S 
COMPAÑIA DIZ SEGURO!? MUTUOS CONTRA INCENDIO 
¿ Fundada en el año de 1855 





„ • 58,402-12 
„ 285.825-84 
Valor responsable. . . . . >. > > > > ... > >. . . > . . . 
Siniestros pagados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sobrante de 1900 que se reparte . . . . . . . . v . 
Sobrante de 1910 "que se está repartiendo. . . . . . 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913, . . , 
El fondo de reserva importa 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
CARLOS A. MOYA Y PICHAEDO. 
3738 Oct.-l 
CARTAS DE CREDITO 
e x p » d f m o e cartas do Créd i to oob** *o. 
das parCeo del mundo en Im m i » fa«o-
rabJes condloioAM — — — 
ANTES PRENDER VIAJE 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Caoi-
ta l : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A^206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir Ordenes 
y garantizamos tof os los trabajos. 
C 828» a l t 15-19 S. 
Deje sus documentos, joyas y damSo ob» 
jetes de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad — — — —- — 
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O F I C I O S 
Santa Clara. 
Gttantftnamo. 
Pinar del Rio. 
Ciego de Avila. 
SUCURSALES 
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EN' L A HABANA-
— M O N T E 
Colóa.-C^ic**-
Holguín-
Sagna la - í !ndeV0 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L M U N P g _ J g r c H ^ 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R L A S DE CREDlT__ 
Y GIRA L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V t n ^ -
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P ^ I £ CuEK-
ESPECIAJL D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E * / DK. 
T A S DE AHORROS. -DE.POSITOS DESDE UN VENTA 
L A N T E - P R E S T A M O S . PIGNORACIONES. C°™;1r coRREO. 
D E L E T R A S Y V AT.r>RKS,-CUENTAS A B I E R T A S * ^ 
tod« ¿as» 1 
CAJAS D E SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar diñe dim'^ic ,eJĴ tj 
valorea y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alqui'eres^ ch£q'JES osee* 
de $ 5 en adelante.—Acostúmbrese pagar toda» sua cuentas c 
B A N C O ESPAÑOL y tendrá siempre ed justificante de sus pag 
341)' 
i>iAKiO Di^ L a 3>itÁ.k.i!s[A.—j^ucioa ae ia mañana.—Octuore Iti de 1912. 
COBRAN Y NO PAGAN 
Fundando en lo que dispuso la 
169 de 1900, del Gobierno In-
^ +nr los hospitales y demás es-
blecimientos de beneficencia conti-
núan negándose a pagar lo que deben, 
11 eI1 virtud de esa disposición 
5 reclamárseles judicialmente 
no poeuc 




ü apremio el producto de sus "bie 
'•.es propi08" v los réditos de los cen 
BOA 
reconocidos a su favor. No pue-
de ser 
no 
más injusto ese enteco, que 
debía subsistir, puesto que por 
uella orden se dejaron, en efecto, 
./n suspenso" las reclamaciones a 
los referidos establecimientos benéfi-
^ "mientras se reaganizaran." Mas 
jesuíta que esa reorganización se 
u llevado ya a cabo en virtud de lo 
qTjc primeramente dispuso la orden 
del propio gobierno, número 271 del 
juismo año, sobre Beneficenom, y 
daspués por la ley del Poder Ejecu-
tivo; habiéndose desde entonces nom-
irado y renovado en más de una oca-
íión sus juntas de patronos, y creán-
dose por la Junta Superior otros asi-
1M u hospitales que carecían de 
ella. 
Xo cabe, pues, duda de que la reor-
ganización a que hacía referencia la 
orden 169 se ha llevado a efecto y 
que no es justo ni procedente que se 
siga invocando dicha orden para no 
atender las reclamaciones que se for-
mulan sobre el pago de lo que los 
mencionados establecimientos adeu-
dan, ni para no admitir reclamacio-
ces judiciales de ejecución contra los 
mismos, estando ellos no obstante 
disfrutando de toda franquicia para 
¡percibir sus ingresos propios, aun los 
'de época atrasada, pudiendo ejecutar 
i-los acreedores, y no aplicando nin-
ipmo de esos ingresos al pago 
de sus deudas, ni siquiera en una 
parte proporcional de lo que re-
iCatiáan por aquellas conceptos. 
• Resulta en realidad incomprensi-
'Me qne» sosteniendo el Estado la ma-
lyoría de esos establecimientos—pues 
tony contado será el que no reciba 
obvención del Tesoro Nacional-—no 
ten de sus fondos propios algu-
na cantidad para ir enjugando sus 
deudas atrasadas; resultando el he-
cho tanto más anómalo e injustifica-
do si se tiene en cuenta que a los 
acreedores ni siquiera se les ha queri-
do proveer de un documento en el 
que se reconozca y acredite lo que se 
les adeuda. 
Si en la citada orden no se hubiera 
dicho que la suspensión subsistiría 
mientras tanto se llevase a cabo la 
reorganización a que la misma alude, 
podría alegarse con razón que mien-
tras el Congreso no la derogase con-
tinuaba surtiendo sus efectos legales; 
pero como aquella «ondición suspen-
siva fué resuelta de hecho con la mo-
dificación de las disposiciones que 
hasta entonces rigieron sobre Benefi-
cencia, habiéndose reorganizado este 
ramo y por tanto la administración 
de los asilos y hospitales, no cabe 
invocar dicha orden para continuar 
negándose los establecimientos bené-
ficos al pago de lo que adeudan, pues-
to q.u» de hecho quedó derogada 
aquélla por las disposiciones poste-
riores a que aludimos; sin que el Con-
greso tenga que hacer, por tanto, de-
claración alguna respecto al particu-
lar. 
Como se trata de una cuestión que 
afecta a intereses respetables, consi-
deramos oportuno exponerla en estas 
columnas y reclamar que por la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
o por la Junta Superior del ramo, en 
su caso, se procure darle solución. 
No es posible que por más tiempo 
permanezca sin resolverse este asun-
to, continuando los establecimientos 
benéficos disfrutando de un privile-
gio tan irritante, como es el de poder 
cobrar lo que se les adeuda y no pa-
gar lo que deben. 
Y si se persistiese en el error y se 
entendiese que es al Congreso al que 
incumbe exclusivamente adoptar la re-
solución que corresponde en justicia, 
no debe demorarse por más tiempo 
esa resolución, pues es insostenible, 
repetimos, que exista una situación 
de privilegio tan anómala como in-
justificada. 
B A T U R R I L L O 
Sin firma me escribe un vecino de 
Cárdenas quejándose de que el Esta-
do le adeuda ciertas cantidades, de Ju-
nio de 1911 y de Mayo y Junio de 
este año." en concepto de contratas de 
no sé qué servicio. Y no tanto se queja 
de la morosidad, como de que la Se-
cretaría de Gobernación no contesta 
una palabra a sus reclamaciones, como 
si no fuera ól el acreedor, el amo, ei 
,que tiene todo el derecho y la raz^n 
toda. 
Prescindiendo del procedimiento, 
diré a mi comunicante que el Estaco 
se ha puesto como algunos Ayunta-
mientos morosos: deja de pagar canti-
dades so pretexto de no haber resultas 
de un presupuesto, pero es porque gas-
ta y derrocha todo lo consignado y los 
sobrantes todos. * 
Yo sé de un casero de casa-escu¿la 
que está causado de reclamar diez du-
ros que le adeudan de Mayo del año 
pasado, y a pesar de ser yanqui el re-
clamante, no le pagan. Y sé de una es-
cuela nocturna que no funciona, por-
que el suministrador de fluido para el 
alumbrado se niega a darlo ínterin no 
le paguen seis meses pendientes. Y es 
eso: que no hay economías; que se 
gasta todo lo presupuesto; que los 
mismos legisladores exigen cosas inde-
bidas y hay que complacerles por inte-
rés político. 
Por ejemplo: en las pasadas elec-
ciones parciales, se exigió la creación 
de aulas nuevas; había que contentar 
a ciertos agentes electorales y guapos 
de barrio. Y se crearon-, el Ejecutivo 
lo deseaba. Y como esos nuevos gastos 
eonsumieron las reservas del Departa-
mento, por otro lado faltó dinero para 
alquileres y alumbrado. Y así en Go-
bernación, en Hacienda, en todo. 
Esos son los procedimientos que que-
remos cambiar en lo sucesivo: que los 
senadores y representantes no se im-
pongan a título de correligionarios y 
amigos del Presidente. Y que los 
Ayuntamientos tampoco despilfarren 
para quedarse al fin con un mes de 
sueldo de sus servidores cada año. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia ha creído resolver en par-
te el vergonzoso conflicto de la Escue-
la Correccional, constituyendo, con 
personas de independencia económica 
y de criterio propio, una Junta de Pa-
tronos que sirva de intermediaria en-
tre las necesidades del establecimiento 
y los poderes públicos. Y. efectivamen-
te, mucho puede lograrse en pro de 
una buefta administración interior. 
Los Patronos podrán vigilar la comida 
de los asilados, su vestuario y calzado, 
inspeccionar las cuentas, prohibir los 
malos tratos, exigir a los empleados el 
cumplimiento de su deber, impedir ra-
piñas y abandonos. Pero más nada. 
Lo hondo del prcblema, 16 trascen-
dental, la importante, no está en los 
detalles, sino en el sistema; no en la 
administración del dinero presupues-
tado, sino en la reforma del método, 
que ahora es detestable. 
Mientras la opinión pública no se dé 
cuenta exacta del caso y exija del Con-
greso medidas definitivas, amplias f 
completas, poco se habrá adelantado. 
Los grandes males de la Escuela sen 
estos: fomento de la vagancia y culti-
vo de horribles degeneraciones genési-
cas ; la ociosidad de los muchachos y la 
corrupción de sus instintos. Y eso s&-
guirá si los barracones perduran, co-
mo corral donde duermen reses, y si 
los talleres siguen siendo un sar-
casmo. 
Más de una vez el Presidente Gó-
'mez recordó en sus Mensajes que ahí 
había un grave problema por resolver, 
y el Congreso no hizo caso. Ese Sena-
do, compuesto en su totalidad por l i -
berales y presidido por el talento*) 
doctor Zayas; ese que ha tomado la 
iniciativa en proyectos de ley poco co-
rrectos y hasta onerosos para ê  Esta-
do, no ha tenido un recuerdo para los 
niños desequilibrados que el Estado 
ha recogido para corromperlos más. Y 
esa Cámara no ha oido Íes hondos la-
mentos de sociólogos, de observadores, 
y de algunas madres de los infelices re 
cluidos. 
Ahí han venido niños de corta edad, 
de ocho años, aunque los jueces les 
hayan admitido por nueve, y ellos hau 
sido objeto de ultraje para bandidos 
en embrión y empleados groseros. 
Ahí, holgando durante el día y dur-
miendo en manadas durante la noche, 
los sentimientos juveniles se han lace-
fado. 
Esas camas mal dotadas, juntas, 
unidas, conteniendo cada una un mu-
chacho mal criado, dan idea del espan-
toso proceso secreto que los legislado-
res liberales no han querido estudiar 
aunque el Presidente les llamara la 
atención. Los señores módicos de la 
Escuela podrían dar informes espeluz-
nantes. Y eso es mÁs grave -jue la des-
nudez de sus cuerpos y la mala cali-
dad de sus comidas. 
Si la Junta recién creada logra que 
toda la coq¿jgnación se emplee en ali-
mentar a los muohac'hos, y puede dar-
les hasta vino y postres, no hará en lo 
moral sino vigorizar los cuerpos para 
más monstruosas corrupciones de las 
almas. Serán fieras en potencia mate-
rial, pero no criaturas en vías de rege-
neración moral. 
La celda: he ahí la primera necesi-
dad. El taller: he ahí la segunda. 
Lo demás es accesorio, 
Joaquín N . ARAMBCJRU. 
L A P R E N S A 
Xo lo queríamos creer. Pensába-
mos que el general Xúñez, en espera 
de la futura Secretaría de Goberna-
ción habíai curado o había calmado 
a lo menos sus iras veteranistas y an-
tiguei-rilleras. Pero dijo un filósofo 
que es difícil despojarse de la natu-
raleza. Y la inoportunidad y el des-
acierto político entran por lo visto en 
la naturaleza del general Xúñez. 
Dudó el general Xúñez, vaciló, fluc-
tuó, reflexionó con esa profundidad y 
clarividenoia que también entran en 
su naturaleza. Y se decidió por fin a j 
ingresar en la ^Conjunción." 
Es pues desde entonces hermano en 1 
política, de. Montero, de Dolz, de Fer-
nández de Castro, de G-uevara, y otros 
ilustres "proscriptos.'' 
Satisfecho de su resolución, el gene-
ral Núñez emprendió con su irresisti-
ble elocuencia y empuje arrollada la 
propaganda de su'nueva causa.,^ 
Y anda por esos campos como en sus 
buenos tiempos de veteranismo predi-
cando la guerra contra los guerrille-
ros y traidores y fulminando contra 
ellos sus antiguos anatemas y excomu-
niones. 
Dice " E l Comercio" en su sección 
"Impresiones:" 
Desde Santa Clara le telegrafían a 
un periódico de esta ciudad, entre 
otras cosas, esto que con pena copia-
mos : 
" E l general Xuñez recorre la pro-
vincia, haciendo propaganda patrióti-
ca y fustigando duramente a los gue-
rrilleros, voluntarios y demás traido-
res. " 
Que vale tanto como lanzarse por 
montes y valles restándole votos al 
general Meno cal. 
Porque,—lo decimos francamente, 
nosotros, quien esto escribe, fué de los 
fundadores del Partido Conservador, 
y en cuyo servicio ha sufrido quebran-
tos y persecuciones, ca/dá vez que va-
mos xetoñar por alguna parte, aun-
que sea vergonzlteamente, la campaña 
de odios, emprendida por los vetera-
nos de Xúñez, nos sentimos empuja-
dos a romper la pluma con que desde 
hace cerca de cuarenta años defen-
demos los principios conservadores, 
para lanzarnos al piélago de lo des-
conocido en pos de Ferrara, de Ma-
chado y de Mendieta. 
Ellos, al cabo, no predicaron, antes 
se opusieron, que el odio, ayuntándose 
con la ambición, intentase dividir a 
los cubanos en leales y traidores; 
creando, como en las antiguas satra-
pías, una casta privilegiada. 
Que vivía, holgadamente y sin tra-
bajar ("guapeando," diríamos aho-
ra.) a costa de los demás. 
Porque ahora, como hace dos mil 
años, "por dinero baila el perro." 
Xo sea ingrato el colega conserva-
dor. Cada uno presta sus servicios a 
su manera. 
El general Xúñez ha llevado a la 
Conjueión todo su gran poderío, to-
do su formidable valimiento de Pon-
p 
tífice Máximo del veteranismo pros-
criptor. 
Y /.en qué otro campo sino en esc 
de las maldiciones, de los odios, de 
•las castas, de los privilegios satrapes-
cos quiere " E l Comercio" que 
luché el general Xúñez por los" conser 
vadores ? 
Además, él tiene personalidad su-
ficientemente fuerte y vigorosa para 
ir por derroteros suyos, propios, den-
tro de la Conjunción. 
Si Menocal es general, él también es 
general y Almirante. Si Menocal ad-
ministra un ingenio, él también admi-
nistra el suyo, el de su cerebro-
Si Menocal es candidato a la Presi-
dencia, él es Presidente real, efectivo 
del Concejo Nacional de Veteranos. 
Si "por dinero baila el perro." co-
mo dice el colega ¿qué vale para el 
general Núñez una cartera de Gober-i 
nación ? 
Los conservadores se han equivo-
cado. ' 
La candidatura a la presidencia 1* 
corresponde, indudablemente, al gene, 
ral Xúñez. t u . j0BSl¿: 
Los veteranos de los Palacios haa 
acordado en asamblea separarse de la 
dirección del general Xúñez y le han 
enviado una carta publicada por " E l 
Triunfo" de la que tomamos lo si-
guiente : 
Los compañeros de armas de ust^d», 
respetable general, en días recientes a. 
sus desagradables sufrimientos polí-
ticos, ̂ confiaron en que tendréa usted 
muy dura experiencia y la íntima con-
vicción de que ser un buen soldado y; 
haber servido bien a la patria no eran 
dotes suficientes para ser un buen pen 
lítico, puso en sus manos la dirección: 
de nuestra altruista colectividad. 
Pero real y positivamente, general, 
estas esperanzas se han desvanecido! 
por la actitud de usted al no poder 
abstraerse de la maléfica influencia 
que en su alma ejerce la pasión secta-
ria de los distintos partidos en que ha; 
militado -desde que se constituyó lai 
República. 
La experiencia, por muy (Tura <%Aé 
sea, no se ha hecho para almas de tAU 
recio temple como la del general XÚh 
ñez. ?| 
'El es de los que se acrecen a loa 
desagradables sufrimientos poííticog; 
él es los que se acrisolan *on Tos 
fracasos y los contratiempos políticos; 
él es más grande, más inquebrantable 
que lia experiencia. i 
Que'envíe notas Mr. Knox; que l i 
abandonen los veteranos de los Pala^ 
cios; que su antiguo amigo y cama-
rada el coronel Camejo levante bande-
ra veteranista contra él dentro •deí 
partido liberal; que los mismos con. 
servadores lo censuren tan enérgica^ 
mente como " E l Comercio." 
El general Xúñez será siempre c}¡ 
general Xúñez. 
De la misma sección "Tmpreskty 
nes" de " E l Comercio" cortamos a 
fuer de hermoso y caballeresco lo BlJ 
guíente: • :¿ 
•. • . ' N Como es un buen ejemplo digno da 
imitación, reproducimos esta noticia, 
para que corra y se imite, si fuera po» 
sible. | 
Desde Rodas le telegrafían a un co. 
lega: ! 
" A l cruzar el referido tren excur. 
sionista sonó un disparo de revólver 
LLAGAS Y ULCERAS I 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRAXKLIX. MIAR-
A VELCAS. curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la ! 
^a de la sangre, purificándola, vigoriaándola y enriqueciéndola. De está ! 
odo, al desaparecer las impurezas y log gérmenes malignos que la contamina- i 
an. unpidinndo la cicatrización del.punto dañado, el cierre, la curación y la] 
^atnza^ión se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po- | 
as, tinturas n cataplasmas no sirven para cerrar nj cicatrizar llagas, úl- j 
ras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas; aun- i 
^ e pueden ser útiles auriliares del remedio principal que, llegue, según hemos 
0- a la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
palabra, las 
PASTILLAS EEiSTAURADOPAS DEL DR. FRAXKLIX, 
"^a Velcas. 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. D e s p u é s 
de comer se dilata el e s t ó m a g o , se sien-
te pesadez dolorosa, entra s u e ñ o y tarda 
la d i g e s t i ó n . Basta tomar una copita di3 
ELIXIR DE ISGI0PEPÍ1 
del Dr . MAXIME 
para que desaparezcan los trastornos. 
L o prepara y vende el 
D R . G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Cal le H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a . 
Oct.- l 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F Í A " O R E L L A N A " 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. E n s e ñ a n z a directa. E n s e ñ a n z a en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taqu igra f ía? E l tiempo que quiera dedicar-
se a la práct ica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
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D A D C R I T J C A 
E l i x i r dr v i r r l n i r N y r d a t i l es soberano contra todos los acci-
d«iites de la menopausa ó sea el retorno de la edad . hemorrngiaB, 
conRestiones, vabidos. aboffos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
digestivos y nerviosos, estrefiimiento, etc. 
Escr ib ir : » r o « a c t o » H r T K B A a Z i , »X, A b a l a r , H A B A N A , 
para el env ió gratuito del folleto explicativo, • 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
E L B U C C H U - B A S M A 
' D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el ümco 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
elusivamente vegetal, presenta todas,laa 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
expuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : 
PRIOU, MENETRIER & C", PARIS 
R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d e i a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c / e . , u n p e s o . 6 p o s t a l e s c Z e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
^ f ^ L L E T I N 2 7 
FRANCOIS coppee 
E L C U L P A B L E 
TRADrcCION DE 
F- s A R i v i i E N T O 
VENTA EN- C A S A D E S O L L O S O , 
OBlSPO N U M E R b 52. 
(Cont inúa) 
^quella colonia, en la que, sin 
f ' ^ e n Safría' y de encontrar-
l a 0\medl0 de ^ calle, co i los cin-
Í-Por tod a francos de Sl1 n ^ i t a 
^ t ^ r / ^ ^ ^ a c i m i , la cartilla 
IÍU4ierl!T ^ No conoda la vida 
gta- o0n a- pero Presentía que eran 
Ctocia v t I)re00Z exPf'ri^ia en la 
í£>anuen ' va ínÍP'1" la ^ ' ' ^ad . 
hasta ". ' una vez Hbre, se pro-
P «erlo * evitar el tenerlos, si habían 
• ^ sahí* eomPañeros actuales a 
?renel ,71í|Ue 8010 Podría oncon-
t^gosas f :'amiuo- Conocía cuán-
C^Qtes i1"108 ftí ocultan baj0 a-nue-
??S ittmóvi mHdas' tras de afl"ellas 
| Í P a n t a n ^ y í í r ' T r d ^ 
.kJ^as (| ' • , Dlme) -Tulio; ouan-
I^Untó 0n d,-lU1' ¿íAué quieres ser?" 
cierta ocasión a uno de 
ellos, un rubillo de ojos claros que le 
inspiraba cierta simpatía. í% Tomador, 
como mi padre" respondió el mucha-
cho con risa breve y perversa. ¡ Oh! 
sí: había que huir de ellos. Pero ¿ dón-
de encontraría trabajo ? j A qué puerta 
llamaría? Hacía algún tiempo, cuando 
confiaba eete temor a Simón Benoit, el 
pobre enfermo se ponía sombrío. " N i 
siquiera podré estar a tu lado para ayu-
darte, pobre Cristián, le decía. Sí, es-
tarás muy solo. Pasarás más penas 
que otro cualquiera y necesitarás más 
valor y más perseverancia que los de-
más. ¡Pero, no importa! Cuida, aun 
así, de portarte como un hombre hon-
rado . . . Ya verás ¡ ese es el único me-
dio de no ser tan desgraciado. . . " ¡ Sí! 
¡sí! Trataría de seguir ese consejo... 
Se lo había prometido a su amigo al 
morir. . . Cualquier oficio sería bueno, 
pero no comería más que pan bien ga-
nado. . . 
Así soñaba y se exaltaba el infeliz, y 
reuniendo ya, para las luchas futuras, 
todos los esfuerzos de su voluntad, 
marchaba, marchaba, la frente incli-
nada, los hombros doloridos, les pies 
escoriados y echando sangre dentro de 
los zuecos. .. ¡ Cloc ! . . . ¡ cloc!... 
Pero, de repente, la puerta se abrió 
y apareció el inspector jefe. 
"¡Alto! Se levantan todos los casi! 
gos. . . A ponerse los zapatos nuevos y 
el traje número I . . . Se va a formar el 
batallón. . . ¡Vivo!. . . " 
¿ Qué sucedería ? Algo extraordina-
rio. Un personaje, un inspector gene-
ral muy puesto de levita y con una 
deslumhrada roseta roja en el oja!. aca-
baba de llegar de improviso. 
¡ Diantre! ¡ A buen tiempo llegaba el 
funcionario! En aquel momento la Co-
lonia estaba espantosa. Un cielo de 
Noviembre, preñado de nubes bajas y 
siniestras; barro por todas partes, co-
mo en una feri.i de ganados; los ni.:os 
enlodados hasta el cuello y tiritando 
con sus blusas de lienzo; y la cocina 
apestandi a sebo a tiro de fus i l . . . 
^las no haya cuidado. El director 
no perdió la cabeza. Lo que más des-
preciaba el capitán Guijarro en los 
paisanos era su ridicula sensibilidad. 
Pero el capitán quería conservar su 
piaza y no era cosa de cometer la in-
signe torpeza de disgustar a aquel se-
ñorón, <|ue era, después de todo, su su-
perior, con espectáculos lastimosos. 
¿Cuánto tiempo hacía falta para dis-
frazar el establecimiento y darle un 
aspecto de decencia y de comodidad? 
A lo más, media hora, porque, gracias 
a Dios, todo marchaba allí al pelo. El 
director no tenía, pues, más que entras 
tener durante media hora al inspector 
general y nada había más sencillo. 
En cuanto d, capigordo, gordo «n to-
dos sentidos y aun obeso, con algo ''e 
asma, bajó del cohe, el capitán Guija-
rro se apoderó de él y le introdujo ce-
remoniosamente en su despacho. 
"¡Ante todo, señor inspector, la con-
tabilidad!" 
En cuanto a esto, no gustaba de bro-
mas el director de la Meseta. Los l i -
bros estaban al día y todos los gastos 
justificados al céntimo. No había más 
que comprobarlo, si se quería. 
Sin tiempo para respirar, el inspec-
tor tuvo que instalarse, casi a la fuer-
za, ante los librotes y que sumergirse 
en un mar de papeles y de cuentas. 
En realidad, no entendía gran cosa de 
todo aquello, pero por. salvar la negra 
honrilla, hizo cabalgar sobre su nariz 
unos qwvedos, leyó en alta voz algu-
nas cifras, comprobó una suma y hasta 
dijo "muy bien" con voz profunda y 
aire de suficiencia. 
En seguida, a fin de deslumhrarle y 
también para que los colonos tuvieran 
tiempo de desgrasarse un poco, el di-
rector empezó modestamente a hacer 
su propio elogio. Jamás la Colonia 
había estado más próspera. La mor-
talidad había disminuido. (Bueno es 
advertir que todos los niños débiles y 
de mala constitución habían muerto 
hacía mucho tiempo.) Y reinaba, co-
mo siempre, un perfecto acuerdo en-
tre la agricultura y la virtuA Xa rer 
colección de nabos había sido magnífi-
ca y correspondía exactamente con loa 
progresos del nivel moral de los jóve-
nes detenidos. 
Pero decididamente, media hora es 
larga, y el capitán tuvo que seguir di-
1 virtiendo al importuno visitante con 
todo linaje de bagatelas. 
"Permítame usted ahora, señor ins-
¡ ̂ ector general, que le dé cjenta de dos 
j documentos del más alto interés." 
El primero era una carta de un res-
petable labrador de la provincia, dan-
| do las gracias al señor director dg la 
Colonia do Meseta, por habe^Ij c-.n-
• fiado como mozo de labranza un tal 
; Hipólito, de quince años de edad, de 
i cuyos servicios estaba satisfechísimo. 
; Lo que el honrado labrador no decía 
! era que daba a Hipólito un salario 
, irrisorio y que le alimentaba, poco más 
I o menos, como a los puercos. El según 
! do documento, que hedía a mentira 
¡ desde una legua era una página de 
: efusión y de reconocimiento dirigida 
I por el colono en cuestión al capitán 
! Guijarro, su bienhechor. El capitán 
| hizo muy bien de apresurarse a dar lee-
j tura de aquellas líneas enternecedo-
| ras, porque tres días después se hubie-
ra escapado de casa del digno labrador, 
después de haber descerrajado un ar-
mario y robado una media de lana lle-
na de monedas de cinco francos. 
Por fin pasó la media hora. "Cuaa. 
do guste el señor inspector, puede em« 
pezar su visita.. . " Gustó en seguida. 
No hay para qué decir que no le ense-
ñaron jpás que uno o dos talleres; la 
herrería, retumbante de ruidos heroi. 
cas, lo que hace siempre buen efecto, % 
el taller de cepillería1' muy reproducti. 
vo para la administración," en el que 
el inspector tuvo ocasión de admirar 
un notable trabajo de paciencia hecho 
por uno de los jóvenes obreros: el re-
trato del jefe del Estado, hecho coa 
crin. 
"Muy curioso" exclamó el resplan-
deciente funcionario. 
De repente se oyó una música mar-
cial, sorpresa agradable, que tocaba 1» 
Marsellesa. Y el inspector general, 
conducido por el director a la expla-
nada oputral de la colonia, lan/ó un 
grito de admiración al ver A batallón 
de los jóvenes detenidos que le presen-
taban las armas con su3 fusiles de ma-
dera. 
¡Firmes! mandó e capitán con toda 
la fuerza de su ronquera incurable. 
Aquel era su triunfo, su gran reser-
va par^ las ocasiones. Y verdadera-
mente los pequeños presidiarios pre .̂ 
sentados así, la gorra sobre la oreja, 
con sus cinturones de cuero, las Mitsav 
nuevas y los zapatos embetunados, 
tenían mal aspecto. El inspector gene. 
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€ iniuediatamente los jefes conserva-
dores indagaron quién había sido el 
autor de ese becho. Una vez hallado, 
lo llevaron a presencia de los liberales, 
y allí lo increparon duramente por su 
acción indigna de un buen -conserva-
dor. Esto fué motivo para que los l i -
berales, que iban capitaneados por el 
general Guzmán, desde la plataforma 
del tren, dieran vivas a nuestro can-
didato i ' la alcaldía por su cívico pro-
ceder/' 
De Guzmán era de esperarse esa 
justa cirrespondencia, porque es un 
carácter sincero y honrado. 
Tal vez otros hubieran "aprovecha-
do la ocasión" para repeler el ataque 
a tiros.. 
Después de ese hecho magnánimo y 
consolador ¿hay quién dude que son 
los caudillos políticos los que tienen 
•en su mano la llave de la paz electo-
ral? 
Ciérrenla a la violencia, a la mato-
nería, al revólver como en Rodas, pón-
ganles a los guapos el inri ante sus 
adversarios. • 
Y en vez de mortíferas acometidis 
brotarán abrazos. En vez de estampi-
dos de balas sonarán vivas fraterna-
les. 
Es ta.mbién del mismo colega la si-
guiente conversación con Ferrara: 
—¿Qué sabe usted de los rumores 
circulamtes relacionados con algún 
, plan revolucionario en las Villas? 
—Xo hay absolutamente nada. To-
da, intentona revolucionaria siguifi-
caría la pérdida de la República y por 
lo tanto los que componemos el Parti-
do Liberal somos contrarios a ella en 
absoluto, aun si tuviésemos que sufrir 
violencias por parte de las fuerzas ar-
madas. Nuestra teoría es ganar con los 
votos o perder si no los tenemos. Y 
aspiramos a que la fuerza armada am-
pare a todos los ciudadanos por igual, 
siendo la garantía de liberales y con-
servadores. 
—'¿Cumple con su deber la fuerza 
armada de las Villas? 
—Gran parte de ella sí, cumple con 
su deber; pero hay alguna pequeña 
p-arte que pretende amedrentar a nues-
tros electores cometiendo violencias, 
especialmente sobre los campesinos y 
sobre la raiza de color. Y debo decir a 
este propósito que los antiguos oficia-
les y clases que están en la Guardia 
Rural desde largo tiempo, cumplen 
con su deber, mientras son poco ecuá-
nimes los que nosotros colocamos a 
título de elementos políticos al cons-
tituirse el 'actual gobierno. 
Los liberales son "contrarios en ab-
soluto" a la revolución. 
Los conservadores la rechazan por 
su programa, recordado y ratificado 
. siempre que ha habido ocasión, por el 
^doctor Varona. 
•Eso ya tranquiliza y consuela algo. 
Y tranquilizaría mucho más si libe-
rales y conservadores acordasen de 
aquí al primero de Noviembre cerrar 
todo sendero, todo cauce a la revolu-
ción 
Ayer era Cienfuegos un infierno po-
lítico. Hoy es un paraíso. 
Apresurémonos a celebrarlo. 
No sea que mañana sea tarde. 
San Juan de los Yeras está casi a 
tiro de fusil.de Cienfuegos. 
No ha recibido sin embargo el háli-
to beatífico de la Perla del Sur. 
El gobernador interino de Sanca 
Clara señor Gatell ha telegrafiado al 
Secretario de Gobernación: 
El Presidente del Partido Conserva-
dor de &an Juan de los Yeras dice: 
que en la tarde de ayer Tomás Oar-
cía del Partido Liberal,. provocó con-
flicto con los conservadores. Al sor 
detenido por policía y Guardia Rural, 
formóse un tiroteo cerca del lugar Oc-
la detención resultando un policía con-
servador "muerto de una puñalada." 
Los ánimos están muy excitados..Urge 
Juez especial, pues , el Alcalde no 
dió cuenta del suceso. 
Hasta ahora esos molotes y tiroteos 
eran ün lujo dominical. ' 
Se comienzan ya a generalizar en 
los días ordinarios de la semana. 
Hasta ahora los muertos (diez) ha-
bían sido liberales. 
Ya empieza a tocarles el turno a los 
conservadores. 
Informa "La Discusión": 
Se asegura que el Presidente de la 
República ha convocado para el sába-
do por la mañana, en Palacio, a cier-
to número de prominentes personali-
dades de la Conjunción Patriótica y 
del "zayismo." 
Seguramente se tratará en esa con-
ferencia del problema electoral palpi-
tante. 
Buena falta hace que se trate de Pa-
ta cuestión. 
En Alquízar rugen los contendien-
tes. En Camagüey braman y disparan. 
En San Juan de los Yeras matan. 
Que' alcen bandera de parlamento 
los prohombres de uno y otro partido. 
Que se pongan al habla. 
Y que acaben de entenderse de una 
vez. 
los salarios y el costo 
de la vida en Cuba 
De Cienfuegos telegraifían a k'L;v 
Lucha" que allí se goza de absoluta 
tranquilidad, que las elecciones se ce-
lebrarán pacíficamente y que el doctor 
Vandama está hondamente satisfecho 
del estado de los ánimos. 
Con el título que-precede ha publi-
cado una interesante relación gobr¿ 
los salarios y el costo de, la vida en 
Camagüey, Ouantánamg y otros lugá.-
res de Cuba, el Boletín del Consejo 
Superior de Emigración, de Madrid 
correspondiente al mes de .Marzo últi-
mo. Esos datos han sidos remitidos 
a aquel centro oficial por el señor 
Cónsul de España en Santiago de Cu-
ba, por lo que, tanto por, su origen 
como por la índole de la publicación 
¡ que los inserta, tienen un valor indis-
cutible para la prensa de información 
de la Península y Canarias y para 
los emigrantes españoles que se diK-
gen a América. 
A nuestro juicióT la prensa de la Pe-
nínsula haría un bien,'%japreciable a 
los* elementos de trabajo que .se ven 
obligados a emigrar del suelo patrio o 
que desean cambiar de país en busia 
de mayor bienestar, dando a la publi-
cidad los datos oficiales que inserta el 
Boletín del Consejo Superior de Emi-
gración en lo referente a los jornales 
que se pagan en Cuba a los trabajado-
res de campo, y al costo de la vida 
en.este país, donde la subsistencia es 
poco costosa para las clases obreras 
ei; relación con los jornales que ga-
nan. 
Según el Bctetín los peones de di-
versas clases ganan los siguientes sa 
larios mensuales: 
Peones de limpieza pública, de 33 
a 30 pesos. 
Pe enes agricultores, de 33 a 30 pe-
sos. 
Peones jardineros, etc., iguales suel-
dos que los anteriores. 
Servicio doméstico: Hombres, de 15 
a 12 peses; mujeres, de 10 a 7 pesos. 
(Estos sueldos son libres para el sir-
viente, pues van unidos a ellos la ma-
nutención y el lavado de ropa*). 
Los informes que contiene el Bole-
tín con respecto al costo de la subsis-
tencia en Camagüey, son también muy 
interesantes, comprobándose por aque-
llos .que la medieidad de la vida para 
un labrador o jornalero en la citada 
provincia, permite a éste hacer nota-
bles ahorros sin tenej: que sufrir pri-
vaciones en su alimentación. Esos 
informes comprenden los precios de 
los artículos de primera necesidad, al-
gunos de los cuales se venden igual 
que en Europa; como son, la carne, las 
judías, el arroz, etc,; y otros a precio 
más bajos, como el azúcar, el café, ia 
batata dulce y otros tubérculos y raí-
ces más nutritivos que la papa, sien-
do los precios iguales, con muy peque-
ñas diferencias, en todas las provin-
cias de la Isla. 
También se dan a cbnocer loe pre-
cios de las prendas de vestir de más 
uso para las clases obreras; precios 
que son notablemente más bajos y es-
tán má« al alcance de los trabajadores 
de los que existen en otros países de 
la América latina a donde también se 
dirige la emigración española. 
He aquí algunos de esos precios en 
pesetas4y sus fracciones: 
Carne de buey, pesetas O'oO libra. 
Carne de vaca, pesetas 0'50 libra. 
. Carne de novillo, pesetas 0'50 libras. 
Carne de ternera, pesetas 0'60 l i -
bra. 
Carne de carnero, pesetas 0'60 l i -
bra. 
Carne de cerdo, pesetas 0'90 libra. 
Tocino, pesetas 1 libra. 
Huevos, decena, peseras 2, 
Pescado, pesetas 0'50 libra. 
Pan de primera, pesetas 0'50 libra. 
Pan de segunda, pesetas 0'35 libra. 
Harina de trigo primera, pesetas 
0'50 libra. 
Harina de trigo segunda, pesetas 
0'25 libra. 
. Harina de maiz, pesetas 0'25 libra. 
Fideos de primera, pesetas 0 '50 l i -
bra, , 
Fideos de segundaj pesetas 0'5 l i -
bra. 
Arroz de primera, pesetas 0*30 libra. 
Judías, pesetas1 0'40 libra. 
Garbanzos, pesetas O'óO libra. 
P^pas, pesetas 0'20 libra. 
Boniatos, .pesetas 0'12 libra., 
Vino de primera, pesetas 1*50 libra. 
Leche de Vaca litro, pesetas 0'30, 
Café, pesetas 1'25 libra. 
Azúcar, pesetas 0'25 libra. 
Aceite, pesetas l'OO, 
Alcohol botella, pesetas 0'50, 
Fósforo caja, pesetas O'IO, 
Carbón saco, pesetas 2'00. 
Jabón, pesetas 0'30, 
Velas, pesetas 0'75, 
•.-So'mbreros de fieltro, 20 y 10 pe-
setas. 
Pantalón de dril, 7 '50 y 5 pesetas. 
¿ Chaqueta, 20 y 10 pesetas. 
Botas, 17 '50 y 7 '50 pesetas. 
Alpargatas, 2 y 1'25 pesetas. 
Camisa de trabajo, 7'50 y 5 pesetas. 
Calzdncillo, 4 y 2 pesetas. 
Camisetas, 2'50 y loO pesetas. 
Según el Boletín a que nos referi-
mos, el abono mensual de comidas pa-
ra jornaleros en fonda es de 60 pese-
tas; pero esos abonos se obtienen tam-
bién a más bajos precios, hasta a 50 
pesetas, en las fondas de los ingenios, 
los cuales dan comida a los trabajado-
res. También suelen éstos reunirse 
en cuadrilla de 8 o 10 individuos y ha-
cer sus comidas en casas que, con ese 
objeto, les cede gratuitamente el Cen-
tral, comprando ellos mismos, al por 
mayor, los artículos de consumo, con 
lo que obtienen alguna reducción en 
el costo de la subsistencia, no excedien-
do entonces ésta, para cada uno, de 8 
a 9 pesos al mes. 
Con lo que hemos expuesto se de-
duce que un jornalero o trabajador do 
campo puede ahorrar fácilmente cien-
to cincuenta pesos, trabajando dooe 
•horas durante ocho meses de labor, que 
es el tiempo que duran los trabajos de 
la zafra, y que esos ahorros pueden 
ser aún mayores si ese jornalero se 
halla en buen estado de salud para 
trabajar mayor número de horas du-
rante el día, o si posee una práctica 
especial en las faenas del campo pa-
ra hacer trabajos a destajos o por 
ajuste. 
Cuba es actualmente uno de los paí-
ses del mundo en que mejores jornales 
se pagan al trabajador de campo, con 
relación al costo de la vida para este 
y no creemos aventurado decir que no 
ha}' en América, incluyendo el Cáni-
da y les Estados Unidos, otro país que 
ofrezca mayores ventajas al inmigrdn-
te para hacer rápidos y considerables 
ahorros, según se demuestra con los 
datos que ha publicado el Boletín del 
Consejo Suprior de Emigración de 
España. Es de sentirse, por este moti-
vo, que esos informes no sean publica-
dos también por la prensa de la Pe-
nínsula para encauzar de ese modo ha-
cia el país más favorable al emigran-
te, la gran corriente de trabajadores 
que todos los años deja el suelo de Es-
paña y se dirige a la América en bus-
ca de bienestar o de fortuna, o simple-
mente de trabajo por corto tiempo pa-
ra regresar a su pueblo, con ahorros, 
al final de cada zafra. 
P. l . ROUSSEAU. 
Entrega de medallas 
En sesión solemne se verificó ayer 
tarde en el Ayuntamiento el acto de 
entregarle al player cubano Armando 
Marsans y al aviador Agustín Parla 
las medallas con que acordó reciente 
mente la Cámara Municipal premiar 
sus pioezas. 
Las ¡medallas fueron impuestas a los 
agraciados por el Alcalde de la Ha 
baña, doctor Julio de Cárdenas, quien 
pronunció con tal motivo un breve 
discurso exhortándolos a continuar 
sus triunfos en los "sports" que cul-
tivan. 
El joven Parlá dió las grac.as en au 
nombre y en el de su compañer • Mar-
sans, por la distinción de que eran ob-
jeto. 
Las medallas son de oro. 
La de Parlá lleva en el anverso un 
biplano en el aire y el sol ocultándose 
en el horizonte. 
La de Marsans representa a un ju-
gador de pelota en los momentos de 
batear. 
Ambas llevan en el reverso el escu-
do de la Habana. 
Las inscripciones que obstentan son: 
<£E1 Ayuntamiento de la Habana al 
primer aviador cubano Agustín Par-
lá . " y " E l Ayuntamiento de la Ha-
R E C E T A S Í N F A L I B L E S 
PARA GANAR ELECCIONES 
EL CANDIDATO 
que quiera triunfar en las próx imas elec-
ciones dará 15 días antes, a los electores 
muy suculentas, sabrosas y abundantes co-
midas y al final con una. coplta del famoso 
digestivo Gnrdano, que es lo mejor para 
conseguir perfecta d iges t ión , y una vez vi -
gorizado el e s t ó m a g o , por agradecimiento 
en justa recompensa es segóiro que votará 
por el candidato que más tiempo le haya 
dado digestivo Gardano. 
T O B O E L E C T O R 
que quiera votar con acierto y segura vic-
toria, os preciso que tome antes y después 
de la e lección, unos cuantos frascos de J a -
rabe de hipofosfitos del doctor Gardano, 
porque si son melancól icos , tristes y retraí-
dos, los convierte en valientes, decisivos 
y les hace abrir tanto los ojos que ven cla-
ramente si el votante es forro, a lgún muer-
to o ausente; que es preciso evitar. A d e m á s 
Ilumina mucho la inteligencia, se piensa 
m á s y mejor y termina el yo, pesante con 
voluntad propia y muy claro magín, por vo-
tar por bien de la Patr ia . 
S e r á e f e c t i v o e l V o t o 
el al votar se va con la conc :. ncia y la san-
gre muy ^purificada, lo primero se dificul-
ta conseguir! pí en cuanto purificar la 
sangre aseguro que con el Jarabe depurati-
vo del doc or J . Gardano se verá libre do 
toda m a n i f e s t a c i ó n sifi l ítica, sea cualquie-
r a ti período en que se halle, y demás en-
fermedades r-tginadas por vicios o impure-
zas de la sangre. 
A l o s p a c í f i c o s , 
p e r o i m p r e s i o n a b l e s 
les aconsejo qu^ el día de la e lecc ión va-
yan prevenidos, por si por un si acaso se 
arma bronca en casa, y del susto consi-
guiente se descompone el vientre, ocasiona 
a lgún trastorno gás tr ico de esos que no 
dan tiempo a esperar el escrutinio, enton-
ces se toma uno o dos papelillos del doc-
tor J . Gardano, que son infalibles para cu-
rar al accidentado y que la votac ión con-
t inúe tranquilamente. 
P a r a l o s j ó v e n e s e l e c t o r e s e s t á n 
l a s C á p s u l a s d e G a r d a n o 
aquí los puntos suspensivo son expresivos. 
¡Arriba muchachos, no achicarse, vuestra es 
l a vlctorial 
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E Q R O T 
i . G U I L L A U M E 
ÉGROT.GRAIlGÉm snc« 
CASA k a % ¡ M I f ^ b o i s 
D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado 
Aicobol rectificado 4 9C - 97* al primer chorro. 
¡ n s t a l a c l b n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de RON, I<JC02iBS y CONSERVAS. 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delpbin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y 0FICIHAS: 
OBRARIA No. 2tf—TELEFONO 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2*i B., Telefono 
A'8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966. 
baña al notable player cubano de ' ba-
se ball' Armando Marsans. 
Los diplomas que acompañan ks 
medallas son de pergamino. 
Al acto, que fué amenizado por la 
Banda Municipal, concurrió numerosa 
público. 
Por parte del Ayuntamiento solo 
concurrieron m la sesión solemne el 
Presidente, señor Azpiazo, y los con-
cejales señores Valladares, Quinta-
na y Batet. 
Conferencia del Dr. Oiiveira 
Extracto de la pronunciada en la Aca-
demia de Ciencias sobre el trata-
miento y cura de la tisis pulmonar 
por el "pncumotorax artificial." 
Voy a ocuparme de una interesan-
te operación que está destina a 
prestar grandes servicios a la huma-
nidad y que he sido el primero en 
practicarla en el Continente America-
no. Mi estadística ya llega al consi-
derable número .de cerca de mil ope-
raciones, sin haber tenido que lamen-
tar hasía hoy ningún desastre opera-
torio. 
Esta intresante operación yo he si-
do el primer cirujano que la ha prac-
ticado en España, en donde la he po-
dido realizar, como por todas partes, 
con el más completo éxito. No ne-
cesito deciros que la hidalguía espa-
ñola ha premiado generosamente mi 
labor, ya ayudando en persona a mi 
cirugía en el Hospital Clínico de la 
Facultad de Medicina de Barcelona, 
su ilustre decano, profesor doctor Ma-
riano Batles Beltrán de Lis, ya ha-
ciéndome mis colegas públicas de-
mostraciones de agrado, una de las 
cuales yo la he retribuido, dando la 
presidencia de la modesta fiesta a la 
notabilísima escritora española, la 
Baronesa de Wilson, que por una ra-
ra y apreciable coincidencia, se en-
cuentra presente en esta ciudad. 
Después de una conferencia cien-
tífica mía hecha en el Museo Experi-
mental sobre la tuberculosis en la in-
fancia y las llamadas tuberculosis 
quirúrgicas, he sido nombrado profe-
sor honorario, y de Madrid he reci-
bido poco después una medalla de oro 
que tiene tanto de bella como de hon-
rosa. 
Vosotros ya sabéis, mis señoras y 
señores, que decir España ya es re-
cordar la mitad de las gracias de la 
tierra. 
No disimulo mi profunda simpatía 
por ese hidalgo pueblo español que ha 
podido atravesar la historia capaz 
de dar su sangre y dar su vida por 
su Dios, por su patria y por su dama. 
Podéis, pues, bien juzgar por ello 
con qué noble y legítimo orgullo, yo 
voy a tratar de ese hermoso asunto 
científico, que sólo triunfos me ha 
dado, sin que mi labor haya desperta-
do jamás la envidia en ninguna par-
te, y bien al contrario habiendo en-
contrado siempre simpatías y aplau-
sos por todos lados. 
Antes de continuar mi conferencia 
debo dejar constancia por si ella 
fuera provechosa a la sociedad cuba-
na, que las gracias cabrían a los dis-
tinguidos señores doctores Gonzalo 
Aróstegui y Santos Fernández y al 
festejado y simpático hombre públi-
co cubano, el egregio señor Pelayo 
García, que me indujo a venir a Cu-
ba, porque ha percibido que yo po-
dría ser útil a la nación y que es un 
enamorado de su patria. 
No es necesario ser médico para 
percibir el valor de una operación 
que puede curar en una . , 
proporción la enfemedad ^ciablei 
ataca al hombre, y que má, 
10 destruye en la edad de a eilt« 
validez, eso es, cuando él n i L * 4 ^ 
mas útil a su familia, a su ?al 8er patria. Sólo así yo me ^ ^ *Sl 
bondadosos aplausos y has7Co ^ 
que hace menos de seis-mese^ ^ 
sido dados en plena sesién d ^ 
greso Internacional de Roma 1 
tuberculosis, las atencio^ ^ 
recibido en Bruselas, dond̂ - I T h 
ticado la dicha operación en 
tal de Saint Josse Ten Xoode ? S 
hermosa medalla de oro con í U 
mas de la República Francesa I f 
gfnado en París. ? 
Hoy voy a compartir con mk ' J l 
gos y hermanos los cubanos m i ^ ' 
indios y mis trabajos .̂ obre la m t 
na realizados por encardo ^ p e c i j r 
mi patria, en misión oficial da 
Gobierno. ae ^ 
Cuando el tuberculoso no se cura 
becho que sólo acontece salvo exo* 
Tónico Sin Alcohol 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sáis fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
JZarzaparriib del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo aceitado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
aícohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas q«e los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
M B r . t y t f 
r x o j m ln por el DH. J . O. A V E K y C I A . , 
Low«U( Mass., E . U. de A. 
cion, cuando él no quiere, no m ^ 
no sabe tratarse y entra en el pl 
ríodo de la 'tisis, minado por la fi 
bre de consunción, las tubercnlinM 
va no le son más provechosas, el cli 
ma de altitud, la higiene, la 
alimentación y lf)s demás recursos 
que suelen ser aprovechados en 10| 
tuberculosos son impotentes para do-
minar el mal. 
Es en ese entonces, cuando el en-
fermo se encuentra completamente 
abandonado de recursos científicos 
heroicos, que empieza el reinado del 
"pneumotorax artificial", que es J 
tratamiento del tísico, como las tn. 
bercu'iinas y la higiene son el trata-
miento del tuberculoso. 
Es pues el "pneumotorax artifí. 
cial", puede decirse, el único recur. 
so verdaderamente valioso de qm 
dispone el tísico para su tratamiento. 
Por ahí se podrá juzgar del gran mé. 
rito de esta operación que pû do res-
tituir el enfermo ya desahucia'' U 
convivencia de la familia, n la < jbi 
ración de la sociedad y a* la alegría 
de vivir. 
Para que la operación de "pnumo.̂  
tórax artificial" pueda ser practicadt] 
sen necesarias y asimismo indispensa. 
bles las dos siguientes condicione!j 
básicas: 
A. —que las adherencias de lal 
pleura al pulmón enfermo r.n sean" 
ten grandes y tan extensas que impH 
dan la penetración de la suficiente 
cantidad ázoe. 
B. —que el pulmón opuesto al npe. 
ra do aún que pudiendo estar igual-
mente enfermo, disponga do snficien. 
te cantidad de tejido sano par,; reem-
plazar el pulmón operado que M que-
da momentáneamente reducido al si-
lencio absoluto. 
En otros términos: contrastada la 
existencia de la caverna o te las ca-
vernas y la suficiente oxpansióp de la 
margen pulmonar, la operación de 
"pneumotorax artificial" puede 7 
debe ser practicada, desde que el 
pulmón del lado opuesto esté aún en 
condiciones de reemplazar momentá-
neamente el pulmón operado. La pa-
' se de toda y cualquier intervención 
j está en un bueno y preciso diagnosti-
¡ codo que nos dé cabalmente la justa r 
¡precisa situación del paciente, coló-
I cando al cirujano en situación de po-
i der moverse con precisión y firmeza. 
La operación de "pneumotorax ar-
t if icial" que yo llamo el tratamiento 
mecánico racional de la tisis consi -
te en introducir en la cavidad V** 
ral una suficiente cantidad de ? 
inerte que produzca la compres!^ 
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Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32, Retratos desde un ;ytso iu me-
dia docena en adelante 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
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MARCA REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE 
'STAS pinturas son de general consumo en los Estados EL» 1 J-\<J p i l i L l l l CJO O V l l UV- g Unidos.—Un galón de esta pintura pesa prox ^ 
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de ga ^ 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pm ur^ 
quida.—De este modo se reduce su costo. -
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado e n ^ ^ 
por más de 10 años , especialmente en las P r o v i n c ^ ^ 
S A N T A CLARA, C A M A G Ü E Y Y O R I E N T E J ^ ¡ t á i o -
ESTAS pinturas se venden en las F e r r e t e n a s . ^ j ^ ^ ^ . 
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¿•e los líquidos sépticos 
Xp l infiltraban, aproximando las 
É? ues de las heridas pulmonares 
deduciendo el órgano al silencio y 
al ^ c ó m o se practica la operación 
,;'pneumotorax artificial"? 
declinado el paciente en de cubito 
• 1 después de la indispensable 
l:teT]et" del campo operatorio intro-
70\ el operador una aguja de Pra-
de glandes dimensiones a través 
'U espacio intercostal, en un lugar 
1 Respondiente a una zona aún no 
t e t a d a del pulmón enfermo. La 
deducción de ia aguja, que está en 
tacto con el aparato inyector que 
Contiene el gas inerte debe ser hecha 
n lentitud de manera a no seguir 
r " dirección inconveniente o por lo 
inenos inútil. 
La cavidad existente entre la pleu-
v el pulmón es apenas virtual de 
Lnde la necesidad de la introduc-
rión lenta de la aguja, para que ella 
Un traspase los límites en que debe 
enerar. El gas contenido en el apa-
rato y en comunicación con la aguja 
guía al médico, más o menos, en el 
nrooeso operatorio, pues apenas la 
' t a de la aguja llega a la cavidad 
virtual de la pleura, el manómetro 
¿el aparato inyector denuncia la pe-
netración del gas. 
Cuando las adherencias son exten-
sas suele acontecer que el manóme-
tro nada denuncia porque el̂  gas no 
mueve. En tal caso el inventor 
<lel proceso que es el sabio profesor 
italiano Forlanini, declara la opera-
ción impracticable. 
Por mi parte, basado en mi expe-
riencia que ya no es pequeña, declaro 
aue la opresión puede ser aún no ra-
ramente puesta en práctica, forzán-
dose la penetración del gas por me-
dio de una pera de Richardson conec-
tada al aparato. 
i Debo referiros antes de continuar 
el siguiente hecho clínico, que está 
testimoniado por mis colegas asis-
tentes y por el profesor italiano, de 
•Boma. Dr. Alfonso Splendore que me 
ha ayudado mi cirugía numerosas 
veces en mi país. 
Un notable sacerdote de los sale-
sianos. hombre dotado de una grande 
y preclara erudición, fué llevado pa-
ñ mi Casa de Salud casi cargado en 
los brazos de sus hermanos de orden 
religioso. Después de examinar mi-
miciosamente el enfermo, me pare-
ció completamente impracticable la 
operación debido a las extensas adhe-
rencias pleuropulmonares y en ese 
sentido me expresé a sus colegas de 
convento. Tratábase, empero, de un 
hombre altamente útil a la sociedad 
por su gran saber y yo no me resis-
tí a las instancias de sus hermanos 
para practirar a todo trance la opera-
ción, El día marcado, después de los 
preliminares indispensables!, intenté 
practicar la operación de "pneumoto-
Kx artificialforzando la penetra-
ción dol gas impulsado por la pera 
<Je Richftrdson. Por más grande que 
fnera la impulsión el gas no penetra-
fca. entre tanto seguí insistiendo y en 
un momento darlo estallan a la vez 
la aguja y la pera. Pues bien, para 
resumir la historia clínica de ese en-
niomentaneo. 
fermo, debo deciros que he podido 
introducir poco a poco pequeñas can-
tidades de gas que iban separando 
las adherencias y cinco meses des-
pués de iniciado por mí su tratamien-
to el feliz paciente podía partir pa-
la Turín, para convalecer su enferme-
dad en un convento de su orden. 
. ]ja: operación de '"pneumotorax ar-
tificiar ' debe ser practicada por see-
'ciones, hasta llegar al pneumotorax 
completo, hecho cine se verifica por 
el silencio del pulmón y por el sonido 
metálico observado por la percusión 
hasta los límites pulmonares. 
Practicada la operación de "pneu-
motorax artificial'7 completa el tísi-
co empieza a mejorar rápidamente 
de tal manera que dentro de un mes 
de la operación la temperatura pue-
de ir a la normal, los bacilos y los 
sudores nocturnos pueden desapare-
cer, la tos y los desgarros quedan re-
ducidos a un mínimo absoluto, el do-
liente engruesa, el apetito vuelve, el 
estado general, antes decadente, em-
pieza a levantarse rápidamente y el 
enfermo camina a pasos rápidos hacia 
la cenvalencia. 
El primer beneficio aportado por 
el "pneumotorax artificial" es el de 
aliviar el paciente, permitiendo ac-
tuar con éxito las defensas natura-
Jes. La cura de la tisis por el "pneu-
motorax artificial puede ser abso-
luta y completa, las observaciones 
anatomopatológicas hechas en casos 
áe muerte por enfermedad intercu-
rrente de ex-tísicos operados de 
"pneumotorax artificial"' han revela-
do la cura anatómica por cicatriza-
ción de la lesión destructiva del pul-
món. De lo expuesto se • concluye 
que la mayoría de los tísicos que tie-
nen contados los días de existencia 
pueden encontrar en la operación de 
"pneumotorax artificial" la cura 
completa. 
j Y cómo actúa la operación de 
"pneumotorax artifical"? 
Según parece la cura es debido a 
pm proceso mecánico por la aproxima-
ción de los bordes de la herida y a 
una estasis venosa (mecanismo de 
Bea producida por la compresión.) 
El mecanismo de la cura, aunque 
me interese bastante tiene para mí 
una importancia relativa, A mi ver 
lo que conviene saber, antes de más 
nada, es que la operación de "pneu-
motorax artificar' cura la tisis pul-
monar y es perfectamente realizable 
como acabo de demostrar. 
Cuando el paciente tiene ambos 
pulmones afectados, que es el caso 
más comente, basta algunas veces la 
.operación del pulmón más lesionado 
para que ambos se restablezcan; 
cuando empezó la operación de uno 
para practicarse la operación en el 
otro. 
De lo expuesto se concluye que el 
tísico que se presente en condiciones 
de poder hacer un buen "pneumoto-
rax artifical" revela un pronóstico 
favorable. 
Yo ofrezco a la consideración de 
mis distinguidos colegas de esta cul-
ta sociedad las proyecciones lumini-
cas que se siguen, que os demostra-
rán tísicos con sus pulmones aguje-
reados de cavernas e infiltrados de 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
es tómago " suele deberse á otro ó rgano , y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el es tómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a razón, de po rqué 
cura todos los desórdenes de la digest ión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al es tómago . Es t á 
preparado por un médico de gran reputac ión en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P í l l V l O l l i n í l SAIZ ^ CARI-0S- Cura el 
* U l . U u l l l l C l estreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
fiarla. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahídos 
^digestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
AINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
'Cas• 0hrapia 19, Habana.—Unico Representante y Deposicario para Cuba. 
— 3433 _ 0 £ k L ^ 
'y--' 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
^ « A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
tóS T^avmSS08^'^010 EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO iío, •. Millares d efê t0s conocidos en toda la Isla desde hace mar de trflint.s Médico.: i en'ermoSr curados responden do sua buenas propiedades. To« v"5 ia recomiendan. 
tubérculos antes de la operación y 
los mismos con sus pulmones transpa-
rentes y sanos después de operados. 
Mi experiencia como director de 
una Casa de Cura de tuberculosos me 
pone en condiciones de poder deciros 
que la operación de pneumotorax 
artifical''. está destinada a prestar 
los más grandes beneficios al hombre 
doliente, ^ su familia v a la socie-
dad. 
ZONA F I 8 C Í L J E L i U U U 
Octubre 17 de 1912. 
Total recaudado hoy: $6,992-49. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGEONAL 
Octubre 17. 
Observacioues a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del 
Río. 760'65; Habana, 760'00; Matan as, 
760'22; Isabela, 760*28; C a m a g ü e y , 759'29; 
Songo, 761'00. 
Temperatura: P inar del Río , del mo-
mento, 25'0, m á x i m a 31'6, m í n i m a 23'0; 
Habana, del momento, 25'0, m á x i m a 29'2, 
m í n i m a 23'0; Matanzas, del momento, 26'5, 
m á x i m a 30'7, m í n i m a 22'0; Isabela, del 
momento, 27'0, m á x i m a 30"0, m í n i m a 25'0; 
C a m a g ü e y , del momento, 25'7, m á x i m a 
26'4, m í n i m a 24'4; Songo, del momento, 
25*5, m á x i m a 32*0, m í n i m a 22'5. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río, N E . , 7'2; Ha-
bana, E . , 3*6; Matanzas, ca lma; Isabela, 
E N E . , flojo; C a m a g ü e y , N N E , 2'6; Songo, 
calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
13'0; Isabela, 3'5. 
Estado del cielo: P inar del Río , Haba-
na, Isabela y C a m a g ü e y , parte cubierto; 
Matanzas y Songo, despejado. 
A y e r lov ió en V i ñ a i e s , Puerto Esperan-
za, C o n s o l a c i ó n del Norte, Quiebra Ha-
cha, Guanajay, Mariel , Palacios, Candela-
ria, Puerta de Golpe, San Diego de los 
Baños , Paso Real , San Cris tóbal , Consola-
c ión del Sur, Coloma, L a F e , Guane, Sá-
balo, San L u i s , Dimas, P inar del Río, San 
Antonio de los B a ñ o s , Gü ines , Madruga, 
San N i c o l á s , Hoyo Colorado, Palos, Rin-
cón, Bejucal , Güira, Alquízar , B a t a b a n ó , 
Caimito, U n i ó n , Alacranes , Bo londrón , 
Güira de Macurijes, Pedro Betancourt, 
Guaracabulla, Contramaestre, Puerto Pa-
dre, Cristo, L a Maya, Tiguabos, Songo, 
Dos Caminos, San L u i s , Palmarito y San-
tiago de Cuba. 
La Baronesa de Wilson 
La conferencia que la señora Baro 
ne&a áe AVilson tenía anunciada para 
celebrarla el domingo próximo en el 
Ateneo de la Habana., ha sido pospues-
ta hasta el sábado 26 del actual a las 
ocho de la noche. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Orien-
te ha suspendido el acuerdo delAyun-
taimento de Jiguaní, por el cual se 
acordó modificar el artículo octavo 
del 'Kegl'amentó de Serventías. 
Recordatorio 
La Secretaría de Grobernación diri-
gió ayer una comunicación al Jefe de 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
^ CARNE HIERRO Y V I N O ^ 
s Del Dr. GONZALEZ ( 
^ Es el mejor reconstituyente ^ 
^ de las personas débiles, De- ^ 
5 vuelve á la sangre los glóbulos ( 
^ rojos perdidos. Las solteras, ca- s 
y en las F a r m a c i a s acreditadas 
de ¡a R e p ú b l i c a . 
Mi"- B A L L I N 
SoTG Oot.-l 
¡QUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agosto de 1898. 
« Muy S e ñ o r 
mió : Entera-
mente satisfe-
cha de su Dea-
tol, y no creo 
que exista otro 
dent í f r i co tan 
a n t i s é p t i c o ni 
tan sano. 
« Io Hal lába-
me atacada de 
un fuerte dolor de muelas: unas cuantas 
gotas de Dentol aplicada^ con el inter-
medio de un poco de a lgodón en rama, 
bastaron para calmarlo inme/iiatamente; 
2» igualmente certifico que la Pasta Den-
tol destruye la caries de los dientes ¡ 
« ¡ Y e l perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi más cumplida enhora-
buena por su d e n t í f r i c o . Firmado : Ber-
tbe Ballis, r u é deFonds,en C h á t e a u r o u s 
( I n d r e ) . » , . 
El Dentol (agua, pasta y polvo; es. en 
efecto' un d e n t í f r i c o que, ademas de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , es tá dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable- , , ^ , 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Fastour, destruye todos los malo» 
microbios de la boca ; impidiendo, por 
tanto, ó curando « e c u r a m e n t e la caries 
de los dientes. las inflamaciones de las 
e n c í a s v los males de la garganta. E n muy 
poco*' días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una s e n s a c i ó n de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a lgodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
Farmacias y Perfumer ías . « 
la Guardia Rural, recordándole otro 
de fecha reciente por la cual se le or-
denaba el establecimiento en Carlos 
Rojas y Sabanilla, de un destacamen-
to de la Rural. 
Disgustados • 
El Gobernador de las Villas señor 
Gatell, ha enviado un escrito parti-
cipando que tiene conocimiento de que 
los elementos conjuncionistas de Ran-
chuelo se encuentran muy disgusta-
dos por no haberles admitido la Jun-
ta Municipal Electoral de aquel pue-
blo, las inclusiones y exclusiones que 
tenían solicitadas dentro del- término 
legal. 
Suposición 
l-a Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Gobernado-
de Oriente transcribiéndole otro del 
Alcalde Municdpal de Puerto Padre, 
en el cual la referida autoridad Mu-
nicipal dice haber llamado su aten-
ción el Jefe de la Policía Municipal 
de aquel pueblo, hacia el caso comen-
tado por el diario "La Opinión" de 
que la Secretaría de Oobernación ha-
ya accedido a la solicitud de los ad-
ministradores de los ingenios para 
aumentar en el período electoral cou 
la zafra concluida, la policía jurada 
destinada a cuidar los campos de ea-
na y bateyes de las fincas, dando es-
to lugar a suponer que el tal aumento 
obedezca a fines políticos. 
Ton motivo de la anterior indica-
ción, la Secretaría ha dispuesto no au-
torizar el aumento de los guardias ju-
rados hasta que pasen la-s elecciones. 
Policía muerto 
La Secretaría de Gobernación lia 
tenido conocimiento de que en un 
fuerte tumulto que se produjo en la 
noche del 16 en San Juan de los Ye-
ras, resultó muerto el policía Cornelio 
Peraza, por Justo Machado, de filia-
ción conservadora. 
El hecho ocurrió en el café de Eu-
femio Bernal, y la muerte fué ocasio-
nada con arma blanca. 
La autoridad municipal dice asi-
mismo que después del hecho los con-
servadores continuaron disparando ti-
ros y dando gritos recorrieron las ca-
lles armados de machetes y armas de 
fuego. 
La Guardia Rural restableció el or-
den. 
Los liberales se habían retirado del 
Círculo a las ocho de la noche, mien-
tras los conservadores permanecieron 
haciendo de las suyas hasta las once. 
El telegrama en que se daba la an-
terior notifia fué trasladado al Fiscal 
respectivo. 
Recogida irrisoria 
El Alcalde Municipal de Santo 
Domingo dice que la recogida de ar-
mas ordenada resulta irrisoria e in-
justa por causa de la, policía especial, 
y que sidich-a Secretaría desea que se 
cumplimente lo dispuesto debe man-
dar a aqiiella localidad un agente de 
la misma. 
Del telegrama anterior se ha dado 
traslado al Subsecretario del Depar-
tamento señor Vandama quien se ha-
lla en Cienfuegos. significándole la 
conveniencia de que la polvcía que se 
encuentra en aquella ciudad se tras-
lade a Santo Domingo y proceda a la 
recogida de armas en la forma que se 
tiene dispuesta. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para el Museo 
£1 señor Emilio Heredia. ha solici-
tado del Se>cretario de Hacienda sea 
donada al Museo Xacional para con-
servarla como recuerdo histórico, la 
bandera que fué izada en la fortaleza ¡ 
del Morro al inaugurarse la Repú-
blica. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda condenando a 
Hipólito Raposo, por lesiones, a un 




La patente "Pérez" 
El señor Agustín Treto. Jefe del 
Servicio de Limpieza de calles, nos 
manifestó ayer, que debido a un acci-
dente que sufrió el carro sistema " Pé-
rez/' no podrá hacerse hoy la recogi-
da de basuras en la acera de los paros 
d'e la calle del Prado, por lo cual no 
deberán utilizar los nuevos calvases 
los vecinos de la citada calle hasta 
nuevo aviso. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencias 
Por la Dirección de Sanidad se han 
concedido las siguientes licencias: 
30 días con sueldo, por enfermodid. 
a la señora Micaela Oyarzábal. oficial 
Io. del Negociado Central; 30 dias, 
también con sueldo, al señor César do 
la Guardia, mecanógrafo de dicho Ne-
gociado, y un mes con sueldo, por en-
fermedad, a la señorita Mercedes Go-
doy, enfermera del Sanatorio "La Es-
peranza." 
De Beneficencia 
Por la Dirección de Beneficenc ia 
se han despachado durante el día de 
ayer, entre otros, los siguientes asun-
tos: 
A María Viera. Severo Fernández y 
Rogelio Capetillo. empleados del Hos-
pital de Dementes, se les concede l i -
cencia. 
—El doctor Calzada, jefe del Nego-
ciado de Hospitales y Asilos, por 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia, ha sido desig-
nado Juez instructor para (pie inicie 
expediente en la Escuela Correccional 
de G-uanajay. 
—La señora María Luisa Sánchez 
de Ferrara ha donado a la Escuela 
Correccional de Guanajay 2.30 yanlis 
de tela para ropones de dormir. 
—Se autoriza al Director deL'hospi-
tal de Holguín para que lleve a efecto 
el trasladó del mismo al edificio co-
nocido por "La, Quinta." el cual ha 
sido adaptado convenientemente. 
—A la señorita Francisca Diez, en-
fermera del hospital de Cárdenas, se 
le ha concedido un mes de licencia, 
con sueldo. 
— A l Director del hospital de San-
tiago de Cuba se le dice que no es po-
sible aumentar el sueldo a la enfer-
mera Natividad Fernández por el 
concepto que solicita. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Venancio Díaz, por de-
fraudación. 
—Contra José González y Dolores 
García, por adulterio. 
—Contra Eugenio Hurtado y seia 
más, por homicidio. 
Sala Segunda 
Contra Manuel González, por rapte 
—Contra Manuel Peña y Belén La-
brador, por incendio. 
Sala Tercera 
Contra Germán García, por usurpa 
ción de funciones. 
—Contra Ricardo Menéndez, por 
robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para hoy, 
son las siguientes: 
Este. Adolfo Fisher contra Chris-
tian Euler sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Valle. Letrado: Galletti. 
Parte Estrados. 
Oeste. Fernando García Villegas 
contra Francisco García Villegas. Me-
nor cuantía. Ponente: Plazaola. Letra-
dos : Bravo y Solórzano. Partes. 
Norte. Tercería mejor derecho por 
G. Canal y Compañía en ejecutivo poi* 
Francisco Martínez Mesa contra Ra-
món Girona sobre un automóvil. Ma-
yor cuantía. Ponente: Cervantes. Le-
trados: L. Larrinaga y Erbiti. ProciL-
rador; Sierra. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes ett 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Ouillermo Adám, Isidoro 
Corzo, (escrito;) Benito Vidal, Gon-
zalo González Labarga. 
Procuradores: Granados, (escrito;)] 
O'Reilly, Sierra, Sterling, Daumy A., 
Urquijo. Zayas, Rovira. Pereira, Cas-
tro, 'Hernández, Llama, (escrito.) 
Partes y Mandatarios. —Charles W. 
iStewart, Eleuterio M. de España, 
Francisco M. Duarte. Esteban Martí-
nez, Ramiro López, Clemente Rodfí-
guez. Francisco Díaz, Luís Márquez, 
Bal bino Alonso, José Fernández. 
P A R a " r E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL •32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 
3Ó<T8 alt. 8-8 
I f l S f r P A R A E N G O R D A R 
SI C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO P X B R D A T I E M P O . - T O M E L O DROca«JE«=MA S A R R A v F " A r \ * A O t a s í 
Si qnei-ei* «viíar que osas criáis me repitan tomad de una manera seguida la 
P I P E R A Z I N E r ^ 
InofenmiTa. Ocho veces mea activa que la Zsitbina. 
XI mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
M t O V . I l S . F S a k * St-Hoaoré .PAJUS/ «r ¡MdtrU F*nr.icl$t y Drtgutríti. 
R O T O S O S 
JAQUECAS. MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
^ D R O G U E R I A S A R R A 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R c ' 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES " 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco. A 4 0-80 
Por 4 Frateos,A % 0*64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S L A S FARMACIAS 
EXIJA DE S A R R A D r o g u e r í a SARRA 
DIARIO DE LA MARINA.—«Edición de la mañana.—Otwbre 18 de 1912. 
ÍNTRETENIMIENTOS GRAMATICALES 
La frase "al rededor." 
De muchos modos se dice esta co-
munísima frase o palabra: "en derre-
dor," "en redor," "en rededor," 
"a l rededor," "alrededor," etc.; así 
es que ya no la conoce ni la madre 
que la p^rio. ¿De dónde viene? 
Según el diccionario de la Acade-
mia—¡ agarrarse I — , la cosa es muy 
sencilla, "rededor" viene de "redon-
do." ¿Que cómo puede ser transfor-
mación tan redonda ? | Qién piensa 
en tales pequeñeces 1 Lo dice la Aca-
demia y basta. Por su parte, el buen 
Cejador, perdiendo su mucha cultura 
e inteligencia en sus lucubraciones 
vascuences, con sentimiento de los 
que le apreciamos, afirma muy tran-
quilo, en el Diccionario del Quijote, 
premiado por el Ateneo, que "de re-
dor" viene de " red" ; ¡tampoco es 
mala pesca la de esta red! ¿Qué po-
drá tener que ver una red. aunque 
sea de las de cerco, con "redor," ni 
cómo ni por.qué "redor" iba a deri-
var de "red"? Por algo se cuenta 
que Voltaire decía que no había cien-
cia ni cosa más fácil que la etimolo-
gía: se suprimen las letras que estor-
ben, se agregan las que hagan falta y 
ya puede derivarse una palabra de 
cualquier otra lengua, a gusto dpi 
consumidor. 
La forma más sencilla y antigua 
de esta frase es "redor." ¿Cómo la 
explica la Academia? Pues, también 
tan fácilmente: por una síncopa poé-
tica, en vez de "rededor." Y esto 
de las licencias poéticas es asimismo 
cosa muy curiosa: según las gramá-
ticas y literaturas tradicionales, pa-
rece que los poetas pueden hacer 
mangas v capirotes del idioma: ¿pue-
áf ningún poeta, pór muy modernis-
ta o desahogado que sea, decir "re-
cilla' 'en vez de " rebaño ." o cual-
quier otro disparate así, ni por sín-
copa ni aunque le dé un síncope? Lo 
único para que se han pcydido tomar 
licencia los poetas es pawa usar fór-
mulas anticuadas; por ejemplo, "cro-
codilo," según se dice a la griega y 
latina, en vez de "cocodrilo," según 
se estropeó después; "felice," hoy 
"fe l iz" ; pero ¿podrá nadie decir hoy 
el hotel "Ritze" en vez de "Ritz."? 
La palabra "redor" no puede, 
pues, venir de "rededor," sino al 
centrario: "derredor" y "rededor" 
tienen que uqnir de "redor"; y si es-
ta frase "en redor" es hoy poética, 
tiene que serlo por más antigua. En 
efecto, en ol antiquísimo "Duelo," 
de Berceo, se encuentra la forma 
"redor la mollera" (25). ¿De dón-
de viene? 
^ Tampoco es muy difícil dar con 
ello: basta comparar el castellano 
con el italiano " i n ritorno"; catalán, 
"retorn"; francés, "retour." para 
convencerse de que "en redor" vie-
ne de "en retorno"; de "torno" se 
perdió la " o . " lo mismo que en ca-
talán y francés, y quedó " t o m " ; pe-
ro en castellano no pueden pronun-
ciarse tales consonantes finales, y se 
redujo a " tor ." lo mismo que en 
francés; la consonante linguoverti-
cal o dental fuerte " t , " que se pro-
nuncia con el vértice o punto de la 
lengua junto a los dientes, se suavi-
zó en la correspondiente " d , " según 
es regla y ocurre, por ejemplo, en 
"amado," de "amato"; "agudo," 
de "acuto"; "caudal," de "capital," 
y tanto miles más de palabras, y he 
aquí el origen de esta frase, y no pue-
de ser otro. La palabra "redor" en 
significado, rarísimo, de ruedo de es-
tera, es la misma frase, abreviada sin 
la preposición y sustantivada. 
En vez de "en redor" se dijo des-
pués "en derredor," anteponiendo 
al sustantivo la nueva preposición 
"de." ¿Por qué? Es muy chocan-
te y curioso para lq^ aficionados a 
1? gramática en serio; los rústicos, en 
vez de "antes," suelen decir "ende-
nantes": por "principiar," "em-
prencipiar." Los petulantes, que por 
haber nacido en clase principal, o 
saber, cuando más, mejor o peor, un 
libro de gramática, creen saber ya 
toda la gramática, sueltan la carca-
jada al oir tales palabras, y no pien-
san más; pero el hombre serio que 
sabe que en la observación de la Na-
turaleza hay siempre infinito que 
aprender, lo mismo en el lenguaje 
que en todo, y que cuanto más se sa-
be, más se ignora, vuelve a pregun-
tar; ¿por qué? 
Compárese las frases de los redi-
chos, por ejemplo, una palabreja, 
"intitulado," que solían decir los au-
tores o anunciadores de comedias, 
hace años, en vez de "titulado, y 
"en aquel entonces," entrambos a 
dos," etc.; compárese también, por 
ejemplo, el hoy rústico verbo "de-
prender," que se encuentra en el re-
frán "el que ha de ser bachiller, me-
nester ha deprender," y en el inge-
nuo lenguaje de la tan castellana 
Santa Teresa "se deprende la verda-
dera sabiduría." 
Y, ¿de dónde viene "deprender"? 
Pues del poético latino "deprehen-
dere," o "deprenderé." compuesto 
con la preposición "de," en vez del 
simple "prender,' o "aprender," en 
vez de decir directamente "a-pren-
der"; del mismo modo, "emprinci-
piar," "emprencipiar" significa, tan 
vivamente como si se estuviera to-
cando, el entrar o meterse ya "en" o 
dentro del principio, por ejemplo, de 
una función; y así "asentarse," 
"abajar." "arrejuntarse," "arrom-
pí: jarse," etc., lo mismo que los poe-
tas latinos y eruditos castellanos di-
jeron "adamar," compuesto de la 
preposición "ad," que significa "a," 
en vez del simple "amar." etc. 
Así, pues, el pueblo dijo "en de-
rredor," que viene a significar en 
modo o figura como "de" en torno, 
en vez de decir directa y sencilla-
mente en torno, en retorno, en redor. 
Después, en frases, por ejemplo, " i r 
en derredor de uno," se cambió en 
"a l derredor," puesto nue se dice 
" i r a" y no " i r en"; desnués, lo 
mismo, por ejemplo, que de "estó-
mago" se dice "estógamo," de "de-
rredor" se dijo "en rededor," " a l 
rededor." 
¿Qué forma es preferible? En el 
"Quijote" se encuentran todas las 
hoy usuales; sin embargo, no cabe 
duda de nue lo mejor y más sencillo 
es decir "en torno" o "en redor." 
Pero que uno no se atreve a decir 
"en redor," poroue parece demasia-
do poético y anticuado, pues úsese 
"en derjifdor," forma preferida siem-
pre por todas las personas de buen 
gusto; así dice Garcilaso "en derre-
dor ni sola una pisada," y "Espron-
ceda " v un eco en derredor lo repe-
t ía ." . 
La forma "en rededor," "a l rede-
dor." y sobre todo "alrededor" es 
tan disonante para quien tiene oído 
delicado como si oyera desafinar a 
un cornetín de murga o chirriar un 
tenedor sobre un plato. En efecto, 
poquísimas palabras hay en castella-
no con "nr , " y con " I r , " sólo el 
compuesto "malrotar," y "alrota," 
tan difíciles de pronunciar; las mu-
chísimas palabras árabes que empie-
zan con el artículo árabe " a l " asi-
milan ya en árabe la " 1 " con la " r " 
o con cualquiera, otra, consonante con 
que disuena: así, de "al-recif" viene 
"arrecife"; de "a l r a t l " o "alret l ," 
que significa la libra, "arrelde"; lo 
mismo que en vez de " inr i tar ." toda 
persona de algún oído dice " i r r i t a r , " 
etc. 
Se objetará, sin embargo, que co-
mo sustantivado en plural suele hoy 
decirse "los alrededores," la Aca-
demia no ha podido por menos de po-
ner como forma más común la de 
"alrededor." Pero la misma Acade-
mia remite, como palabra más pro-
pia, a "contorno," y también puede 
decirse "las cercanías," "las afue-
ras," "los pueblos" y "lugares de 
en derredor," etc. 
En fin, cada uno hable según su 
oído, gusto y voluntad; pero el autor 
de este modestísimo artículo cree que 
a lo menos nadie perderá nada con 
poder saber a qué atenerse. 
Rafael Pérez Barreiro. 
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T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
CARTAS DE CÁHARIAS 
(Para rl DIARIO Db LA MARINA) 
Las Palanas, Septiembre 22. 
Los Juegos Florales celebrados en 
el teatro Viana, de la Laguna, el 12 
del comente, fueron una solemnidad 
brillantísima. Todos los periódicos, t i -
nerfeños hacen grandes elogios de la 
hermosa fiesta, tanto en el aspecto l i -
terario como en el social. 
La sala de coliseo estaba radiante, 
embellecida con l'a presencia de da-
mas elegantísimas, lo mejor de la so-
ciedad lagunera y santacrucera. Leyó-
se el informe del jurado para los tra-
bajos en prosa, admirablemente escri-
to, después de subir a su trono " la 
reina" elegida por el poeta laureado, 
que fué la bella e inteligente señorita 
María Zerolo. a quien dió el brazo pa-
ra ir al estrado el héroe de la noche, 
don Manuel Verdugo, premiado con 
la flor natural por su magnífico sone-
to "Alcibiades." 
L^, sala lucía como un ascua de oro; 
una brillante Corte de honor, rodeaba 
a la señorita de Zerolo. Siguió la lec-
tura de las composiciones en verso y 
prosa, muy aplaudidas, especialmente 
el soneto de Verdugo. 
El Mantenedor, don Antonio Do-
mínguez Alfonso, pronunció un dis-
curso en el que dominó, como se espe-
raba, la nota política. Habló de la 
nueva organización político-adminis-
trativa de Canarias, ponderó la virtud 
de los Cabildos insulares recién crea-
dos, e hizo un llamamiento al patrio-
tismo de todos para fundar entre los 
isleños la paz y la concordia que el 
nuevo régimen les garantiza. 
El presidente del Ateneo, señor Pé-
rez Armas, usó de la palabra también, 
tributando alabanzas calurosas a la 
personalidad y a la labor del diputado 
Domínguez Alfonso. 
En los Juegos Florales han obteni-
do primeros premios y accésits los 
señores Tabares Barttet, Hernández 
Amador, Zerolo Alvarez y un poeta 
americano que presentó un trabajo 
con pseudónimo en los temas de ver-
so; don Manuel Ossuna, "Carlos 
Cruz" y Gil Roklán, en los temas de 
prosa.. Entre estos últimos -se premió 
•un cuento de una dama tinerüeña, la 
señora González de Mesa. 
El jurado, en su informe, hace par-
ticular mención y encomio de una co-
media, obra del joven escritor don 
Domingo Cabrera, señalándola como 
un ensayo muy meritorio de teatro re-
gional. Dice que más que producción 
de un principiante, parece fruto ma-




Los dias 13 y 14 se efectuaron en la 
Laguna los festejos religiosos y popu-
lares en honor del Santísimo Cristo, 
con extraordinaria brillantez; la con-
currencia, numerosa como nunca. 
Acuden a esta fiesta tradicional 
gentes de todos los puntos de la isla 
de Tenerife. La entrada de la proce-
sión, ya descripta por mí, es un espec-
táculo incomparable. La vasta plaza 
de San Francisco en que está el san-
tuario de la veneradísáma imagen, se 
ilumina de una manera fantástica, 
coronándose de hogueras las monta-
ñas del fondo. La profusión de cohe-
tes y toda clase de fuegos de artificio 
convierten la plaza en un volcán. El 
entusiasmo se desborda, llegando al 
delirio. 
El pueblo de Tacoronte, muy pró-
ximo a la Laguna, celebra también 
fiestas en honra del Crucificado, no 
menos animadas y bulliciosas. Estas 
tienen lugar en el siguiente domingo, 
ááendo como el complemento de las 
primeras. De todas partes de la isla 
van en carros ios romeros, y en la pla-
za y cercanías de Tacoronte se desa-
rrolla un cuadro sumamente pintores-
co en que descuellan notas de puro 
sabor regional. En torno a los raonte-
cillos se baila y se canta sin reposo las 
"isas" y las "folias," aires caracte-
rísticos del país. La abigarrada mu-
chedumbre se entrega a las .más rui-
dosas expansiones hasta el amanecer, 
hora en que se inicia el desbande, el 
desfile, con igual ensordecedor bulli-
cio. 
Este año, Tacoronte lis echado el 
resto. 
La Sociedad artística "Los Doce," 
de Las Palmas, ha dado en nuestro 
teatro con mucho éxito una nueva re-
presentación, poniendo en escena el 
diálogo de Benavente "Abuela y nie-
ta," y la tercera parte del aplaudido 
tríptico "Misterio," de Antonio Zo-
zaya, que se titula "Lo que lleva el 
correo." 
Los jóvenes aficionados han adqui-
rido ya, gracias a su inteligencia y 
su estudio perseverante, la categoría 
de verdaderos actores. Como tales se 
producen, dejando satisfechas las ma-
yores exigencias del público que, con 
jus-tieia, los aplaude y ovaciona. 
Las señoritas Concepción Rodríguez 
y Matilde Gaspar, encargadas del des-
empeño de la obra benaventina, lo-
graron, señaladamente, un gran 
triunfo. No son, repito, actrices en 
germen: son completas artistas-que 
pueden sostener el paralelo, sin des-
ventaja, con las más notables que he-
mos oído aquí. 
El joven Carlos Monzón Grondona, 
uno de los más valiosos elementos de 
"Los Doce" pintó para ambas obras 
decoraciones bellísimas que fueron 
muy celebradas. 
La representación se repetirá en 
breve. 
Ha llegado a Tenerife el vapor in-
glés "Mantua" con trescientos turis-
tas, a quienes se ha obsequiado mucho 
en la capital y en la Orotava. 
En el Casino de Santa Cruz se les 
sirvió un té y la banda municipal dio 
en su honor un concierto ; en el "Ther-
mal Palaee" del Puerto de la Cruz se 
les agasajó espléndidamente. 
Permanecieron en Tenerife dos días, 
recorriendo los hermosos campos del 
Norte, y siguieron viaje para Gibral-
tar. Él Centro de Turismo, que tan 
fructífera actividad viene desarrollan-
do en cumplimiento de su misión pa-
triótica, les regaló numerosas posta-
les con vistas panorámicas de aquella 
isla 
« • 
Durante los días que van transcu-
rridos del mes actual, han entrado en 
nuestro puerto doscientos cuarenta 
vapores de alto bordo. 
La normalidad del trabajo marítimo 
se halla restablecida casi por comple-
to, pues ya se provee de carbón por la 
noche a los buques que lo solicitan. 
La mayor parte de loa obreros que 
•holgaban han vuelto a sus faenas. 
* 
* * 
El doctor León, representante del 
Ayuntaimento de Las Palmas en el 
Congreso anti-tuberculoso de San Se-
bastián, ha pronunciado ante aquella 
docta asamblea un discurso elocuentí-
simo sobre las excelencias del clima 
de Canarias. 
La prensa peninsular elogia el con-
cienzudo trabajo del doctor León, ora-
dor admirable a quien los congresistas 
ovacionaron. Entre tantos y tan so-
\ bresalientes hombres de ciencia, ha 
! sabido distinguirse, prestando a su 
; (país un servicio digno de- agradeci-
1 miento. 
La climatoterapia isleña, estudiada 
en otros congresos del mismo género 
por el doctor Tomás Zerolo, ha encon-
trado un revelador y un panegirista 
de indiscutible competend'a y elocuen-
cia en este médico cuyos triunfos tan-
to nos enaltecen. ^ . 
El Ayuntamiento, on su última se-
sión, acordó felicitar por telégrafo al 
señor León García, que emprenderá 
inmediatamente el viaje de regreso 
pasando por Zaragoza y Barcelona. 
339i Oct.-l 
L a s N i ñ a s P á l i d a s 
n o p u e d e n d e s a r r o l l a r s e 
b i e n s i n l a a y u d a d e u n 
b u e n t ó n i c o . D é s e l e s á 
t o m a r l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p o r u n a t e m p o r a d a y 
v é a n s e r e n a c e r l o s b u e -
n o s c o l o r e s d e l a s a l u d . 
A L E . 
"Mi hija Natalia, 
estaba pálida y dé-
bil, con vahídos y 
desgano de comer. 
Dos años estuvo con 
síntomas de anemia. 
Tomó tres frasquitos 
de estas pildoras y 
se puso enteramente 
buena." (Escrito del 
Sr. Carlos Itría, due-
ño de la Farmacia Argentina, en La Paz, E. R., Argentina). 
« 
de noventa y ocho años la ^ 
na Florentina de Xava v t i f ^ d^ 
la ilustre familia de loe ^ 
Villanueva del Prado. arque** dt 
e r a x c i s c o GONZALEZ Dl^z ' 
El Gobierno ha dado órdenes para 
la recomposición del cable de Cana-
rias, encargando de esta obra al va-
por' "Talconia;" pero el vapor aún 
no ha recalado por estas aguas y no 
sabemos cuándo quedará restableci-
do el servicio. 
Más de medio año llevamos de in-
comunicación con la Península por la 
vía ' telegráfica nacional, pudiendo 
utilizar tan sólo los cables extranje-
ros y la telegrafía sin hilos, aquellos 
muy caros, ésta deficiente e irregular 
en sus trasmisiones. 
¡ Delicias de la administración espa-
ñola ! 
—Ha visitado la isla de Tenerife el 
ilustre periodista belga Mr. Georges 
Masset, director del "Express," de 
Lieja. Ha hecho una ascensión al Tei-
de, y se propone escribir una obra re-
lativa a las islas. 
Ahora se encuentra en Las Palmas. 
—El coronel Hurguete ha dado en 
Vigo una conferencia muy notable y 
documentada sobre las pesquerías ca-
nario-africanas y la importancia del 
problema marroquí considerado en 
sus relaciones con nuestro Archipié-
lago. 
—El Cónsul de Cuba en Las Pal-
mas, mi distinguido amigo don José 
Curbelo, acaba de publicar bajo el tí-
tulo de "Casas para obreros" un fo-
lleto interesantísimo en que estudia 
desde un punto de vista práctico el 
problema de la vivienda económica, al 
alcance de los trabajadores. 
Funda su proyecto en cálculos nu-
méricos y estadísticos que permiti-
rían construir casas higiénicas y có-
modas con poco gasto, si se constitu-
yeran para el objeto asociaciones nu-
merosas, mediante una cuota mensual 
muy pequeña. 
El folleto ha sido unánimemente 
elogiado. El ministro de Hacienda, se-
ñor Villanueva, ha felicitado a su au-
tor. 
—En Santa Cruz de Tenerife ha 
empezado a actuar una compañía de 
zarzuela y opereta dirigida por el 
primer actor, señor Gamero. 
—La Asociación de la Prensa do 
Las Palmas se ha dirigido al Gobiemo 
en solicitud de que se otorgue a la 
prensa isleña el beneficio de las con-
ferencias telegráficas, que disfrutan 
los periódicos de la Península sin nin-
guna excepción. 
—A fines de mes son esperados en 
esta ciudad los Duques de Mecklem-
burgo, de paso para el Africa alemana 
—En Las Palmas ha comenzado a 
publicarse " E l Tradicionalista," se-
manario órgano de los jaim.stas que, 
según parece, son aquí más de cuatro. 
—Han desembarcado en este puer-
to, procedentes de Dakar, unos sesen-
ta y cinco búfalos para el consumo de 
la plaza. 
—La "Juventud Republicana," de 
Santa Cruz, ha resuelto invitar al 
notable periodista Eugenio Noel para 
que dé en sus salones una serie d3 
conferencias. 
—Los republicanos de Las Palmas 
anuncian una jira a la capital en el 
mes de Noviembre, para devolver la 
visita que hace algún tiempo les hi-
cieron aquellos correligionarios. 
—Han comenzado los exámenes ex-
traordinarios y de ingreso en el Insti-
tuto de la Laguna. 
—'Han fallecido: en Las Palmas, el 
señor don Ginés G. Brito, distingui-
do caballero y acaudalado propieta-
rio • en la Laguna, a la avanzada edad 
A v i s o a i p ú b l i ico 
A consecuencia de las obras n,no 
necesarias ejecutar en los t a n S . 8 ^ 
Palatino y en la instalación f e 1* v 
™ Maestra ^ Agua, para e s t a ^ ^ í 
faltara e agua en las partes baias ?• 
Jesús del Monte y todo el bar , i3 
Regla, la noche del 18 al 19 de « , 
noche a las 10 de la mañana; av5> 
dose por este medio a los vecinos I r 
chas barriadas para que se prneJl j u 
agua durante p1 día anterior. 
Manuel Dionisio Díag 
Ingeniero -Tefe de la Cnaki 
0 3553 
El pequeño amaxgor.Ge la cerve^ 
la convierte en aparltivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ej, 
citantes á la cerveza LA TROPICA^ 
A S A R A S ^ 
Cura el estreñí miento 
y sus consecuencias 





P a r í s . 
Muy distínfruido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar íl Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas, más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
ateutamente S. S. 
Dr. ARIAS. 
E L "AGARASE" 
véndese en 
L A H A B A N A 
Droguería del doc-
tor JOHNSON, dro-
guería de la VIUDA 
de SARRA y en to-
das las buenas far-
macias. 
A G A R A S E 
C í i M O S B E L E T R I S 
6. Y CIA. LID 
HAN QUEROS.—MEK CAI) ERES 22. 
Cama orlclnaboientc establecida en 1»44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales üe los Estados Unidor 
Dar especial atención 
ORAN S FE KLA CIAS POR EL CAKM4 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-tí564.—Cable: "Ramonarsiie" 
l>*p6sitos y Cuentas Corrientes. Depo-
rtes de valores, haciéndose cargo del Ca-
bro y Remisión de dividendos é Intore-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ote, por cuenta ajena Olro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
ZALDD Y 00MP. 
CUBA NUMS. 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan canas de crédito 
sobre New York, Flladeina. New Orleana 
San Francisco, Londros. Parla, Madrid. Bar-
celonn y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobro todos lob pue-
blos de Espafta y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con 'os señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables ea la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable üirectament 
3441 78-Oct.-l 
J . A . B Á Ñ C E S Y O 
BANQUEROS ü 
Teléfono A-1740. 
Apartado Bft»i»e"> 7lC, 
Cable BAJíCKS. * 1 
Csentas corriente». * i 
Depósito* con y tdn totwée. 
De.cuentoa, rignorsrfsa^ 
Cambio de Mon»*»* ^ 
Giro de letras y P̂ f.0* p°re Tos E*«£! todas las plazas com^'*'^a. V*00^.^*-Unidos. Inglaterra Alemania r Sud-A^ lia y RepühUc^ del C e n t ^ b ^ 
rica y sobre todas 1*' C1U Can8rl»* J 
de España Islas Baleares y 
como las principales de ^ & 
CORRES PONSAliK* DEL 6A ^ 
PASA EW LA ISI^ U* 78 )̂ct-l 
(S. en 
AMARGURA NUM^4,.^ 
» corta y 1 * ^ Z ^ l ^ ^ f 
Londres. París, y BO*re .t0"slA3 B*l**Te' 
y pueblos de Espan» • ^ 
Canarias. .f de Segur0' 
Agentes de la Compañía ct 
tra incendios ••ROY A L " 156.1 J ] ^ 
C 2368 — 
ÍTgÉlÁTS Y COMP; 
IOS, AGUIAR 10* - ' ^ r e . ^ Hacen paco. »•» fe' „ letr*» 
«rías de «•*d,t° L ^ . * - ^ra-
sobr* Nueva Y<>rlc. J "^» puerto > 
cru .̂ Méjico, San Ly0n. 
Londres, Paríu. ^ S ^ . ^ ^ . Í O ^ 
Hamburgo. ^ Nantes. 
Marsella. Havr*. 1>-Sa- ^a. £ ^ 
tln. Dleppe. Tolou|.e. ^ 80bre 
Turín, Maslnc el<:' .-Has ¿e 
la3 capitales y J ^ I ^ T CAW^í' ^ 
ESrAHA b i*1^* 156-1* ^ 
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CORREO EXTRANJERO 
S E P T I E M B R E 
Para evitar epidemias 
Berlín, 16. 
Es muy comentado en los círculo? 
-úlitares un artículo que ha publicado 
la ""Militaer Wochenblatt" el mé-
^co militar Blan. 
En dicho trabajo, Blan. que es una 
de las autoridades del Cuerpo de Sa-
ldad Militar de Alemiania, preconiza 
^adopción de hornos crematorios au-
tomóviles, -.o-n i 
Dice que a fines de lo/O, los, comi-
d? Policía alemanes de Metz 
escribieron un informe en que se anr-
maba que en los alrededores de dicha 
ciudad había 30,000 cadáveres de mili, 
tares insuficientemente enterradas. 
En el solo cantón de Gorze había 
otros 17,000 en iguales circunstancias. 
En muchos pueblos y aldeas el agua 
de los pozos y norias estaba envene-
nada. . • 
Desarrolláronse infinitas epiacmias, 
y la mortalidad por enfermedades au-
rnentó en proporciones aterradoras. 
"El modo de evitar tales calamida-
des accesorias—escribe Blan—es in-
cinerar los cadáveres en el mismo 
«ampo de batalla. 
Así se ha hecho ya cuando la reti-
rada de Rusia. 
También lo hicieron los japoneses en 
la guerra de la Manchuria. 
Y en ambos casoŝ  la medida evitó 
muchas epidemias." 
Los congresistas españoles 
Viena. 16 
Asciende a 400 e-l número de espa-
ñoles que participan al Congreso Eu- ; 
carístico. 
Ayer tarde, una Comisión, compues-
ta de diez individuos, fué al palacio 
de Froshdorf para saludar a D. Jaime 
en nombre de sus partidarios españo-
les. 
Las dulzuras de Septiembre.—Lluvia, 
nieve y frío.—En Bélgica, 
El Congreso Euoarístioo 
Viena, 17 
Hoy ha amanecido con un tiempo 
espléndido, notándose en toda la ca-
pital, desde primera hora, extraordi-
naria animación. 
Están engalanadas todas las calles 
con colgaduras y banderas amarillas 
y negras, que son los -colorea de la Ca-
sa de Hapsburgo, y rojas y blancas, 
que son los de esta ciudad. 
Antes de las cinco había estaciona-
dos en las calles y plazas próximas a 
las iglesias numerosos grupos!,, forma-
dos por extranjeras, y especialmente 
por austriacos y húngaros, que luciin 
«is típicos trajes regionales, esperan-
do la apertura de los templos. 
Era tal la aglomeración de congre-
sistas eucarísticos y curiosos que les 
fué sumamente difícil abrirse paso 
para entrar en las iglesias a los 5,000 
y pico sacerdotes congresistas que 
iban a decir misa. 
•XA laí, seis en punto comenzó en la 
catedral, iglesias y capillas públicas y 
jrivadas el Santo Sacrificio. Este lo 
celebró en la iglesia Amehof, coa 
arreglo al rito armenio, el arzobispo 
de Jeovrik, doctor Gregorio, abad ge-
neral que es de los mechitarkstas. A 
las ocho se celebró 'la primera misa 
pontifical en la basílica de San Este-
ban, oficiando el cardenal Bourne, 
arzobispo de Wensminster, auxiliado 
por el obisjo de ZechsJcke y otros pre-
ladoe de distintas ca/cegorías, irin-
diendo honores dentro del templo una 
compañía de Infantería, con bandera 
y música. 
Presidió el acto e-l arzobispo de Vie-
na, asistiendo todos los sacerdotes 
presentes en esta capital y un pública 
inmenso. 
Terminada la ceremonia los congre-
sistas se tradadaron a las dependen-
cias asignadas, respectivamente, a ca-
da nación. 
El Emperador y personas de la Fa-
milia Imperial oyeron misa y comul-
garon en la capilla de Palacio. 
Bruselas, 17 
El tiempo es muy malo. Hace frío 
y llueve en varias provincias. 
Han caído grandes nevadas en los 
Ardennes belgas, y sobre todo r q 
Herbeumont y Bertrix. 
En Alemania 
Berlín, 17 
En casi toda la Alemania del Sur 
llueve torrencialmente desde hace 
veinte y. cuatro horas. 
A causa de ello, se registran ya va-
rias inudaciones. 
El Rhin ha experimentado un au-
mento en su nivel de 75 centímetros, 
por la parte de Manneim. 
Ya se ha desbordado en .las cerca-
nías de Worms, donde sus agu<as su-
ben a razón de seis centímetros por 
hora. 
El Xeckar ha elevado su nivel de 5 
metros 20 centímetros a 6.52, y aban-
donando su ftauce, ha inundado los 
campos en una extensión considerable, 
;Sigue subiendo, y los campesinos 
huyen aterrados delante de la inun-
dación que les condena a la miseria. 
En Baden-Baden, el Oos se ha des-
bordado también, y sus agua?, han in-
vadido el barrio de Lichtental. 
Los alrededores de Baden-Baden 
parecen un lago. 
Cerca de Cassel, ©1 río Edder ha 
sa'lido de su lecho. 
En el Wurtemberg y la Selva Ne-
gra, las pérdidas ocasionadas por las 
lluvias torrenciales y las inudaciones, 
son de gran importancia. 
hos ríos, en toda la Alemania del 
Sur, arrastran troncos de árboles y 
cadáveres de animales domésticos. 
En Inglaterra 
Londres, 17 
Ha atravesado casi toda Inglaterra 
una ola de frío. 
La temperatura ha descendido mu-
cho. 
El termómetro señala en Londres 
los mismos grados que señaló el año 
pasado 'la v ípera del día de Noche-
buena. 
Han recomenzado las nevadas y las 
lluvias. 
En los Estados Unidos 
Hace muchísimo frío, sobre todo en 
Chicago y en casi todo el Oeste. 
El brusco descenso de la tempera-
tura ha hecho perder mucho dinero a 
ios dueños de plantíos de árboles fru-
tales y huertas. 
Además ha perjudicado grande-
mente a la agricultura. 
En Chicago, donde las industrias 
del corral tienen mucha importancia, 
las pérdidas son verdaderamente ^on-
siderables. 
En Wankegan, la dueña de una 
granjea, llamada mistress Forrea Pe-
r r i l , viendo que se estaban muriendo 
de frío los trescientos pollitos que 
acababan de salir del cascarón en su 
gallinero, imaginó un sistema muy 
ingenioso de librarles de la muerte. 
Compró franela de la que se utiliza | 
para hacer los pañales de los niños de ' 
pecho y confeccionó con ella numero-
sos gabancitos. 
Y gracias a esta vestimenta, dos-
cientos polluelos han podido arros-
trar los imprevistos fríos actuales. 
D E P R O V I C A S 
M A T A N Z A S 
D E L P E R I C O 
Octubre 13. 
No ha pasado por alto la h i s t ó r i c a fo-
cha del 10 de Octubre ea esta localidad. 
Ante el mausoleo de los m á r t i r e s de 
la Patria , se p r o n u n c i ó una orac ión fúne-
bre, h a c i é n d o s e tres descargas de mauser 
por la Guardia R u r a l aquí destacada. 
E n dicho d ía i n a u g u r ó s e el nuevo y am-
plio cuartel de la Guardia Rura l , el cual 
fué visitado por numerosas personas. A l 
arr iarse el p a b e l l ó n nacional, a l a puesta 
del Sol, se hizo a los acordes del Himno 
de Bayamo. 
L a concurrencia fué obsequiada con re-
frescos y licores. 
Atentamente Invitado por el correcto 
Teniente jefe del Destacamento, s e ñ o r 
Quintero, a s i s t í al banquete con que ga-
lantemente quiso corresponder a las mu-
chas s i m p a t í a s que aquí se ha captado. 
All í pude ver un conglomerado de todas 
las clases sociales, blancas y de color, 
ricos y pobres. P r e s i d i ó una de las mesas 
el s e ñ o r J u l i á n D o m í n g u e z , alcalde mu-
nicipal, y l a otra el s e ñ o r Quintero, pro-
n u n c i á n d o s e brindis entusiastas y patrió-
ticos, que r e s u m i ó bril lantemente el dig-
no secretario de l a Junta de E d u c a c i ó n 
s e ñ o r Armando Gal í s , quien fué muy 
aplaudido. E l que suscribe dió las gracias 
en nombre de los e s p a ñ o l e s por las frases 
de respeto, car iño y confraternidad que 
al l í se les dlriigeron, y f e l i c i tó a l tenien-
te Quintero que en tan corto tiempo co-
mo l leva aquí se ha identificado con el 
pueblo, c a p t á n d o s e el aprecio y conside-
rac ión de todos los vecinos. 
L a orquesta de Jovellanos que dirige 
el s e ñ o r Covarrubias, a m e n i z ó e-l acto. 
L a sociedad " E l Liceo" t a m b i é n contri-
buyó a festejar este día. 
A las 9 de la noche una numerosa con-
currencia i n v a d i ó sus amplios salones, or-
g a n i z á n d o s e un baile con la orquesta del 
s e ñ o r Covarrubias, quien t o c ó las mejoras 
piezas de su selecto repertorio. 
Pude anotar algunos nombres entre las 
bellas damitas que dieron realce al baile 
con su presencia. 
S e ñ o r i t a s Rosario y " Y i y a " D o m í n g u e z , 
Juanita Gonzá lez , Juanita la Rosa, Dolo-
'res Cubll las, Evangel ina Márquez , é s t a s 
dos lindas matanceras; Rosa y Mar ía Fe i -
ilot, María T e r e s a Barreda, Angel ina No-
ble, "Lo la" Flores , R o s a Roque, M a r í a Te-
resa S á n c h e z , Vidal ina González , R i t a Ro-
dr íguez y otras. 
Cerca de las tres de la madrugada ter-
m i n ó esta grata fiesta. 
F . F E R N A N D E Z , 
Corresponsal . 
S A N T A C L A R A 
D E L A C I U D A D 
Octubre 15. 
L a Granja Escue la . 
E a l a magní f i ca finca " E l Gigante" ad-
quirió e l Ayuntamiento de Santa Clara , 
dos c a b a l l e r í a s de t ierra, para que se edi-
ficara la G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a de la 
Provincia. Se ha convenido, y se ha inau-
gurado, en la m a ñ a n a de hoy, presidiendo 
el acto el s e ñ o r Secretarlo de Agricultura, 
doctor Emi l io del Junco, con las autori-
dades de la ciudad. 
E l discurso de apertura del curso aca-
d é m i c o , pronunciado por el doctor Jun-
co, fué notable y aplaudido. L a concu-
rrencia, numerosa y distinguida. 
R e s u l t ó e s p l é n d i d o el acto que la mala 
d irecc ión y deseen e s í a de los organiza-
dores para con el públ ico , para con l a 
prensa r e s t ó esplendor y concurrencia a 
la fiesta. E l Alcalde, s e ñ o r Cañal , a l sa-
ber que los representantes de l a prensa 
se retiraban disgustados porque no se les 
s e ñ a l ó sitio en los a u t o m ó v i l e s y coches, 
puso a la orden del representante del 
D I A R I O D E L A M A R I N A su coche, en el 
cual nos trasladamos a la "Granja ." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
zá lez , Cleraentina Morffl y E l o í n a Ro-
bés . 
Caballeros: Enr ique Pozo, Ignacio Ar-
mas, Juan G ó m e z , J o s é Alonso, Olegario 
Cuervo, Manuel Cepeda, F é l i x Carmena, 
R a m ó n Fragoso, F é l i x J o s é Quintero, Ma-
nuel Cepeda. L u i s Pozo, J o s é M a r í a Cá-
plro. Pastor del Río , F é l i x y J o s é Padrón , 
I srae l Morell. Eusebio Arangui. Manuel 
Berges y Antonio G ó m e z García . 
L o s asistentes, una vez terminado el 
acto fueron galantemente obsequiados 
con finos dulces y exquisitos licores, par-
tiendo acto seguido para la morada que 
de antemano t e n í a n preparada y que ha 
de servir de nido a tan s i m p á t i c a pareja. 
Al l í tuve oportunidad de ver expuestos 
en perfecto orden la m u l t í i u d de regalos 
que recibieron los contrayentes y que evi-
dencian las muchas s i m p a t í a s con que 
cuentan. U n a luna de miel eterna les de-
seo. 
A. G O M E Z . 
D E C A B A I G U A N 
Octubre 12. 
E l Grito de Y a r a . 
No obstante las intemperancias del 
tiempo, la entusiasta sociedad " E l Progre-
so." de este pueblo, abr ió sus salones hoy I 
para conmemorar con una velada y baile 
la gloriosa fecha del 10 de Octubre. 
S e r í a n las 8 y media P. M. cuando dió j 
comienzo la fiesta. Varios n i ñ o s y n i ñ a s 
escalaron la tribuna, preparada lujosa-
mente de antemano, recitando p o e s í a s alu-1 
sivas 'a l acto, siendo muy aplaudidos, si-
g u i é n d o l e s el entusiasta joven Pastor del 
Río. el cual tuvo frases e n c o m i á s t i c a s pa-
r a los n i ñ o s e s p a ñ o l e s que junto con los 
'cubanos aquí convivimos. Puso fin a la 
velada el doctor G a r c í a Cañ izares , quien 
en breves y elocuentes frases e x p r e s ó lo 
mucho que se dignifican lot> pueblos que 
como é s t e , saben glorificar las fechas me-
morables de la patria y e l o g i ó a los espa-1 
fióles, que e c h á n d o l e un velo a l pasado y 
en a r m o n í a con los buenos cubanos s ó l o i 
anhelan para este pa í s d ía s de paz y de 
gloria. F u é ovacionado. 
A las 10 P. M. las armoniosas notas de 
la orquesta, nos anunciaban que daba co-
mienzo el baile. L o s salones, ar t í s t i ca -
mente adornados presentaban un aspecto 
encantador, v i é n d o s e realzados con l a pre-
sencia de elegantes damas y hermosas 
s e ñ o r i t a s , cuyos nombres siento no con-
signar. 
No t e r m i n a r é estas l í n e a s s in enviar mi 
m á s caluroso aplauso a los dignos miem-
bros de la Direct iva por el é x i t o de la 
fiesta. 
Boda elegante. 
E n l a morada de los esposos Santos-
Armas y ante un altar lujosamente pre-
parado, unieron sus destinos con el In-
disoluble lazo del matrimonio (suprema 
a s p i r a c i ó n de dos almas que se quieren) 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a L a u r a Pozo, gala y 
orgullo de nuestra sociedad, y el culto co-
merciante y amigo s e ñ o r Antonio Carme-
na. E l elegante traje que luc ía la novia 
h a c í a resaltar m á s sus encantos natura-
les. Apadrinaron l a boda la s e ñ o r i t a L u i -
sa R o d r í g u e z de C a r m e n a y mi buen ami-
go el correcto caballero s e ñ o r Olegario 
Cuervo, suscribiendo el acta como testi-
gos los s e ñ o r e s J o s é Alonso y Juan Gó-
mez, De l a selecta concurrencia al l í con-
gregada pude anotar los siguientes nom-
bres : 
S e ñ o r a s : Antonia N e g r í n de Fragoso, 
Anlta Granados de H e r n á n d e z , Antonio 
Camacho, Ramona Vi l lar de Pozo, Cec i l ia 
Monteagudo de K a u m a n t y Leonor P a -
drón de García . 
S e ñ o r i t a s : E n r i q u e t a Pozo, C a r m i t a y 
Trin idad Sanz, Cori ta García , Manolita 
Cuervo, Cuca y L o l a García, Josefina A l -
ba, Bianqulta Pozo, Aure l ia G o n z á l e z , 
B lanca y A l i c i a Casanova, E s p e r a n z a y 
L o l a Carmena, Amparo A m é r i c a y Ma-
nuela Carmena, Carmela Companionl, Ma-
r iana y L u z L i n a Luzardo, Ofelia Quinte-
ro R i t a León , Mar ía Canelo, Nloves Gon-
D E R O D A S 
Octubre 14. 
Anoche c e l e b r ó la Colonlr. E s p a ñ o l a uno 
de los bailes suspendidos con motivo de 
los sucesos de Mayo. 
L o s amplios salones resultaban peque-
ñ o s anto el gran n ú m e r o de s i m p á t i c a s 
y elegantes parejas que danzaban al com-
pás de la celebrada orquesta del profe-
sor s e ñ o r A g u s t í n S á n c h e z . 
L a fiesta se p r o l o n g ó hasta la madruga-
da y siempre lucida. 
L a lucha p o l í t i c a avanza encauzada 
siempre por la v í a que s e ñ a l a n el civismo 
y la cordura; el respeto mutuo a las ideas 
es la norma de conducta establecida por 
los jefes p o l í t i c o s , y hasta la fecha, aun-
que la lucha es fuerte, l a cordialidad se 
mantiene firme. Prueba de ello es la ac-
tltutd de los jefes conservadores loca-
les con motivo de una Imprudencia come-
tida por un afiliado en el d ía de ayer. He 
aquí lo sucedido: 
Terminando los conjuncionlstas de cele-
brar una fiesta en el barrio de Congojas, 
cruzó por aquella e s t a c i ó n un tren de ex-
cursionistas liberales en d i r e c c i ó n a 
Aguada; de un grupo apostado a l lado de 
la v í a para presenciar el cruce del tren 
se hizo un disparo al a ire; el tren detuvo 
su marcha, los jefes conservadores, entre 
los que se encontraba el candidato a la 
a lca ld ía , s e ñ o r Leonardo Ramírez , Inves-
tigaron hasta dar con el autor del dispa-
ro, que fué duramente Increpado. 
Hecho esto a presencia de los excursio-
nistas, fué causa para que vitorearan al 
s e ñ o r R a m í r e z y se cambiaran entre am-
bos grupos adversarlos entusiastas vivas. 
Como se ve los jefes de aquí no em-
pujan, sino contienen. 
E s e es su deber. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Noticias 
del Puerto 
EL "PÜERST BISMARCK" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarioe señores Heilbut Ñ 
'Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto procedente de Verracruz el dia 
19 del actua'l por la mañana y saldrá 
el mismo día a las cinco de la tarde 
para Coruña, Santander, Plymoutb, 
Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muele de Paula el día 
18 del actual hasta las 5 de la tarde y 
las pólizas en la casa consignataria en 
dicho día hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de la 
Empresa que saldrá de la Machina el 
dia 19 del oriente a las tres de la 
tardé. 
EL MASOOTTE 
Entró en puerto anoche el vapor co-
rreo americno "Mascotte," trayendo 
carga y pasajeros. 
VAPOR VARADO 
Desde el día 10 del aetual se encuera 
tra varado a la entrada del no Saint 
John, Jacksonville, el vapor de ban-
dera americana "Dover," perteneciea-
te a la Van S. S. Co. la cual se lo tie-
ne arrendado a la Texas S. 5. Co. 
El expresado buque huyéndole al 
mal tiempo, iba con toda máquina, 
cuando se varó en el lugar antes indi-
cado. 
El capitán con la tripulación aban-
donó el barco, derigiéndose a tierra 
donde dió cuenta a los armadores do 
la varadura del buque. 
Pedido auxilio a la Compañía de 
Salvamento esta envió, para efectuar 
esos trabajos al potente remolcador 
"Resenes" el que se encuentra pres-
tándole auxilio, sin resultado favora-
ble. 
Mr. Xelson capitán del remolcador 
"Resene, viendo que era inútiles los 
esfuerzos que realizaba para sacar de 
su varadura al "Dover," se lo comu-
nicó así a la Compañía de Salvamen-
to, determinando esta que el "Rsse-
nes," se retirara abandonando a] va-
por varado. 
El "Dover" desplaza 617 toneladas 
brutas y 397 netas; tiene 165 pies de 
largo, 23 de ancho y 124 de puntal. 
Fué construido en el año de 1873 y 
pertenece a la matrícula de New 
York. 
El " Dcver, es el vapor perdido, qua 
en sn viaje vió el día 11 en la costa de 
la Florida, el vapor francés "Hud-
son" que llegó a este puedto procs-. 
dente de Canarias. 
EL PINAR DEL RIO 
El Vapor inglés "Pinar del Río,*4] 
que como hemos publicado en su opor-j 
tunidad, se encuentra varado oti' 
Towey Bock, Florida, al Sur de Mia-
mi. conducía de New Ycxk para la Ha-
bana 3,150 toneladas de carga, 
Acudió a pdestarle auxilio el re-
molca dor "Relief" de la Compañía 
de Salvamento de buques, de Xorfolk. 
Como se dificultaba ponerlo a flota 
con la carga que tenía a su bordo, se 
determinó alijerar aquellas, trasla-
dándola a varias lanchas. 
Una ver que sea puesto a flote el 
1 Pinar del R ío" recibirá nuevamente 
la carga que se depositó en las lanchas 
continuará viaje a la Habana. 
Se cree que el barco no haya sufri-
do avería alguna. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen y r^v 
husan todo consuelo porque lo que una v e » 
fueron sus soberbias trenzas se han ajaa9i 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven' 
blasfemos porque las moscas les pellizcan ¿V 
través de la tenue espesura de su cabello. 
Habré, de ser una buena nueva para la* 
victimas de ambos sexos saber que *»1 Hor--
plclde Newbro se ha colocado en el merca--
do. E s el nuevo germicida y ant i sépt i co 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la des trucc ión 
del cabello. E l Herpicldc es una nueva pre-
paración hecha s e g ú n una nueva fórmula, 
basada en un nuevo principio. Cualquiert* 
que la haya probado declararé, en su favor^ 
Probadla y os convenceré i s . Cura l a come^ 
xén del cuero cabelludo. Véndese v.n l a r 
principales farmacias. 
Do» t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John^ 
ron. Obispo 53 y 55.—Agentes espacíalos . 
P R O F E S I O N E S c l í n i c a s e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a 
E D U A R D S T E L . L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. 62, 
baJos. Teléfono A-4417. 
Ĵ1899 26-12 Oct. 
R. DE 
fíSTON ALONSO WMMl 
. A O G A D O S 
E»tud!o: San Ignacio nüm. 30, de 1 S 6. 
Telefono A-7899. 
_ J I 18 
^ DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
torv laS Facultades de Washington, New 
«z v V a Habana- O C U L I S T A . Oídos, Na-
i ^rganta- Consultas diarias de 1 a 
í a «A Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Re i -
• V ó m . 28, te léfono A-1756. 
— 26-5 Oct. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Telé fono 3S-10. 
F . » 
^ D R . J O S E A F R E S N O 
Medí11!100 POr 0PO"»cI«n de la Pacaltad de 
*«l«cIn..__cir«i.no del H o . p l t . l NO-
Itol™ *" Vno—Conanltn.. de 1 á S. 
33̂ 9 ,,a•,* ^ W-,!**— A. Te lé fono -4R4A. 
Oct.- l 
H- i . Torin y Señora 
de3Vi,Gimna9ia médica sueco. Dlplo-
oiokolmo, Suecia y de Nueva York. 
CONSULTAS G R A T I S 
11350 ^ A-57»5—CrUto 31, bajes. 
— ~ 26-28 S 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesoras para que el pübl ico NO TENC5A 
Q U E E S P E R A R , y r,on Ion a iaratos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 





Extracciones, desdo , . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " 2<W Incrustaciones " 
Orlflcaciones " 3-00 Dentaduras " 
P U E N T E S D E O R O , desde $ « - Z * pieza. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 o. m. á 9 p. rn. Doml n g o s ^ d ías festivos, de 8 á 3 p. m . ^ 
D R . B E R Ü A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E t-A Q U I K T A 
D E DEPEHÍ3IENTES 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C I A S I V A M E ^ T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 60C 
3374 Q01'1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
J I E D I C C d e j u n o » 
Consultas de 12 & 3.—Chacfin «L esaulns 
& Aguacate. Te lé fono 8X6. 
G. 
AAOCiADO 
HORAS D E CONSULTA; D E 1 A 4. 
EMturtiu; Prado nOm. priaclpal, dereafca. 
Telefono A - i S S l Apartado »»0 
C 3194 26-1, SeP-
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna ntim. L Prinuipal 1« T 11- D s 1 * ». 
i e O o e m . a , 33.. l i o 
Pf 
'*,U.T|0"|1<íd:at/»neo., elixir, cepillos Con-
26-26 S. 
i0ÍT«R «. ÍLVÍREZ ARTIZ 
<e U Garsanta, Naris y Otdot» 
1 4 *• Consulado 114. 
Oct . - l 
Ú N Z A L O A R O S T E G U I 
do lo« 
•a Cana do BeneCccada 
Materaldaat 
- „ > Oct.-J 
T E L E F O N O A-7008. 
3352 Oct.-l 
D" M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , Intestinos, Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y nlftos. 
V I L L E G A S - ÜM. «6, D E 2 A 4. 
Da ceasnltas per eorreo. 
11161 26-24 Sep. 
DK. RICARDO MLBAUDEJO 
MEXUCINA V C I R U G I A 
Coaxoltaa de Vi é 4-—Pohrea eratla. 
Electricidad Médica, corriente! de alta 
frecuencia, corrientes galvá-nkias, FarSdí-
coa, Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
Tetéfou« A-5544.— Coiapaatela 101 (boy 1 « ) 
3345 Oct.-l 
D F t E . F E R N A N D E Z S O T O 
«-arganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Composf clB S3. WWiUllM» '* T e l í f c . i o A - 4 I « 
5-363 - Oct.-l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Nlftos. E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
Exdirector del Asilo de Enajenado* 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana* 
Apartado 186*. 
o s a. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Pacnltad de Parla 
Especialista en enfermedades úe! es tó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el anlUIsls del Jugo g á s -
trico. RegresarA do su viaje & París en 
Noviembre prdxlmo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
EstabUcimiento dedicado al tratamiento 
y curecidn de las enfermedades mcntalei y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlatlaa 8S. Te lé fono A-2823 
3360 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
^tedrfltico de la Eaeaela de M e d i d a » 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á. 2 de ia tarde 
Neptnao attm. 4S, bajos. Te l é fono 1460. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina ¿icneraL Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3360 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
H OTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C F B A NUM. 5«. T E L E F O N O 5 1 » 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
3346 Oot.-l 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfts 4 .—La ( nifln. . 
H a abierto de nuevo su Po l i c l ín i ca y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3340 Oct.- l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRCJAIVO D E L U O S F I T A L M Al. ] , 
Especialista en Tía» nrinariaa, stfilia y en-
fermedader' vv tér^aa. 
Extemenes nretrodcAplcoa 7 ctatoscApisoo 
Tratamtonto de la SIflUa por el "«06" 
en Inyecddn intramaaenlar é Intraveanaa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O i T U L I P A N NUMERO 2«. 
6425 313-4 Jo. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CHnlca de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de $ & S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&s días. ($2-00 s.1 mes.) 
3364 Oct . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Sapeóla lista del Diapenaarlo " Tarnayb»" 
Virtudes 1SS. -Te lé fono A-SITS. 
CtruJIa.-—Tlaa Urinarias. 
Consultas- De 4 ¿ 5 p. m. 
3353 Oct-1 
D R . L A G E 
VTAS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E H N A Z A NUM. 44. ALTOS. 
Conavltas de 1 4 4. 
C 3231 ^ 2 2 Sep. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento espedid Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas ds 12 á í. 
Loa ndm. 40. Te l é fono A- 1S4*. 
3354 Oct.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L . B A L A D K J O 
Compostela mAm. 101 
E r t r e Muralla y Teniente Bey. 
Se practican a n i l l á i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , et* 
An Alia la de urlces (completa), ea-
pntoa, aansrT-e 6 leche, doa piaoa <X) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
3344 Oct.- l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S B A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderea 4, altoa. Telé.teno A-2244. 
3373 Oct . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervicsas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
si enfermo. 
Bárre lo 62. — Gnanabacoa. — Te lé fono 5111. 
Beraaaa 32.—Habana.—De Í3t ñ 3. 
Telé fono A-S64e. 
3341 Oct . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrojano del HoapUal Número Une 
Especial ista en Enfermedades de Muje* 
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & ¿ Empedrado 6b. Teléfono 29S, 
3367 Oct.- l 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Eapeciallata «I ' Centra Aatnrlane 
V.'as Urinarias. Sliiüs, Enfermedades dt 
Señora*. 
Consultr-.- de 1 & 4. 
Empedrado núm. 18. Te lé fono A-24M 
3365 Oct.- l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Con» ni ta» y «perac ioaea de t a 11 y de 1 tt S 
Prado aOmero IOS 
3355 Oct . - l 
M . A . 6 I K E N E Z LANIER 
ABOGADO 
Agular 68, altos- Consultas de 2 $ 5. 
3342 Oct . - l 
Dr. S. Alvarcz y Guanap 
OCU L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas dr* 
París y Berl ín. Consultas de 1 A 3. Ptf 
bres de 3 4 4. un peso al mes. 
Industria número 130 
_3347 Oct . - l 
D R . P A L A C t Ó 
Enfermedades de seftoras. Vías urina-
rias. Clrujía en greneral. Consultas de ] t 
t 2, en San LAzaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27. Ve^ 
dado. Telefono F-2505. 
3366 O c t l -
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3312 Oct . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA ™ : J t F 5 ! l ¿ 2 * f ^ 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z núm. 15, de 1S & 3. 
3351 Oct . - l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a ? 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, ImpoiPn-
cia y esterilidad.—Habana número 4*. 
Consultas: de 11 4 1 > de 4 & 5 
3 4 ^ * - ^ . Oct . - l 
PEDRO A R A N 6 0 Y PINA 
ABOG Mi<> 
H a trasladado su bufets a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10S23 28-18 S. 
S.GAdGIO B E L L O ! ARANOQ 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo ntim. n . Te lé fono A-3044. 
8649 78-21 J L 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolocla 
E« ^e d a lia ta e-a Bofennedadeo de loa Ojos 
y de lea OIdoo. 
C O N S U L T A S : 
Galla no nftm. 50. De I I a 12 y de 2 a S. 
Te lé fono A-4611. 
P a r a Pobres (92-00 al mes)» 
Lunes, Mlérce les y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O -
Linea n ú m . 16, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono i F-117& 
3357 Oct . - l 
ABUGADO 
Dahana nUsu 72. 
3368 
Telefono T«2. 
Oct . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad*^ de nifiua, aefioraa j Clrasrla 
en ceneral. C O N S U L T A S : de 1J 4 1. 
Cerro nftm- 519. Teléfono A-5T15, 
3355 Oct . - l 
Enfermedades del KatOmaKO é Inteatlaa* 
exclnaivameate. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por e l 
anál i s i s de la orina, sangre y microsciplcot 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
LMmparilla nftm. 74. altos. 
Teléfono 374. Automát i co A-838IL; 
3348 Oct.- l 
DR. R0BELIN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
COJísrLTAS D E 12 A 4 
P O B R R S G B A T I 8 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9\ 
T E L E F O N O A - 1 S Í 2 
3349 Oct.- l 
Dr. francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Corai.6ri. Pulmones, N«f« 
vlosas. Piel y Venéreo-Bimtticeta. 
Consultas de 12 á. 2. Días festivos de 12 ^ i 
Trooadero 14, anticuo. Te lé fono A-5419 
33g'- Oct.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E SALUD O I 
L a ASOCTÍACION C A K A R I A 
CIRUGÍA G E N E R A L 
ConaaUtas diarias de 1 « s. 
Lealtad núm. 38. Tc lé foao A-44fl| 
335*i Oct-l 
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Adaptación de ¡os an i -
ñ a / e s a las tempera-
turas elevadas 
Cuando en un vaso de vidrio'^e 
vierte con rapidez agua caliente, el 
vidrio salta, es decir, el vaso se rom-
pe, sobre todo si es de paredes grue-
ê as. Pero si se pone primero agua l i -
igeramente templada, y después, en ve-
ces sueesivas, progresivamente más 
caliente, la vasija resiste sin romper-
se. Hay en esto una especie de adap-
tación del vaso al aumento de tempe-
ratura: cuando este aumento se veri-
fica de un modo gradual. 
Cosa análoga ocurre con los anima-
les. Estos, resisten mejor temperatu^ 
ras elevadas cuando se les expone a 
ellas gradualmente, que si se les coloca 
(súbitamente bajo la acción de un ca-
lor intenso. Elevando poco a poco la 
temperatura durante muchas y sucesi-
vas generaciones se ha podido conse-
guir la adaptación de ciertos proto-
zoarios a la temperatura de 70 gra-
dos centigrados. 
En el caso del vidrio, la explicación 
del. hecho es muy sencilla. El vidrio es 
-más conductor del calor; cuando se 
echa de pronto agua muy caliente en 
el interior del va^o, la capa externa 
de las paredes, y esta desigual dilata-
ción produce la rotura. Lo mismo 
acontece si se aplica bruscamente el 
calor por la parte externa. 'Entonces 
es ésta la que se dilata primero y, al 
no acompañarla en su dilatación la in-
terna, el vidrio salta. Pero si el caló-
se aplica muy lentamente, sea por el 
anterior sea por el exterior, se da 
tiempo a que las paredes de la vasija 
se vayan dilatando poco a poco en to-
do su espesor, y no habiendo diferen-
cias en la marcha de la dilatación no 
ttiay rotura. 
Pero en los animales el mecanismo 
»de la adaptación gradual al calor no 
se explica tan fácilmente. Se habla 
en este caso, como en todos, los fenó-
menos de adaptación en general, de 
wna propiedad característica de la 
materia viva. Pero esto es hacer cons-
tar el hecho sin explicarlo. Natural es 
que los fisiólogos hayan tratado de es-
tudiar a fondo la cuestión. 
. Sabido es que los esporos de las 
Tjacterias son más resistentes a las 
temperaturas elevadas que las bacte-
rias mismas. Generalizando este hecho, 
algunos sabios han deducido que la 
adaptación a las altas temperaturas 
es debida a una pérdida de agua por 
otra parte del protoplasma. Es decir, 
que así como una tierra húmeda tar-
da mucho más en calentarse que una 
tierra seca, cuando ambas se hallan 
expuestas a la acción de un calor 
igualmente intenso, porque en la pri-
mera una .parte de este calor se em-
plea en la evaporación del agua que 
humedece la tierra y en la segunda to-
do el calor se aplica a elevar la tem-
peratura, del mismo modo el animal 
en que, por sus disposiciones anatómi-
cas, pueda el protoplasma perder 
agua hasta cierto límite sin que el or 
•ganismo llegue a sufrir detrimento 
esencial, podrá resistir la aplicación 
de un calor intenso y prolongado que 
no resistiría sin la mencionada cir-
cunstancia. 
Esta hipótesis, aun cuando tiene por 
fundamento un hecho físico bien ex-
plicado, no satisface por completo a 
los fisiólogos. Aun cuando, en ciertos 
casos y dentro de límites muy estre-
chos, sea la expresión de la realidad, 
no basta para dar cuenta de otros mu-
chos, dada la generalidad dol fenóme-
no de la adaptación y los detalles que 
cu numerosas ocasiones le acompañan. 
^Experimentos recientes de Loeb y 
¡Wasteneys dan mucha luz sobre este 
interesante problema y permiten for-
mular hipóteds do carácter más gene-
ral que la antes indicada. 
. Los fisiólogos Loeb y Wasteneys han 
hecho sus experimentos operando so-
bre un pez marino del género "Fún-
clulos." Han apreciado, en primer lu-
gar ,que la resistencia del pez a la ele-
vación de temperatura varía con 1^ 
concentración del medio en que aquél 
se encuentra. Cuanto más concentrar 
da está el agua del mar, más puedo 
elevarse la temperatura, sin que el 
animal perezca. Pero esto es dentro de 
ciertos límites; es decir, que hay una 
concentración óptima, pasada la cual 
la resistencia al calor disminuye. 
Podría creerse, en virtud de esto, 
que la resistencia a la elevación de 
1 emperatura es debida precisamente a 
la pérdida de agua en una solución 
concentrada y que se trata de un f«-
nómeno osmótico. Sin embargo, Loeb 
y AVastenys han demostrado que so-
luciones de dextrosa no protegen al 
animal contra las altas temperaturas; 
por consiguiente, la influencia protec-
tora del agua del mar debe ser un 
efecto específico de las sales que dicha 
agua contiene, y no un fenómeno os-
mótico. 
, La permanencia dtmmte treinta ho-
ras o más a una temperatura de 27 
grados inmuniza al pez contra una 
temperatura de 35 grados. Esta in-
munidad no se pierde ni se debilita 
cuando, después, se mantiene el anU 
mal durante más, de treinta días a 
temperaturas comprendidas entre 10 
y 14 grados; ni se pierde tampoco si, 
después de una exposición a 27 gra-
dos durante dos días, se tiene el pez 
por un período de dos semanas a una 
temperatura muy baja( a medio gra-
do, por ejemplo. Pero una permanen-
cia más prolongada a este frío hace 
perder al animal su inmunidad para 
el calir. 
Los "Fúndulos" inmunizado?, con-
tra una temperatura de 39 grados no 
pierden esta inmunidad por una ex-
posición de once días a 10 grandos 
centígrados. 
Para hacer al animal resistente a 
los dichos 39 grados no es necesario 
mantenerle previamente a una tempe-
ratura de 27 grados, o próxima a ella, 
durante varios días seguidos. Una 
exposición intermitente de algunas 
horas todos los días produce el misino 
resultado; es decir, que parece que se 
suman los efectos inmunizantes. 
Los "Fúndulos ," en contrario a lo 
que acontece a la mayoría de los ani-
males marinos, pueden vivir durante 
mucho tiempo en agua destilada. 
Aprovechando esta circunstancia, los 
experimentadores tantas vece-, cita-
dos han hecho la prueba de mantener 
algunos de dichos "Fúndulos" a la 
temperatura de 27 grados durante dos 
días, en agua de mar, sumergiéndolos 
después súbitamente en agua destila-
da a 35 grados de temperatura. Los 
animales continuaron Tiviendo perfec-
tamente de modo que resistieron la ac-
ción simultánea de la elevación de 
temperatura y. del cambio de medio 
ambiente. 
Partiendo' de todos estos hechos, 
Loeb y Wasteneys han formulado al-
gunas hipótesis para explicar la adap-
tación de los animales a las tempera-
turas elevadas. De una manera análo-
ga a lo que ocurre cuando se calienta 
•bruscamente un vaso de vidrio, según 
se cita al principio, el aumento de 
temperatura determina ciertas modi-
ficaciones en las células superficiales 
de los cuerpos de los seres vivos, por 
Virtud de las cuales las referidas cé-
lulas, pierden su impermeabilidad pa-
i ra el calor. Si la elevación de terapera-
! tura es lenta, la sangre, y en particu-
j lar las sales de la sangre o del medio 
j ambiente, tienen tiempo de ir repa-
rando el decaimiento de las células; 
pero si la temperatura aumenta brus-
camente, la obra de reparación no e? 
bastante rápida para impedir la 
muerte. 
Todo lo que ocurre con los "Péndu-
los/ ' y que brevemente queda descri-
to. habla en favor de esta hipótesis: 
pero se puede también dar otra expli-
cación de los hechos. 
Bajo la influencia de lastémperatli-
ras elevadas se forma en el organis-
mo, principalmente en la región su-
perficial, que es la directamente ex-
puesta a la acción del calor, una sus-
taneia que protege al animal contra 
los efectos nocivos de dicho calor. Co-
mo la formación de tal sustancia tie-
ne que ser función del tiempo, es evi-
dente que, en tal suposición, el ani-
mal podrá resistir cuando .la tempe-
ratura se eleve lentamente y perecerá 
si la elevación es, brusca. 
El hecho de que el animal, una vez 
inmunizado contra el calor, conserve 
esta inmunidad durante algún tiempo, 
aun cuando se le mantenga a una tem-
peratura baja, se explica perfecta-
mente dentro de las dos hipótesis ex-
puestas. 
De todos modos, el fenómeno es 
evidentemente muy complejo y se ne-
cesita hacer investigaciones muy . di-
versas y en distintos sentidos con 
animales de grupos zoológicos muy di-
ferentes para que se pueda llegar a 
conocer perfectamente cuál es el ver-
dadero mecanismo de la adaptación de 




Es un verdadero fenómeno de atrac-
ción capilar, o sea de adhesión entre 
los líquidos y los sólidos, del que se 
puede hacer un experimento en casa. 
Tomen un hilo de coser de media 
vara de largo. Hagan una bolita de 
corcho redondeando una tapita con un 
cortaplumas, Aten el hilo a la bolita y 
suspéndanlo al aire cerca del chorro 
de una llave de agua haciendo balan-
cear la bola como un péndulo. 
Cuando toque el chorro quedará la 
•bola pegada a él perdiendo la vertica-
lidad del hilo. 
Esto sucede cuando la bola está bien 
mojada. La afinidad del agua que 'a 
cubre y la del chorro es lo que determi-
na esa visión fenómeno de atracción. 
Nuevo puente colgante 
de Nueva York 
El puente Williamsburg que pone 
en comunicación Nueva York con Bro-
oklyn, tiene 852 metros de longitud en 
tres tramos, dos laterales de 182 me-
tros y el centro de 488, total que le ha-
ce ocupar el segundo lugar entre los 
puentes metálicos existentes. Los cua-
tro cables que le soportan, que están 
apoyados sobre pilas metálicas de 90 
metros sobre el nivel del río tienen 483 
milímetros, están formados cada uno 
por 37 mechas compuestas de 208 hi-
los de acero, o sea 7,700 kilos, que pue-
den soportar 21,000 toneladas, y para 
fabricarlos ha habido necesidad de ob-
tener alambre de acero de más de 28 
kilómetros.— Como el tránsito es muy 
grande, se ha dado al puente una an-
chura de 34-77 metros y en él se han 
dispuesto, dos calles exteriores para co-
ches, cuatro vías para tranvías y dos 
centrales para ferrocarril, teniendo so-
bre las vías del tranvía dos vías supe-
riores para los peatones.. El coste to-
tal de esta obra se estima en 55 millo-
nes de francos. 
Lluvia eléctrica 
En Buenos Aires. Emilia Olsson 
ha ideado recientemente un nuevo sis- \ 
tema de regar las plantas de los cam-
pos y jardines en forma de lluvia, por 
la eléctricidad. A primera vista, estó 
parece enigmático; pero, sin embargo, 
deja ver el invento el desenvolvimien-
to que toma la Ciencia en América. E l ' 
aparato tiene unos alambres de varios 
metros de longitud, extendidos en lis-
tintas direcciones, de cada uno de !ns 
Cuales sale un chorro de agua, al modo 
de nuestras i rgad/yras giratoria*, para 
qu epueda esparcirse el agua en cho-
rrillos fiaos, a larga distancia. En el 
recipiente del aparato se produce elec-
tiicidad, saliendo la corriente con una 
fuerza de 0,5 de amperio y 110 voltios. 
Las paredes de hierro forman el polo 
positivo, y el negativo lo forma un 
conductor de cobre, desnudo (sin ais-
lador). Parte del agua se electroliza-
rá, pudiendo así, por esta lluvia eléc-
trica, asimilarse las plantas oxígeno, 
nitrógeno y bióxido de hidrógeno, 
Olsson mamfiesta que esa agua es 
muy saludable para toda clase de plan-
tas.' porque destruye muchos insectos 
nocivos v.algunos afidiados (o afidifa-
gos,) que viven en ellas; siendo, ade-
más, potable. Durante las largas se-
quías del pasado año se han alcanza-
do unas cosechas satisfactorias, merced 
a la regadora eléctrica de Olsson. , 
Uu higrómetro 
económico 
En el comercio hay más de 10 mode-
los de aparatos de esta clase a distin-
tos precios; pero cuando no hay nece-
sidad de instrumentos de absoluta 
precisión, es fácil construir en casa, 
sin gasto alguno, un higrómetro útil e 
ingenioso. 
La parte sensible está constituida 
por un cabello, cuando no quiera usar-
se una cuerda de violín, escogida en-
tre las más sutiles. 
La construcción del higrómetro es 
sencillísima. 
Primero se dispone la base del apa-
rato con upa tabla cuadrada, de unos 
40 centímetros de ancho y sobre ella 
se alza nn tabloneito formando ángu-
lo recto, fijado a la tabla con cola muy 
fuerte. 
En este listón se colocan dos bra-
zos paralelos, en cuya extremidad se 
hace un agujero. 
Por medio de estos agujeros se un?u 
otros dos brazos con una barrita larga 
y. ligera, en la que se fija un carrete 
perfectamente cilindrico. 
A la punta de la barra que asoma 
un poco de la madera se fija con un 
pedazo de cera laca una pequeña lan-
ceta de cartón, que servirá para indi-
car las direcciones. 
Después se coge, el cabello y se le 
da dos o tres vueltas alrededor del ca-
rrete, ligándolo a la extremidad supe-
rior del listón para que se mantenga 
en tensión del minúsculo hilo. De la 
Reseña histórica 
sobre la irrigación 
En el afán constante de hac-er pro-
ductivo el suelo, ya cansado y árido 
por la contribución a que lo ponemos 
incesantemente, el hombre dedica su 
inventiva en buscar medios artificia-
les que suplan las fuerzas y los ele-
mentos naturales. 
La irrigación se practica desde tiem-
pos inmemoriales, ya sea por los m§-
todos primitivos de inundar las terre-
nos, ya sea por los científicos de canali-
zación y riego. El valle del Nilo se 
inundaba periódicamente obstruyendo 
la corriente en su delta desde 2,000 
años antes de nuestra era; en Mesopo-
tamia, Persia, India y China el arte 
de la irrigación se practica desde la 
más remota antigüedad. Según la cla-
se de cultivo así se hace más indispen-
sable el servicio del agua. Las gramí-
neas necesitan f̂ ran cantidad de agua, 
y el arroz es voraz en su sed. En Eu-
ropa se supone que el proceso de irr i -
gación se debe a los romanos, y pare-
ce comprobado por el hecho que don-
de más se ve usado es en la parte me-
ridional del continente, donde más 
dominó ese pueblo grandioso. Los 
árabes dejaron en España un sistema 
completo de irrigación, que al des-
truirse y desatenderse por los pueblos 
de Castilla y Aragón, después de la 
conquista de Granada, han determina-
do la miseria y depauperación agríco-
la de las provincias andaluzas. 
La verdadera riqueza de los pueblos 
está en los productos de- su agricultu-
ra; la tierra da con mano pródiga, p^-
ro se cansa y debilita necesitando re-
cuperar sus fuerzas. El abono arti-
ficial, la irrigación y la permutación 
de siembras con los mejores medios de 
devolver al suelo lo que a él robamos. 
Todo gobierno sabio protege sus agri-
cultores y el inglés nada omite en 
efectuarlo. 
Los hombres científicos gozan d? 
una longevidad extraordinaria. En 
siete mil casos se ha visto que el térmi-
no medio de la edad a que mueren los 
astrónomos es de setenta y cuatro 
años: los artistas a la de cincuenta y 
nueve; los literatos a los sesenta y cin-
co; y los sabios generalmente a los se-
tenta y cuatro. 
otra extrsmidad del cabello que pen-
de se coloca un pedacito de plomo o de 
otro cualquier objeto más pesado y el 
higrómetro está dispuesto para fun-
cionar. 
Como es sabido, estirándose o enco-
giéndose el cabello, según las oscila-
ciones de la temperatura, hará girar 
la lanceta. 
Xo hace falta, para completarlo, más 
que fijar nn cuadrante de cartón cor-
tado en arco, sobre el cual marcará sus 
direcciones la lanceta. 
No es posible indicar con precisión 
dónde fijar las indicaciones q/ue seña-
len la humedad del ambiente. Cala 
uno. confrontando con el tiempo qu? 
recorren los movimientos de la lance-
ta, podrá en breve trazar las indicacio-
nes sobre el cuadrante. 
Si el instrumento no funciona bien 
es preciso probar un nuevo cabello o 
nn nuevo carrete, o cambiar cualquier 
otra pieza del aparato hasta conseguir 
que el higrómetro sea perfecto. 
Pero, si no quieren molestarse cons-
truyendo el higrómetro, vayan a la 
tienda " E l Almendares,"' Obispo 54, 
donde hay unos higrómetros muy bo-
nitos en figura de un fraile que se qui-
ta la capucha cuando hace buen tiem-
po y se la pone cuando va a llover. 
Conservación 
de flores cortadas 
So puede djudicar y hasta triplicar 
la duración de las flores cortadas su-
mergiendo los tallos en agua azuca-
rada. 
Para obtener el máximum de efecto 
conviene emplear soluciones de dife-
rente concentración, según la clase de 
las flores que se desee conservar. 
Si, por ejemplo, se trata de crisante-
mos, el agua debe contener de 15 a 17 
por 100 de azúcar. Los claveles nece-
sitan de 10 a 15 por 100 y las rosas de 
7 a 10, 
Pero esto no es indispensable, y en 
general se puede echar el azúcar calca-
lando a ojo el número de terrones con 
arreglo a la cabida del florero. 
Los capullos se abren más pronto 
en el agua azucarada que en el agua 
ordinaria, y su volumen aumenta. 
Hay que tener en cuenta que el 
agua azucarada no conviene a ciertas 
flores. Las lilas, el pelargonium y el 
lirio se conservan mejor en agua 
clara. 
La ceniza del tabaco 
para teñir flores 
Se trata de un curioso experimen-
to que seguramente agradará a nues-
tros lectores y que es de fácil realiza-
ción. 
Sabido es. que la ceniza de los ciga-
rrillos es alcalina; pues bien, si se 
echa un poco sobre una flor encarna-
da se obtiene un color verde o azul 
en el sitio tocado por la ceniza. De 
esta suerte se pueden fabricar flores 
raras. 
Con el indicado procedimiento, se 
obtiene color amarillo en las rosas 
blancas, lirios, etc., color negro en las 
flores del frescal, color azul en las 
aguileñas, malvas y pelargonios,* verde 
en los jeranios, hortensias, hierba 
doncella silvestre, rosas, salvia, trébo-
les y violetas. 
Si se sujeta con un poco de cera 
en el fondo de un bote una flor de 
pelargonio tocada con ceniza 'de ciga-
rrillo y se pone el bote invertido so-
bre un plato que contenga un poco de 
álcali volátil o amoníaco, se obtiene al 
cabo de la media hora una tonalidad 
azul con notas amarillas y encarnadas. 
Túnel por deba/o 
del río Hudson 
El 11 de Marzo de 1905 se inauguró 
el notable túnel entre Pifí'eenth Street 
(Jersey") y Morton Street (New York,) 
que comunica dichos puntos por deba-
jo del río. Comenzó en 1874 y trope-
zó con tantas dificultades que por dos 
veces fué abandonado por las compa-
ñías constructoras. 
La transfusión 
de la sangre 
La historia de la transfusión de I . 
sangre empieza con un francés, er el 
siglo X l l l v termina, por ahora 4 
otro francés, en el siglo XX: fuan 
Denys, que fué el primero que pract? 
co esta operación quirúrgica y Mob 
Carrel. que ha descubierto el pjroce 
dimiento para coser entre sí los es 
tremos de dos vasos sanguíneos eor 
tados. Denys, operando sobre animales 
llegó a determinar los vasos que \¿ ' 
ben elegirse para la transfusión y sai 
conclusiones son todavía aceptadas 
Demostró que la arteria que lleva una 
rápida corriente de sangre roja áeba 
suministrar el líquido y la vena debe 
recibirlo, puesto que es el camino mas 
directo para devolver la sangre al la-
do derecho del corazón y a los pulm'o. 
nes. donde adquiere nueva vitalidad. 
El operador unía vena y arteria coa 
un tubo de vidrio. 
Poro Denys no fué apoyado por sus 
contemporáneos. Los médicos franee-
ses de su época todavía no teníaq mu-
cha fe en la circulación de la sangra 
y, por^otra parte, nuestro descubridor 
no tenía otro remedio para calcuUr la 
cantidad de sangre que debía trans-
mitirse. que el pulso del enfermo. Así., 
en una ocasión, con sólo cuatro îzas 
de sangre consiguió devolver el cono, 
cimiento a un sincopado, mientras en 
otras creyó haber transmitido muy 
pequeña cantidad, el paciente muiiá 
y la autopsia reveló una gangrena in-
testinal. Su procedimiento del tubo 
de vidrio era igualmente defectuosa 
Ta entonces se sabía que en engate-
lio, o revestimiento interno de las ve-
nas y arterias, es de naturaleza tal, 
que la sangre, puesta en contacto eor, 
él, permanece fluida, mientras si toca 
otra substancia cualquiera tiende a 
coagularse y deja de circular. De 
aquí los muchos fracasos (pie Derys 
tuvo en sus operaciones. Dos ve 'ea 
practicó la transfusión con un loco, y, 
ambas con éxito; pero a la tercera, 
hecha a instancias de la esposa del en-
fermo, éste falleció. La viuda le tachó 
de impostor, dijo que había empleado 
a su marido para, hacer experimeatoa 
y quiso poner precio a su sileneb. Fl 
cirujano la contestó llevándola a bs 
tribunailes y entonces el Gobierno 
francés resolvió la cuestión prohibien-
do las operaciones de este género. 
Desde entonces la transfusión íní 
mirada con desconfianza hasta prin-
cipios del pasado siglo, al ponerse en 
moda sacar la sangre del sujeto•qtw 
la daba, desfibrinarla batiendo Jos 
coágulos e inyectarla en las venas 'el 
enfermo. Pero este procedimiento te-
nía con frecuencia fatales resulta ios; 
ensayado con 37 soldados heridos en 
la guerra franco-prusiana, sólo 13 cu-
raron. Era ello debido a un fenómeno 
que no se descubrió hasta alguaoi 
años más tarde. Los corpúsculos blan-
cos de la sangre, tan pronto como se 
corta un vaso, empiezan a elaborar 
fermento de la fibrina, y de aquí .loe 
al batir los coágulos no diese resulta-
do, pues los fermentos de la fibra» 
permanecían en la sangre, y si esta 
llegaba a coagularse dentro de ajgna 
órgano vital la muerte del pacenté 
era segura. 
Así la única solución posible con-
siste en unir los vasos de modo que 
en cuanto a la circulación formase 
uno solo. Alejo Carrel fué quien dW 
con esta solución, ideando la nV^, 
de arremangar o volver los borcteS » 
la vena v de la arteria de tal moa», 
que al unirlos sólo se tocasen por > 
endotelio. Según este método, los 
vasos se cosen con hilo uvpregn^ 
de vaselina esterelizada, haciendo F 
mero cuatro puntadas cuyos e» _ 
sirven para sostener unidas ^ : 
arteria mientras se acaban de ^ > 
El descubrimiento de Carrel nie ;r, 
bido con general aplauso: sU ^ Is 
éxito ruidoso consistió en salva-
vida a un niño. ftoctof 
Otro cirujano eminente eI " .-^ 
Crile. ha resuelto también la cm > 
aunque por un procedimiento ma^.^ 
gorroso v en el que. a mas u , ^ 
entra otro cuerpo extraño. 
una pequeña cánula con dos 
mientos. La vena se pasa por 
de la cánula, haciendo que ^ ^ ^ o 
mo sobresalga un poco. } u 
los bordes de este ^tremo oL , 
cánula misma.: >t " f ^ ^ f e ^ 
la vena asi ajustada, se m ra. 
ent la arteria, de manera que -sos sólo tienen en contacto -
telio. . . naime de loS 
Pero la cuestión del empa» ^ ^ 
vasos no era la única a reso ^ ^ 
te asunto: estaba tangen 
procedencia de la ^ngre. ^ ^ ^ 
moderna 
rechaza la a a ^ — j ) * 
gre de animales. P ^ ^ ^ e * 
Sys, por haberse ^ ^ i W 
mezcla de sangw de selt .nspCuenc ^ 
tes especies sm'lc tener c ^ 
d e s c u b r i ó ^ 
i m i e d í , n > 
. los hombres P ^ . ^ . v 
Hficarse en cuatro ^ j 5 0 * ^ -: J 
rías y que para fll5ab¡e • . 
tenga éxito es ^ ^ la f ^ 
que da su sangre > ̂  l ^ ^ a . 
pertenezcan a la misn^ 
fatales en el ^ ' f ^ r i ó 
aún: hac once anos se 
por su sangre 
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SELECCIONANDO 
p a i G R O S D E L C I H E M Í T O G Í U F O 
¡ Todos los aficionados al "cine" es-
tarán va 'convencidos de que cuesta 
' •un capital la preparación de algunas 
' -nelíeulas, especialmente de aquellas 
l nue representan hechos históricos, en 
•las que aparecen multitudes ' atavia-
• con trajes de época, que valen un sen-
tido; pero probablemente serán pocas 
• las personas que al ver desarrollarse 
' sobre el blanco telón animadas esce-
nas unas veces grotescas, trágicas 
otras, se figuren los riesgos que ion 
frecuencia corren los actores emplea-
dos para obtener dichas películas. A 
estas fechas, muchos de nuestros lec-
tores habrán visto la titulada " E l 
N amo del desierto." en la que un colo-
no en tierras africanas, al air en soco-
rro de unos amigos sitiados por- los 
beduinos, tiene un encuentro con tm 
león. Pues bien, el león que sirvió pa-
ra esta película no era un león ama es-
trado, ni la escena estaba ensayada; 
se trató de un encuentro real y verda-
dero en el que estuvieron a punto de 
ser víctimas de la fiera, no sólo el ca-
ballo del colono, sino el actor que ha-
cía este papel y aún el mismo opera-
. dor. 
Mayor peligro corrió, sin embargo, 
uno de estos artistas de cinematógra-
fo a quien estaba encomendado el pa-
pel de protagonista de la película 
'Terdido en el desierto." El argü-
.mentó de la misma es muy emocio-
nante. Un oficial del ejército inglés, 
de operaciones en un desierto africa-
no, es dejado por muerto en el campo 
•de batalla, y al volver en sí de un 
golpe sin importancia que le ha hecho 
caer durante el combate, se encuentra 
solo en el inmenso arenal, y tiene que 
•llevar la vida de un salvaje, casi di-
ríamos mejor de una fiera, hasta qu.^ 
_ transcurridos algunos años, encuentra 
a su antiguo regimiento, que vuelve 
• i por aquellos sitios. La película en 
cuestiqp fué hecha por una empresa 
de Chicago, y cqmo teatro de la rê  
presentación &e eligió una región de-
sierta, cubierta de dunas arenosas, 
ique hay cerca del lago Michigan. La 
compañía entera, compuesta de cen-
tenares de hombres y mujeres repre-
sentando soldados ingleses, lindas al-
meas, guerreros: beduinos, etc., con 
caballos y camellos, acampó algunos 
días en aquella soledad, simulando 
batallas y reproduciendo, escenas de 
la vida en el Sahara para diversión 
futura de los devotos del "cine." 
En la tarde del tercer día todo 
;. aquel ejército de actores y comparsas 
^bandonó las dunas para regresar a 
Chicago. Es decir, todos no. El actor 
William V. Mong, encargado del prin-
cipal papel, sucumbió al cansancio y 
al calor y quedó dormido, sin mudar 
siqniera de ropa, debajo de un árbol, 
Y allí lo dejaron, sin saberlo, 'sus 
compañeros,'que ño le echaíon de. me-
nos hasta cuatro horas más tarde, 
cuando llega han a la estación del fe-
rrocarril más próximo. Entonces era 
ya de noche, y el guía.se negó a vol-
ver atrás, asegurando que, una vez 
envueltas las dunas en tinieblás, no 
había hombre que pudiera orientarse 
en ellas. Había que dejar el buscar al 
perdido para el día siga;sute. Entro-
tanto, pueden comprender^ ' los sufri-
mientos del desdichado Mong al des-
pertar de. su. siesta y ver. qne se había 
convertido en realidad la pantomima 
poco antes representada. El hambre, 
la sed y la desesperación furron sus 
únicas compañeras durante' iquella 
noche. Vestido todavía con los andra-
jos y k desgreñada peluca con que 
había sido retratado para el cinemató-
grafo, Mong fué a la mañana siguien-
te visto de lejos por un cazador del 
país, el cual, corrió a la aldea más In-
mediata para contar a las.autorida-
des que .en las dunac había un hombre 
salvaje. En un momento se organizó 
una partida de cazadores, pescadores 
y obreros del campo, y doce horas 
más tarde el actor estaba rodeado de 
un buen púmero de gentes dispuestas 
a capturarle o a darle muerte como a 
una fiera. Debilitado por la falta de 
agua y por los efectos de un sol de 
fuego, el infeliz no podía hablar, y los 
gritos inarticulados con que preten-
día pedir agua eran considerados 20-
mo los aullidos de un loco o de ua 
hombre fiera. Seguramente, si se hu-
biera efectivamente perdido en el Sa-
hara, sus aventuras no habrían sido 
más espantosas. Acaso no hubiera sâ  
lidocon bien dé ellas a no haber apa 
recido oportunamente algunos de ,13 
compañeros de profesión, que venían 
en su busca y le devolvieron a tiem-
po al mundo civilizado. 
Pero seguramente, nadie, de entre 
los que se ganan la vida ante el obje-
tivo cinematográfico, ha visto su vi-
da expuesta tantas veces como la ac-
triz americana Miss Kathleen Wi-
lliams. En la interesante película 
"Perdida en la selva," esta actriz -̂ s 
aparentemente atacada por un leo-
pardo. La fiera, por supuesto, estaba 
amaestrada, y en realidad saltaba so-
bre una gallina atada fuera del campo 
del objetivo. En un ensayo, sin em-
bargo, Miss Williams hizo un movi-
miento myoluntario que llamó Ta aten-
ción del leopardo, y éste saltó en efec: 
to:sobre ella y le hundió las garras en 
el cuero cabelludo. La actriz tuvo ia 
serenidad suficiente para permanecer 
inmóvil hasta "que vinieron en su au-
xilio. • "•' 
En otra ocasión, Miss Williams ha-
cía el papel de una joven que se pone 
delante de un tren para evitar ua 
choque, y en, el instante en que la lo-
comotora se detiene, la heroica mu-
cha" c-ae desmayada delante de las raer 
das del mismo. Pues bien, en el primer 
ensayo, el maquinista, no pudo parar 
a tiempo, y Miss Williams tuvo que 
salir de la vía de un salto casi mila-
groso para no ser aplastada. Ensayar-
do esta misma señorita una escena de 
naufragio, la balsa en que figuraba 
salvarse dio la vuelta, y gracias a que 
el hombre que la acompañaba era un 
robusto nadador no pereció ahogada, 
pues el bote donde estaban los fotó-
grafos-se h-alla/ba bastante apartado 
de la balsa de la actriz y no habría 
habido tiempo suficiente para acudir 
en su auxilio. 
' Otra película, que tiene por asunto 
un episodio de luchas entre blancos y 
pieles rojas, nos presenta a Miss Wi-
lliams encerrada en una, cabaña de 
troncos, a la que los indios pegan fue-
go. . Cuando se hizo la fotografía, líi 
actriz no pudo abrir la puerta a tiem-




DE U S A N G R E 
Se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams 
Para las enfermedades originadas 
por sangre deficiente no hay remedio 
que supere a las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Muchos quebrantos sin 
causa aparente son motivados por em-
pobrecimiento de lá sangre, tales como 
dolores de cabeza, cansancio al menor 
ejercicio o esfuerzo, palpitación del co-
razón, mareos, debilidad y otros sín-
tomas que el paciente combate super-
ficialmente, sin atacar la raiz del mal. 
Como resultado, la enfermedad pro-
gresa y ios remedios son inútiles hasta 
tanto se emplea lo que el cuerpo nece-
sita: un tónico reconstituyente. 
De allí que en la curación de esos 
malestares las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams sean de la mayor efica-
cia. Obran directamente sobre la san-
gre, purificándola, y como consecuen-
cia lógica, tonifican los nervios y res-
tauran las energías perdidas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son de mérito reconocido; infi-
j nidad de curaciones son testimonios vi-
! vos de su eficacia y cada día se pro-
1 paga más la fama de este preparado. 
El señor Isidro Hernández Rondón, 
residente en San Mañüel," provincia de 
Oriente, Cuba, ha escrito la carta si-
guiente en la cual relata su experiencia 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams: "Casi dos años estuve pa-
deciendo de impurezas de la sangre, 
con palpitaciones de corazón, dolores 
de cabeza y debilitamiento. Los rer 
medies que tomaba no me surtían efec-
to alguno satisfactorio y continuaba 
en el mismo estado, sin conseguir ali-
vio. 
"Un amigo mío me recomen 16 las 
Pildoras.Rosadas del Dr. Williams y a1 
poco tiempo de empezar a tomarlas m.» 
hallaba completamente • restab1ecid; . 
Hasta ahora no he vuelto a sentir 1 rs 
complicacijnes de la enfermedad que 
sufrí y con este mot-'vo me es altamen-
te pl&eeuiero escriSir i a presente como 
testimonio de reco 1'ci'di M " ) v grati-
tud. 
"Las Píldcras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se recomiendan por sí solas y 
presentan la garantía de muchas cu-
raciones, tales como la efectuada en 
mi persona, y que sirven luego para 
extender su fama.. Mi curación ser-
virá de ejemplo a los que sufran enfer-
medades de la sangré y deseen curar 
usando el remedio apropiado: un tó-
nico reconstituyente de mérito y efica-
cia conocida, las Pildoras . Rosadas 
del doctor Williams." 
Las Pildoras Rosadas del DR.. WI-
LLIAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte Yd. "pildoras rosa-
das." Hay que exigir que sean del 
DOCTOR WILLIAMS. 
POR E S O S M U N D O S 
Problemas Aduaneros. 
En los países donde casi todos los 
artículos importados pagan derechos 
de aduanas, surgen a veces problemas 
curiosos. Por larga que sea la lista 
de materias de-adeudo, siempre faU 
tan algunos artículos de poco uso, a 
los cuales no se sabe qué número del 
aráncel aplicarles. 
j Hace pocos años regresó a su patria 
pierto naturalista yanqui, entre , cuyo 
equipaje figuraba un cajón de mari-
posas cazadas en el Africa Central, y 
como las mariposas no figuraban en 
el Arancel, los aduaneros se quedaron 
perplejos, resolviendo por último 
aplicarles la tarifa de "aves de co-
rra l" . 
El naturalista, muerto de risa, pi-
dió explicaciones de la aplicación de 
semejante tarifa, y le respondieron 
que clasificaban a las mariposas entre 
las" aves porque tenían alas. El na-
turalista contó el caso en un periódi-
co, expresando el temor de que cuaL 
quier día clasificasen como gallinas 
un envío de ángeles para algún tem-
plo, ateniéndose a las "alas de las f i -
guras. 
El año pasado llegó a la aduana de 
Marsella una momia procedente de 
Egipto. Corrfo las momias no cons-
tituyen una mercancía corriente sur-
gió el problema de la tarifa.. Había 
que cobrar a toda costa los derechos, 
y para salir del paso la clasificaron 
como "pescado seco". 
Una actriz inerlesa muy aficionada 
a jugar al golf, llevó a Mombasa una 
colección de "clubs"- o mazos - para 
jugarlo, y los aduaneros de por allí, 
que desconocían el uso de semejantes 
mazos, les aplicaron la tarifa de "he-
rramientas agrícolas". 
Los aduaneros chinos han hecho 
clasificaciones famosas. Una casa de 
Liverpool conserva en un cuadro co-
mo curiosidad, el recibo de los dere-
chos que pagó una remesa de bor-
las para los polvos de la cara. Los 
chinos desconocían en absoluto el uso 
de tales borlas, y cuando se los expli-
caron las clasificaron "escobas y ce-
pillos". 
Una casa americana pagó en la 
aduana de Shanghai los derechos co-
rrespondientes a una remesa de som-
breros de señora de segunda mano, 
pero no como tales sombreros. El 
.1 efe de la aduana se fijó en las aves 
.disecadas que entre flores artificia-
les adornaban los sombreros, y se em-
peñó en hacerlos pagar como nidos de 
aves. Los nidos de salancrana pagan 
uña tarifa muy: alta en China, y la 
casa tuvo que recurrir en alzada, por-
que los derechos de aduana importa-
ban mucho más de lo que valían los 
sombreros. 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n , 
í 
i 
En las principales boticas.—Dos Tamaños. J 
mí» ^ ri^ 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remío más rápido y seguro en I-A cu-
ración de la gonorrea, blenorrasia. lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sesin. Se g-arantiaa ti>r causo 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3390 Oct.-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D L A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. Elabo* 
.'•ada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el l itoral de esta bahía. 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa/ 
labias L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la m a r c a do fá-
brica . 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
br icac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas m á s purificad» u.s.e aceite posee ia gran ventaja de no inflamal 
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen* 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T T J , 
es igual, s i no superior en condiciones lumín icab , a l de mejor clase importado d«l 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refinlng Co.—Oficina S A N P E D R O N ú m . 6.—Habana. 
3381 Oct.-l 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
D O C E N A $1 - 8 0 D r o g u e r í a S A R RA 
F a r m a c i a s 
E H B L S l O N ^ E i L s 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo do los niños. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u 1 n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
$ 0 . 6 0 c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
C 948 
Por 4 botel las S 0 . 4 3 C] u Y F A R M A C i A S 
M. 12 
ra-
Vapores de travesía 
mu 
(NEW Y O R K A N D C U B A M A X S. S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana iodos los Martes y 
¿abados. 
Pasaje en Primcí¿; Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, 522-00; 
* Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
• Se expiden pasajes para Europa por to-
• ^ »as l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
PARA I N F O R M E S . R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E F A S A J E d 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
W"i. H A R R Y 8 M I T H , Agente General 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Sa ldrá el d ía 15 de Noviembre a las cua-
dro" de la tarde, directo para 
O ó r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
L o s equipajes s é rec ib irán en l a Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a car3a en los dos d ías a n t e r i o r e í & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados GRA-
T I S desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DÉ PASAJE 
En I", clase d^sde . . 5 148-00 Oro Am. 
En 2a. clase desde . . 126-00 
En 3'. Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con' 
signatario en esta plaza 
C 3514 
O F I C I O S NM3. 24 y 2«. 
•156-10 Oct. 
C O M P A O M GENERALE K A N S A T L A N T i Q U E 
n n n n 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C0N EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
^ A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
&l" H i L O S , P A R A C O M U N I C A D 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
R 0 Y 1 L n ^ S o A L , D ^ ' D E L O S R A P I D O S 
L U o O S O S V A P O R E S D E E S -
T A COMPAÑIA 
vapor correo 
^ A N A V A R R E 
Cliatro ^ dIa 28 de 0ctubre a las 
la tarde, directo para 
C o r « ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
ERKEST GAYE 
Apartado nCim. 1,090. 
O F S C I O S TÍUM. CO. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3399 Oct.- l 
Y A P 0 R E 8 C O R R E O S 
É la CciDpaMa 
,/L N T E S D E 
AETOITIO L 0 P 3 S 7 
E J , V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n M O R A L E S 
S A L D R A P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G i é n o v a 
el 30 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia púb l i ca 
Admita carga y pasajeros, a lea cue s» 
ofrece el buen trato que esta arci^-Ja Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes U-
" " a m b i é n recibe carga para Irjíatarra,. 
Hambur^o, Brémen, Amsterdan. Rclterdan, 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conocirniento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán «xpe-
Consignatario antes de correrías , sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
Se reciben los documer*os de embarque 
hasta el día 2£ y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
L a correspodencia E6Í- se reciba en la 
Adminis trac ión de Ccrreo-. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A X A 
sa ldrá para 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Vapor "MFOSSfl X!ll" 
Los billetes del pasaje EÓlo s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
LAS pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a c a r t a se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase W e $ H 8 C j . en aáelaits 
« 2* * M25 < 
« 3* pMereiite « 8 3 * 
• P oní f iam « 35 « * 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M M I S T i r 
el 27 de Octubre para Gornña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao.. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, a s í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo î i cual puefien ase-
{Turarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamnmos la a t e n c i ó n de los señorea 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interjor de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice ra í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente e&tampado 
oí nombre y apellido de su dueño , así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y d ía de sal ida hasta 
las diez de la mañaní i . 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 do A g ü i t o ú l t imo , no se 
admit i rá en el vapor m á s e q u í p a l e que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consinna-
ta ria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etlnueta adherida, en l a cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y e l punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en loa cuales la!-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su condigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 2o, H A B A N A 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r J U L I A 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
P a r a Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Piierto Rico, M a y a g ü e z y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 26, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya, Presten, S a e t í a y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a la ida) Manatí , 
Gibara , Vi ta , B a ñ e s , Sagua de l á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p c r A V I L E S 
Vapor "ALFONSO Vt 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "AIF0NS0 Xlll" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
yapor "REINA HARIHRI8TINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapores costeros 
m n m s]E m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C . ) 
SALIDAS DE LA SABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, ( só lo a l retorno) Puerto 
| Padre—Chaparra — Gibara, Vita , Baños , 
: Ñ i p e (Mayar í , Antillr;, Cagimaya, Presten, 
S a e t í a y Felton) Baraco, G u a n t á n a m o y 
j Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
i recibirla el vapor "Juila." 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a del 
d ía de la salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de Li 
tarde del d ía anterior al de la eallda. 
Atraques «n Gusntflnamo 
Los Vapores de los d ías í, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en fl muelle del Deseo-Cal mi-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para ¡os embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signataria/: á los embarcadores que lo so-
liciten; no a d m i l i í - z J o a e n i n g ú n embar-
! que con otros ri-aocimientos que no sean 
precisament*" loe qno la E m p r e s a facilita. 
E n los l o n o c l m í e n t o a o e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y axae-
I t i tuó las marcas, nümeroa , n ú m e r o da 
bultos, clase de los mismos, contanido, 
país de producci6n: residencia del recep-
, tor, peso bruto «n kilos y valor de 'aa 
i m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co-
nocimiento que le falte cualquiera ds est-
í o s requisitos, lo mismo que aq-«ellofi q t í 
en la c t ^ l l a correspondiente al contar i 
do, solo le escriban las palabras "efe 
I toa," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," t o l a vea 
i que por las Aduanas se exige se haga 
constar la claae del contenido de C M S 
bulto 
E n la cas i l la correspondiente al pa l i da 
producc ión se aecr lblrá cualquiera de laa 
palabras "Pa í s" ó "Ext/anJ^ro." ó ^aa dos 
si el contenido del bulto d bultos leunl*-
; sen ambas cual idad*». 
Los sefiores emoarc^dorfsa de t - e b l á i i 
^ silletas al Impuesto, deberán detallar >D 
los conocimientos ia claae y comer ¡ao 1« 
j cada bulto. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á Juicio de ios S e ñ o r e a Sabresa^ 
gos, no pueda Ir en las b o d e j a ó del b u a ^ 
con l a d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forras qvv en», con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á loa s e ñ o r e s O»-
merciantes. que tan pronto e s t é n los ba-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan du»-
puosta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n ea 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio da los oott-
ductores de ca iros y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rlejgou 
consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de 1912. 
S O B R I N O S O E H ' I R R E R A , « . . • • O. 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuiia 
(S. A.) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquea 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de cada raes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medio, 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de Ib 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llaerigedo números 8 y 10. Habana, 
339B Qct.-l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I ! 
C A P I T A N O R T U B i 
saldrá de este puerto ios miércoles, É 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermaíios ZulüetayGaníiZ; Guoa No, 2} 
3400 Oct.-l 
OEGLARACiON DE UN MEDICO 
Desde siglos la ciencia ha reconocido que 
la sangre que carece de hierro no puede 
bastar para el sustento de la vida. Todas 
laa personas que padecen de Anemia, Clo-
rosis, Debilidad'general, que tienen diges-
tlones í entas y penosas, las que se hallan 
aquejada* por enfermedades de los Bron-
quios y cuyo número ha disminuido tanto 
d^.-ue el uso del H I E R R O BRÁVAIS, to-
dos los niños débiles , toda? las personas 
debilitadas deben atribuir i bolencia y su 
salud arruinada a la falta de hierro en su 
sangre. D e s p u é s de una experiencia de 
m4s de 40 años , ratificada por las i lustra-
clones medicales, les recomendamos en con-
fianza el verdadero H I E R R O B R A V A I S - to-
dos apreciarán la eficacia del mejor reme-
dio conocido, notando, desde el principio 
del tratamiento, una mejoría sensible hasta 
la curación completa. 
Dr. Raoal ThomeL 
Art.iO x̂ iü u á híAh.nSü—^oicioa de la uiaiiaua.—(Jciuore ib do L9X2. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello» que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o de l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
El chino abrió el juego en el pri-
mer inning con un tnbey; pero sus 
tres sucesores en el uso de la estaca 
murieron en tres inocentes palomas. 
Con un hombre en tercera y otro en 
segunda.en el noveno inning. con dos 
outs Pereda ponchó al pelícanD que 
hacía uso de la jeringuilla. 
El score es como sigue: 
NEW ORLEANS 
V. C. H. O. A. E. 
De la Legación Mejicana 
E l señor Encargado de Negocios do 
Méjico nos envía para su pu'blieaoión 
el siguiente cable que ha recibido de 
su gobierno: 
'•Méjico, Octubre 17 de 1912. 
Legación Mejicana. 
! Habana. 
Félix Díaz sublevado con 500 hom-
bres guarnición Veracruz. Han salido 
fuerzas a batirlos en combinación es-
cuadra que permanece fiel, lo misrao 
-que fortaleza San Juan de Ulúa. 
No damos importancia movimiento. 
-Díaz carece prestigio militar y po-
lítico. 
Lamay, 
Ministro Relaciones Exteriores." 
V A R I E D A D E S 
E L REPORTERISMO. — ¿QUIEN 
FUNDO LA PROFESION? 
Si hay quien dude del noble origen 
de la profesión de repórter" lea las 
siguientes líneas y se convencerá de la 
antiquísima prosapia y noble ascen-
dencia que tan útil oficio puede osten-
tar. 
El periódico la "Revue de Par ís" 
lia descubierto k) que para tedies los 
¡¿istoriadores estuvo oculto hasta aho-
ra. Nadie sabía, en efecto, quién fué 
el primero que actuó como correspon-
sal en la guerra en obsequio de la pren-
sa, ni quien fué, por tanto, el primer 
"repór ter" del m-undo, hasta que la 
"Revue de Par ís" ha encontrado «u-
ténticos datos registrando los manus-
critos que se conservan en la Bibliote-
ca Nacional. Según esos datos, perte-
nece el título de primer repórter del 
mundo a Luis X I I I de Francia. El pe-
riódico favorecido era la ' * Gazeíte," 
fundado por Teophrasto Renaudot el 
año 1630. A esta publicación dirigía 
Luis X I I I extensas relaciones de los 
héchos de armas llevados a rabo por 
sus tropas, con una precisión de deta-
lles que hubiera hecho de Su Majestad 
cristianísima un "repórter" ideal de 
la época presente. En los números de 
la "Gazette" oorrespondientes a los 
años de 1633 y 1642 se publicaron nu-
merosos artículos debidas a la pluma 
del ilustre "repórter." Las cua-rtillas 
originales no iban directamente a la 
imprenta, porque como en aquellas 
épocas tanto el rey como los magnates 
de la corte sentían soberano desprecio 
por la. literatura, los escritos eran revi-
sados primero por el secretario parti-
cular y después iban a manos del gran 
ministro, el cardenal duque de Riche-
lieu. En los manuscritos hoy existen-
tes se ve claramente que las correccio-
nes hechas por el cardenal tenían por 
objeto invariablemente elevar el cré-
dito de gran rey qne ya gozaba Luis 
m i . 
B A S E - B A L L 
Otra viotoria de los leones.—Sober-
bio batting de Violi.—Luque rele-
vado. 
Ayer se anotaron los leones otra 
Victoria sobre, los Pelícanos, gracias a 
mi batting railly y una tirada del cat-
cher al center field. 
Laique empezó el juego, pero los ame-
manos le veían muy clara la pelota; 
tuvo que ser sustitaiido por Pereda; 
éste se portó bien; pero por poco le 
empatan el desafío por haber los pe-
licanos conectado un tubey y un tr i-
Ayer reapareció el player Desiderio 
Hernández, haciéndose cargo de la 
¿«íeiLsa de la virginal de los rojos. 
Otro player nuevo en esta tempo-
rada: Viola. Al bate fué terrible: de 
cuatro veces que einpuñó el palillo 
dio tres hits. 
Alamita dirigió el juego. 
J^s rojos 1c dieron dnf» a los d )s 
piteliers yanquis. 
^elayo tildeó campaua» 
Rohe la . , . 
•Stanley cf. . . 
Olancy 2a . . 
Brewster 3a . 
Blliot c. . . . 
Angermier cf. 
Elliam ss. . . . 
Buntin If. . . 
Weaver p. . . 
Wagner p,. . 
2 9 0 0 
3 0 0 
Q 
3 0 1 
3 1 1 4 
4 1 0 1 
4 0 0 2 
4 2 2 1 
2 0 1 3 
4 0 1 
2 0 0 0 2 0 
2 0 0 0 0 0 
0 0 
4 0 
0 0 i 
Totales . . . .35 5 8 24 14 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Aforan 3a . 
Cabanas 2a . 
Villa rf. . . 
R. García c. 
ü . Kdez, la 
Viola If. . . 
R. ITdez. ef. 
Luque p. . . 
Chacón ss. . . 
Padrón (x). . 











1 1 3 0 
1 1 1 0 
1 4 0 1 
1 6 0 0 
0 1 11 0 1 
1 3 2 0 0 
1 2 1 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 5 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 3 0 
Totales . . . .29 6 9 27 12 3 
(x( Padrón corrió por Luque en 
el quinto inning. 
Anotación por entradas 
Xew Orleans . . 013 000 000—5 
Habana 000 04110x—6 
Sumario 
Two base hits: Viola y Rohe. 
Three liase hits: R. Heruánder y 
Stanley. r 
Stolen bases: Angermier, Elliam, 
Padrón y Clancy. . 
Sacrifice hits: Stanley 2. Elliam. -
Struc outs: por Luque 2; por Pere-
da 3; por Wagner 2. 
Bases ou balls: por Luque 2 ; por 
Peredia 3; por Weaver4; por Wag-
ner 2. 
Cmpires: Gutiérrez y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: a Weaver 4 en 4.1¡3; a Lu-
que 5. 
El domingo Xew Orleans y Almen-
dares. 
El sábado es probable que juegue el 
V T. C." contra el Xew Orleans. 
AZULEJO. 
MGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestros Cori-Mponsalav) 
GUANE. 
Reyerta y heriros 
17—X—Ip.m. 
A las diez de la ncáhe de ayer, en 
reyerta sostenida por Moisés Argiia-
Ues Loden y Andrés Cartaya, en la 
oalle de San José fueron heridos am-
bos. Presentaban el primero una he-
rida incisa en la región parietal dere-
cha, de seis centímetros de extensión; 
el segundo una herida de proyectil de 
calibre 38 en la cara anterior del mus-
lo izquierdo y tercio interior del mis-
mo, extrayéndosele la bala por la re-
gión interna de la rodilla. 
Fueron curados por el doctor Del-
gado, quien me infomó que el pronós-
tico de ambos es menos grave. 
£1 Juzgado constituyóse a esa ho-
ra en el Ayuntamiento tomando varias 
declaraciones a los altores detenidos, 
y «cg-ún noticias el móvil de la reyer-
ta fué una cuestión de faldas. 
Inmenso público aglomeróse en el 
Ayuntamiento. 
E l Corresponsal. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
INTOXICADO 
Ku el centro de socorros de la Sec-
ción tereera. fu^ asistido ayer el me-
nor de ocho meses José Inés Ponce, de 
una intoxicación producida por haber 
ingerido cierta cantidad de luz bri-
llante. 
Según refiere la madre de dicho 
¡menor, éste tomó dicho líquido de una 
lata que tenía en el suelo, consideran-
do el hecho casual. 
ROBO 
En la casa Buenaventura número 
33. domicilio de Urbano Soler, se co-
metió en la madrugada de ayer un ro-
bo, consistente en un saco de vestir 
que estaba colgado sobre una silla, 
valuado en ocho pesos y medio. 
Al practicar un registro el Soler en 
unión del sargento interino Octavio 
Díaz, éstos pudieron"notar que en una 
reja que existe en la ducha, se halla-
ban los balaustres doblados, suponien-
do hayan ipenetrado el autor o auto-
res de este hecho por dicha ventana. 
Se dió cuenta de este hecho al señor 
Jaez de guardia. 
AMKXAZAS DE MUERTE 
Eduvigis Bauces. vecino de Colón 
3, en el reparto "Las Cañas," hizo 
entrega en el día de ayer a la policía 
de la estación del Cerro, de una carta 
que recibió, firmada por la Mano Ne-
gra, en la que se le decía que si no de-
positaba la cantidad de diez centenes 
en moneda española en la puerta del 
cementerio que existe frente a su ca-
sa, se le quitaría la vida. 
Según la Bances la carta la recibió 
el martes de la semana pasada, pero 
no denunció el caso antes por temor a 
que fueran a cumplir las amenazas. 
De este hecho conoce el señor Juez 
de guardia. 
A L Q U I L E R E S 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y n ú m . 1 5 
Precios módicos . E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, .«in horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. - 12177 8-18 
SK ĴMCVUMsH las dos casas Universidad 
22 y 24, juntas o independientes. Servicio, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina e inodo-
ro y servicio sanitario completo: ya pasó 
el alcantarillado. L a llave en el 26; Infor-
man: Muralla 72. 12076 4-1& 
G R A N HOTEL A M E R I C A 
Industria 160, eisqulna & Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de afrua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un po-
»o por persona, y con comida desde dos 
paaoa. Para familia y por ir.osrs, precios 
convenclonalee. Te lé fono A-2998. 
3396 0c t -1 
V E D A D O . Acabados de construir se a l -
quilan, en 10 centenes, los magníf icos a l -
tos de la calle Once ^ntre Li y M. con sa-
la, saleta, 7 cuartos y dos baños ; informan 
en la esquina, te lé fono A-3194. 
12108 10-16 
P R O X I M A 
A Q U E D A R VACIA 
Se alquila 1?.. espléndida casa de la ca-
lle 10 número 3. en el Vedado, muy amplia 
y con todas las comodidades para familia 
extensa y de gusto. 
Tiene sala, recibidor y saleta, seis gran-
des habitaciones corridas y dos altas, con 
servicio completo de agua y luz eléctrica, 
todos los pisos de mosaicos finos y mampa-
ras en todas las habitaciones; cochera y 
caballerizas. Anexo un gran jardín con in-
vernadero hecho a todo eosto. donde tam-
Ijién hay tres espléndidas habitaciones. 
Departamento separado con doce magn í -
ficos gallineros hechos en forma, y conti-
guo otro solar cercado de mamposterla a 
gran altura. 
Toda la casa es tá cercada de magnífica 
verja de hierro. L a familia que la deja 
hace cinco años que la habita. Puede ver-
se a todas horas, donde informaran del 
precio y condiciones. 
12207 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos y bajos, por separa-
do, de la casa Amistad núm. 58, compues-
tos de zaguán , sal», saleta corrida, cua-
tro cuartos en los bajos y cinco en los a l -
tos, comedor, muy buen baño y cuarto de 
criados con servicios independientes; en los 
bajos patio y traspatio; informan en los 
altos, a todas horas. 12182 10-18 
SK A L Q U I L A N los altos Campanario 
núm. 109: precio, 8 centenes; informes en 
Obispo núm. 121, bodega. 
12181 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
núm. 106; precio, 7 centenes; informes en 
Obispo núm. 121; la llave en los altos. 
13180 8-18 
VEDADO.—Se alquila una casita de al -
tos muy fresca en Baños entre 19 y 21: las 
llaves en la tienda de Ropas. 
12174 4-18 
S E ALQI I L A X 
los altos de Muralla núm. 109, antiguo. 
12197 8-18 
CONCORDIA NUM. J). esquina a Aguila. 
Acabada de construir muy fresca y elegan-
te casa; informan en Galiano núm. 48, es-
quina a Concordia. 12195 4-18 
A M A R G U R A N I M . 31. esquina a Haba-
na. Altos del magníf ico café de Batista. 
Dos frescas y hermosas habitaciones con 
vista a la calle, muy baratas. 
12196 4-18 
SK A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir, con toda cltise de comodida-
des, Encarnaci ím esquina, a Flores, a media 
cuadra de Correa, te lé fono A-6770. 
321" 8-)8 
I N D U S T R I A 75.—Pe nlqullan los hermo-
sos y ventilados altos, con 4 cuartos, sala 
y saleta, casa nueva: la llave en la bo-
dega del frente: informarán en Neptuno 
núm. 96. sastrería . 121 99 4-18 
GRAN L O C A L P A R A C A F E 
se cede con contrato. E s de mucho porve-
nir para uno que sea del giro, por estar 
en una de las principales calles de la ciu-
dad. De más pormenores informarán en 
Obrapía núm. 90. Taberna •'Manín." 
12094 8-16 
VEDADO-Calle 15 esquina á C. 
Se alquila, en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Tiene sala, 
saleta, vest íbulo , hall, seis^cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuartos 
para criados; informan en Aguacate 128, 
Notarla de Solar, de 1 a 3. 
12089 8-16 
PRINCIPE AlfONSO 322 
Se alquila esta espaciosa casa de dos 
plantas, situada en la parte rrfás ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
e s t á construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan. Sabatés .y Boada. fabricantes de 
jabftn. Universidad núm. 20, te lé fono A-3t73. 
12121 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo n ú -
mero 33. moderno, ú l t ima de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castillo. 
Informan. Sabatés y Boada. fabricantes de 
jabón. Universidad 20, te lé fono A-3173. 
12122 10-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V a -
lle núm. 2. compuestos de sala, antesala, 
corrida. 2 cuartos y patio, son nuevos é 
informan en San Miguel núm. 9, " E l C a -
rabanchel." 12088 4-16 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado hacia la loma, dos cuadras 
de las l íneas, 9 y 17 y en buen punto, aca-
bada de fabricar la preciosa y cómoda casa 
calle 13, entre 2 y 4 "Conchita." Con pasi-
llo, sala, antesala, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, llave y d e s a g ü e para la nevera, 
con torno y aparador, gran cocina con ca-
lentador, espléndidos baños con agua calien-
te y fría, con cielo raso, ins ta lac ión de luz 
e léctr ica y hasta uh escaparate para esca-
leras y escobillones. Su dueño, Acosta núm. 
66, Teléfono A-13S7. 12062 8-16 
E N 12 C E N T E N E S se alqui'a .in piso con 
sala, comedor, cocina, cinco habitaciones. 
Zulueta núm. 73, entre Moníe y Dragones. 
12078 8-16 
ACABADOS D E P I N T A R , a pocos pasos 
de Prado, 'con agua, los altos independien-
tes de Ancha del Norte 15, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos seguidos, dos 
más en el tercer piso, baño, etc. L a llave 
en los bajos y su dueño en Manrique n ú -
mero 37, bajos. 1 2085 6-16 
P R A D O . 1 Y 3 
APODACA NUM. 43. casi eí-quina a Suá,-
rez, se alquila esta preciosa casa, comple-
tamente nueva, de bajos y altos, con sala, 
comedor, tres cuartos en cada piso y esca-
lera de mármol; la llave en el núm. 48; 
12202 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de fabricar en la calle 
de Picota, en 6 centenes y en buenas con-
diciones: también una en la Calzada esqui-
na a " G " en 12 centenes. Mr. Beers, Agen-
te, Cuba 37, altos. C 3562 4-18 
Se alquilan esp léndidas habitaciones 
amuebladas; de reciente cons trucc ión; con 
todos los adelantos modernos: elevador, ba-
ños, lavados de agua, corriente. ?ala con 
vista al Prado: en los bajos Restaurant 
para el servicio de los huéspedes . Precios 
módicos; Te lé fono A-Ü390. 
12057 8-16 
S E A L Q U I L A N lor- hermosos altos de la 
casa Consulado núm. 51, compuestos cíe una 
gran sala, paleta, comedor, cinco cuartos, 
y dos para criados. Informan en Mercade-
res núm. 27. 12060 4-16 
P R O P I O P A R A establecimiento o indus-
tria se alquila un gran local, Zulueta 73, 
altos, dan informes. 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
V L ^ I t A D O 
E n lo mejor de la parte alta, calle G en-
tre 15 y 17. se alquila la gran casa "Quin-
ta de Lourdes." en 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con portal en sus cua-
tro costados, grandes jardines, garage, ca-
ballerizas y muy seca por ser planta alta. 
Puede verse a todas horas. 
12169 • 8-17 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para a lmacén o depósi to . 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8, Ve-
I dado, bodega. 12075 15-16 Oct. i 
E N T R E M U R A L L A y Teniente Rey se 
alquila la casa Cuba 92, antiguo, 7 x 36 
i metros. Llave en el 94; condiciones, Suá-
rez núm. 10, L a Regcneln. 
i 12073 4-16 
V E D A D O . — E n la calle 13 entre G y F . 
se alquila una casa muy cómoda en |26-50 
moneda americana. "Quinta de Lourdes," 
puede verse a todas horas. 
12160 8-17 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, un piso 
primero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 12156 4-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia núm. 116, 
con zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, buen 
patio; informan en el núm. 118. 
12140 8-17 
V E D A D O Se alquila el hermoso chalet 
"Vil la Fe," en 19 y J . L a llave en la misma: 
informan en 17 esquina a A, núm. 345, ba-
jos. 12143- 4-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Ce-
rro 603, portal, zaguán, sala y saleta de 
mármol . 8 cuartos, de mosaico y un salón 
al fondo, sanidad, patio y traspatio, 800 
metros; por 10 centenes a particular. . 
12187 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Lázaro y Oquendo, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones muy espaciosas, roci-
na, baño y servicios sanitaros: precio mó-
dico; para informes en Oquendo núm. , 5, 
moderno. 12162 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te núm. 83, compuestos de sala, saleta y 
comedor y cuatro cuartos grandes. Raz'm 
de 10 y media a 12, en la misma, Sol 110, 
de 1 a C p. m. 12161 8-17 
S E A L Q U I L A la casa do Luz núm. 85. ba-
jos, ú l t ima cuadra, moderna y barata; sa-
la y 5 cuartos; la llave en Muralla 72, es-
quina a Villegas, donde informan. 
12118 8-16 
S E A L Q U I L A N 
E n Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; in formarán en la misma, "Café Ca-
rdo." 12086 14-16 Oct. 
E N C O M P O S T E L A 11» hay un departa-
mento, sala y una habi tac ión al frente, y 
otra contigua con salida ni recibidor; tam-
bién hay otras interiores. 
12124 8-16 . 
B U E N A O P O R T C M D A D . alquilo Una es-
quina para vidriera de tabacos o casa de 
cambio, doy contrato, e s t á frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones del 
muelle de Paula; informarán en Oficios nú-
mero 91. fonda L a Mallorquína. 
12083 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, un piso 
primero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 11970 4-13 
P A R A H O M B R E SOLO se solicita en casa 
con buen servicio sanitario y donde no hay 
más inquilinos, una habi tac ión fresca, sin 
muebles; dirigirse a E . H. . Villegas núm. 60, 
antiguo, bajos. 11960 4-13 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, de comer, con elevador, grandes sóta-
nos para criados, baño y dos inodoros; la 
llave en el alto; informan en Campanario 
núm. 164, antiguo, bajos. 
12164 4-17 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del cam-
| pamento de Columbia: tiene cuatro habita-
ciones y un gran salón y patio cercado 
( propio para una industria, pues tiene un 
: horno de pan; informan en Empedrado nú-
| mero 75. 12168 15-17 O. 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable señora; 
Empedrado núm. 75. 12167 4-17 
S E A L Q U I L A N , a personas de moralidad, 
dos habitaciones muy frescas, con alumbra-
do e léctr ico , en 20 pesos plata; no se quie-
ren n iños ; Someruelos 15. 
12130 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Merced 79, 
a dos cuadras del Arsenal, a la brisa, con 
5 cuartos grandes y demás comodidades; 
la llave en los bajos. 13102 «-16 
UNA H E R M O S A SALA con dos ventanas 
y entrada particular, se alquila para escri-
torio o un matrimonio; Egido 8, antiguo, 
casa esquina a Luz. 11967 4-13 
S E A L Q U I L A un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 33. 11963 4-13 
¡ E N 7 C E N T E N E S ! Se alquilan los fres-
cos y ventilados altos de Perseverancia 
núm. 62; la llave en el primer piso; infor-
mes en Muralla núm. 117, joyería . 
11889 5-12 
V E D A D O . — E n S < entenes la casa 3ra. 
núm. 37. esquina a C, sala, comedor corri-
do, 6 habitaciones, cochera: la llave al la -
do; informan en Aguiar 43, Notar ía del 
doctor A. G. Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
en 19 v 8, Vedado, a todas horas, te lé fo-
no A-TlGg. 11768 8-8 
S E A L Q U I L A N 
lo» esp léndidos altos de la casa Virtudes 
núm. 41. de moderna construcc ión , a dos 
cuadras del Prado, escalera de mármol, en-
trada independiente, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y tres habitaciones en la azo-
tea, con todo el servicio independiente, buen 
baño y demás servicios sanitarios, pisos de 
mármol y mosaicos. L a llave e informes en 
Neptuno 39 y 41. " L a Regente." 
S E 4 L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Reina 55, compuestos de una gran sala, 
saleta, comedor, siete cuartos y tres para 
criados. Informan en Mercaderes núm ... 
12059 ,t-16 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con luz 
eléctrica, a dos centones, en punto muy cén-
trico. Aguila 80. casi esquina a San R a -
fael. 11993 
LUZ número 19 
E n 13 centenes se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de e i ta casa, con toda 
clase de comodidades. L a llave en los bajos. 
Informes en Inquisidor 10 y 12, a lmacén, 
t e l é fono A-3198. 11988 8-10 
F I N Q l iTA. S E A R 1 E N D A UNA E N CO-
lumbia, en la calzada que va a la Playa, 
de una cabal ler ía; su dueño, 7ma. 68, ^ e-
dado. Ledo. Andreu, te lé fono F-1293. 
11985 4-10 
SAN 1,47,\RO 234 Se alquilan sus altos, 
con' 5 cuartos, con fondo y vista al Male-
cón, en 10 centenes; su dueño. Ledo. Andreu, 
7ma. 68: Vedado, te léfono F-1293. 
11986 4-15 
E \ P I NTO C E N T R I C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el princip?.! de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12035 8-15 
S E A L Q C I L A la casa de Fomento 12, en 
Jesús del Monte: es tá bien situada; In-
formarán en Campanario núm. 67, altos. 
12034 4-:15 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Acosta núm. 38. con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al fondo. 
12026 *'15 
S E A L Q M L A N los alegres e independien-
tes altos de Amistad 150, frente al Campo 
de Marte, con balcón, sala, recibidor. 4|4; 
llave en los bajos e informan en San Nico-
lás núm. -97. 1 2023 4-15 
Altos del Café l a Isla" 
Galiano 82, esninina a San Rafael 
Se ofrecen un espléndido departamento en 
la esquina y muy buenas habitaciones. 
11996 8-l5 
S E A L Q L T L A N los altos de Poclto 7, Je -
sús del Monte, a una cuadra de los tran-
v ías ; la llave e informes en los bajos, te lé -
fono A-7817. 11995 10-15 
S E AI .Ql I L A , barata, la casa Barreto 
138, Guanabacoa: está situada al lado del 
puente de la Empresa Nueva y a dos cua-
dras del paradero: tiene portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor y demás servi-
cios, >y dos patios: la llave en la misma; In-
formes, Cristo núm. 32, Habana. 
12001 10-15 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a desocuparse se alquila una ca-
sa de esquina en la calle de Neptuno cer-
ca del Parque Central, propia para bode-
ga o cualquier otra clase de establecimien-
to. Su dueño. Salas, San Rafael 14, de 8 
a 11 y de 3 a 6. Planos de alquiler a tres 
pesos plata. Afinaciones gratis. 
12004 8-15 
S E A L Q U I L A la casita de moderna cons-
trucción calle de Universidad 29. entre 
Cruz del Padre y Nueva (barrio del P i l a r ) ; 
la llave al lado; informan en Aguiar n ú m e -
ro 43, de 9 a 11 y de 2 a 4, Notar ía del 
doctor A. García Huerta. 
12007 4-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, In-
dependientes, de la casa Malecón núm. 84, 
entre Campanario y Perseverancia; la l la -
ve e Informes en los bajos. 
12051 4-15 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de Jesús 
del" Monte 559. con tres cuartos; la llave e 
informes en el 496. 1 1983 4-15 
E N M A L E C O N 29, piso segundo, en ca-
sa particular se alquilan 3 habitaciones, 
juntas o separadas, todas con vista a la 
calle y a precios módicos . 
12053 8-15 
B Ü E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 14 centenes, los altos de 
Industria núm. 62. compuestos de 4 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, servicios com-
pletos y cuartos para criados. L a llave en 
los bajos. Más detalles, V>. Polhamus, casa 
"Borbolla." Compostela 56, te lé fono A-3494. 
Y en 6 centenes la casita Ancha del Norte 
221. por Gervasio, con sala, 4 cuartos y ser-
vicios completos. L a llave en la bodega de 
la esquina. 12045 6-15 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila una 
gran casa de altos y bajos, propia para ho-
tel, cerca de la es tac ión del ferrocarril; pa-
ra informes su dueño, San Rafael núm. 14, 
de 8 a l l a. m. y de 3 a 6 p. m. 
12005 8-15 
M A L E C O N ftUM. 3 
E n esta hermosa casa se alquilan pisos 
completamente independientes, los hay al -
tos y bajos, con frente al mar, y otros con 
frente a San Lázaro y Prado; tienen como-
didades para regular familia; informes, el 
portero y en Prado núm. 6. 
12046 8-15 
S E A L Q U I L A 
E n el lugar más céntrico del Vedado, la 
espaciosa casa núm. 16 de la calle F , a me-
dia cuadra de la l ínea del tranvía, acera de 
la brisa, con 714 y tres para criados, salón 
de comer al fondo, cochera y demás servi-
cios; informes en Linca núm. 52, esquina a 
Baños . 12047 8-15 
S E A I . Q l l L A . V los bnjos de StlfTeZ 111, 
moderno, acabados dp fabricar, capaces pa-
ra largn familia: servicio sanitario moderno 
y dos habitaciones con cocina y baño en la 
azotea, n dos cuadras del Arsenal; en loa 
altos darán razón; te léfono A-6GC9. 
12018 8-15 
S E AI .Ql ' l L \ . ¡Jamas 49. liara estableci-
miento 6 familia, con gran sala, saleta, 2|4 
bajos, un palón alto, acabada de reformar, 
se puede ver todos los l ías de .2 a 2 y para 
tratar en San Nicolás núm. 97, casi esquina 
a Salud. 12024 4-15 
E N SAN M I G U E L 120 antiir 
una hermosa sala con t'res mfp"0; Se a1<li 
lie, precio módico; en Reina ^ a la 'íilla 
A M A R G U R A 72.-Pr6ximoS " T ^ r ^ L . 
se se alquilan altos y bajos tr 80^Pa^ 
comisionista ú otro negocio' ? ' 0 S ^ r * 
particular, independiente uno d* ^ r a Casa 
den verse a todas hnroe c otro: pue. 
los espléndidos bajos y entresuelos » 
do número 77 A. casi esquina ? 1 Pr*-
ambos tienen 17 habitaciones L o m*8. 
saleta, sa lón de comer capaz "parí ^ 8ala' 
sonas, patio y traspatio, acabada 11 P?r-
tar y poner cielos rasos e instalar?* 
nitaria y e léctrica; es propia para 'An Sa-
milias por numerosas que sean o fa-
h c é s p e d e s : pisos de mármol v m a ^ 
baAos y duchas, tres inodoros WrnTSajC08' 
y es tá en el mejor punto del PradoCt>CTlna 
llaves e informes en los alto« « ^ 
ver a todas horas. Pued* 
11957 
V E D A D O . - S e alquila, en 18 c e ' ^ T -
fiador, la casa calle 15 esquina a H t y 
tos y dos independientes para criados 
jardín . Informan en H y 15, n ú m e r o - i ^ 
^ . 8-lj 
0 S E AUQriLA>í los elegantes a l ^ T T " 
San M.guel 153. con sala, comedor, 5 " . ^ 
tos y escalera de mármol; precio, once e M * 
tenes. noto ?r-11953 8-13 
Monte núm. 177, esquina a San N i c o l á s ' o ü ! 
sala, saleta, comedor, 614 y ]|4 en la a, 
tea: la "ave en los bajos e informan ^ 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco R ^ 
Guzman. n n ¡ t 0 
S E A L Q M I . A la espaciosa casa F núm f 
entre 7ma. y 5ta., con sala, comedor cinrá 
cuartos y loca! para automóvi l ; puede ver-
se de 1 a 3; informes en Obispo núm 94 f." 
léfono A-3120. 11936 " g:i2 
V E D A D O — E n lo más fresco de la lom!r 
calle 2 entre 25 y 27, acera de la sombra 
alquila una hermosa casa que se está ter-
minando de construir; portal, sala, corneé 
dor al fondo, cuatro hermosos cuartos, in-
mejorable cuarto sanitario con agua callen! 
te en todos los aparatos, hermosa cocina y 
gran cuarto y baño para criados; precio* 
|60 americanos; su dueño fal lado 
10-H 
H A B I T A C I O N E S 
BMPBDRADO NUM. 10,—fíe alquilan tres 
habitaciones frescas y ventiladas, con «ue-
lo de mosaicos, propias para comisionistai 
y escritorios. 11918 g.jo 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos y ba-
jos, independientes, de la casa Consulado 
núm. 32, en módico precio, con todas las 
comodidades necesarias; la llave en la bo-
tica y su dueño San Lázaro núm. C7 
11922 s.I2 
T E N I E N T E R E Y ID. enquiña o Cnba 
Se alquilan habitacionss para elcritorlot 
a precios módicos. 
11927 26-12 Oct. 
E N 14 C E N T E N E S los bajos de la moder-
na casa Progreso 16 y 18, con 5 l abitaclo-
nes; informan en Monte 156, teléfono F-1564. 
11923 8-12 
S E A L Q U I L A la casa de Industria 146; ae 
dan baratos todos los muebles, lámparas y 
matas del patio por tener que marcharse 
su dueño de la isla: la llave en el Hotel E l 
Louvre. G. 8-12 
E N LA N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con y sin muebles, desde un centén 
hasta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, te léfono A-5621. 
11904 8-U 
A V I S O 
Se alquila con o sin contrato 
un local en una de ias calles 
principales y comerciales de es-
ta ciudad, propio para el ramo 
de JOYERIA u otro análogo. 
Informarán de 9 a 11, a. m., en 
el Café y Restaurant. 
" E L C A S I N O " 
C 3520 8-10 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los alt«« 
de Pol núm. 68, antiguo, 72, moderno, con 
comodidades para numerosa familia; in-
formarán en los bajos. 
11839 8-lt 
P A R A C A B A L L E R O S solos se a l q u i l en 
$15 Cy., una hermosa y ventilaba habita-
ción con duc+ia e Inodoro, vista al mar, lut 
e léctrica y entrada independiente; Monst-
rrate núm. 41, piso tercero. 
11,870 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA 
que sea buena para caña, de 25 o más ca-
ballerías, en la provincia de Matanias • 
Santa Clara. Se prefiere sembrada. I n W -
marán en Habana núm. 198. 
11797 * -
E N 17 C E N T E N K S se alquilan los bajo* 
de la casa calzada de la Reina 131, 
a Escobar, tienen sala, recibidor, fi cu*rt<?; 
comedor, dos baños, patio e 'n^8'^'6:1 "-
gas y eléctrica, se pueden ver a todas hor».. 
informan en la misma; teléfono Iji 
1 1 790 - — 
VEIiADO,—Alquilo la casa calle B ^ 
mero 26, moderno, entre 5ta. y 3ra., 
sal?., comedor, siete cuartos, haños e 
cloros v demás comodidades: precio, n -
tenes: llave e informes en la bodega de^™-
Z U L U E T A R m i W - 2 6 
equ ina a Animas, se alquilan ImbltM 
nes a hombres solón. g,j 
G U A N A B A C O A 
11747 É-8 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departampntos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno. de nueva cons-
trucción, pisos do mosaic-, cielos ele yeso, 
agua. Invabor. etc.. para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
11959 25-13 Oct. 
So A L Q U I L A el princMpr.l do la caiá Her-
naza 36. muy amplio y cómodo, propio pa-
ra numerosa familia, ofleinap. etc., en su 
hermosa ga ler ía puede exhibirse un gran 
muestrario: se da muy barata si cuidan 
bien la tasa y hay buena g a r a n t í a ; el por-
tero informa. 11958 8-13 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con todo servicio, con vista a la 
calle, entrada a todas horas: en las mismas 
condiciones Reina 49, por Rayo; en la mis-
ma casa se alquilan accesorias. 
H974 26-13 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A M A N U E L A . " C A L L E H RNTREJ 
17 Y 19, V E D A D O . Y L A CASA C A L L E 17 
E N T R E H Y G: I N F O R M A N : S A B A T E S V 
BOADA. C u I V E R S I D A D hTUM, 20, T E L E -
FONO A-3173. 11972 10-13 
S E A L Q M I . A N los altos do la casa Aguiar 
núm. 50 A; puede verse a todas horas: in-
formes en Campanario núm. 104, bufete del 
doctor Cano. 11981 G-13 
O ' R E S L L Y 5 0 , A L T O S 
C A S ! E S Q U I N A A H A S A N A 
Magníf icos depart^mentcs para oficinas, 
con luz e l é c t r i c a y criado que atienda la 
limpieza. Informei; a todas horas, pr.ra 
arrendamiento, Manuel F e r a í i n á c z y Ren-
t é , en la misma casa. < 
11982 * 26-18 Oct. 
Se alquila una espaciosa ÍIS;I C01S 
armatostes, bien situada y contrato 
man en la calle de Martí núms. 2 > 
nfor-
$-» 
S E A L Q M L A N espacioso* altos e i ^ - ^ j ^ 
les núm. 78. informan en ^ „ e8| sa-
en el 71: precio módico. 5 habitacone 
la. raleta y demás servicios- s.9 
II 4 B I T ACIONES 
amuoblaclas y '•o'1 •o'1" ^ ^ V ! ; -uos esau1" 
bles, se alquilan en Prad.v l - . a'1 l0.g 
na a Onios . ^ " p^Tíat^ 
PARA PERSONA de ^ 1 % ^ 6 ^ ' 
los altos y 1 . . jo. de Reina Ju^nlodldadef 
laciamente: tienen t o d a f _ M a r ' 
deseables. 
Ctiba 76 y 78. 
L a llave e informes. 
11616 Oct-
AVISO WRÍAW 
" i i cabal-8'' Se arriendan 200 o • ' t0 n*-
cxccler.to terreno con litoral ^ 
rltimo a 'a co^ta elol NortC' ^ v i t » ' * ' 
de Duniañuccori. AvU"t"iy lC" .0f „te. pro?i*s 
de las Tuna.^. Provincia ^c*X * 
para el cultivo de ^ / ^ * u c f t r c , 0 ^ ' 
contiguas al nuevo central ^ ^ c**0*' 
natí Sugar Comp." IníJr;na'Va,.¿i« PT»** 
güey . Jaime 19. el scf.or j u m 
C S4C6 
S E A L Q U I L A N IP« 
mero 31. Inmediato ; • 
de 12 u 2 p -m.. ^ ' o 
iir.ei 
i - , ICNACTÍI * 
Lamparilla, i'-'' 
qn'Ian babila'. 'I"r'''"_, '¡ 
rr \ i " Í' 
f E : t i r : 1.4 « M 
s;. :>• h- • l-'ljrnra». « « • Ci'tini'j.icoa Ti 
tc.r a< cesoriaa de^uc ? J -
11217 
ln w 
S O C I E D a D E S J S M I M S 
^ O V I M I E N Í O ^ Í E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
carón- Manuel J . Díaz, Várela. 
^""noCabado Seijo. Argemlro Femán-
^ Tn^a Indalecio Blanco Novoa. Jesús 
fleZ j 0 8 ó Monasterio Munln, 
Trijillo Celso Machado Romero, 
^>?s lndo Dióguez Pardo, Ricardo Cora 
G,USz Domingo Pardiño Ramil, Rosen-
Mní íLZ Pérez. Manuel Estévez Muñoz, 
do L»1 Fernández Regueira, Manuel Es-
S5L Núñez. José M. Regó Díaz, Manuel 
fn Pedre Emilio Casanova Pardo, 
Í ^ P é r e z Durán, Vicente Alvarez de la 
, « Camilo Balado, Juan Vergara Cou-
c¿iro. Jesús Castro Serén y Manuel Rome-
^•nf^t t - Adolfo Casal Dobarro, Daniel 
cal Hesias. Angel Rodríguez López. Jo-
L Mado Guerreiro, Aquilino Hermida Pe-
Juan M. de los Santos. José Seco Gar-
Dfa Benito Sabín Rodríguez, Juan Ramos 
Blanco Rafael Viquera Fernández, Anto-
io Picos Montero, José García Sabariz, 
Mi to Garda Gil. José Gómez Fuentes, 
rioriano Fernández Santos, Juan Vila-
Vázauez, Antonio Pérez Domínguez, Ma-
nuel Mato Blanco. Ramón Fernández Gar-
cía, Francisco Silva Otero y Severino 
Tardo Val. 
L EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Fernández García, 
mncisco López Martínez, Ensebio Suá-
rez Alvarez. Miguel Correrá Sierra, Even-
clo Moría Alvarez. Marcelino Vázquez 
Fernández, Justo Negrón García, Enrique 
Suárez González, Celestino Canseco Gar-
cía Francisco García García, Alfredo Suá-
rez González. Manuel García Castrillón, 
José Ellas, Emilio Acevedo Feirgo, Eloy 
Rotella Sánchez, Manuel de la Grana Ro-
•al. Horacio Fernández Pérez, Fernando 
Corees Hoyos, David Cuesta Llaca, Jesús 
Menéndez Alvarez, José Gutiérrez García, 
gevero García González. José Alvarez So-
lís. Elíseo Rodríguez Iglesias. Ramiro 
Suárez Viejo. Ignacio Covián Cuetona y 
Emilio Antonio Menéndez. 
De alta: José Gutiérrez Castiello, Anto-
nio Ramos Carrero, Ulpiano Fuentes Abas-
cal, Gerónimo Fernández Menéndez, Ca-
simiro Gutiérrez Menéndez, Evaristo Ro-
dríguez García. José Muñíz /Mufiíz, Rufi-
no García Arango, José Prida Nareda, 
Félix Corral Campillo, Francisco iglesias 
López, Alfredo García Hevla, Antonio Al-
varez Miranda, Pedro Martínez Rodríguez, 
Raimundo Hernández Cepero, Angel To-
yos Fernández, Francisco Llano Barrios, 
Balbino García Valdés, Silverio del Valle 
Celorío, Desiderio García González, Rafael 
Menéndez Herrera, Manuel Peruyero Pe-
láez y David Cajiado Riva. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Francisco Rojo García, Pe-
dro de la Cruz Pino, José Trujillo Cabre-
ra, Eligió Fleitas Cabreras, Manuel Cas-
tró, Angel Risoto García, Valentín Gonzá-
lez Rodríguez y Antonio Suárez Rivero. 
De alta: Luis Delgado Fumero, Pedro 
de la Fe González, Domipgo González Pé-
rez, Manuel Rodríguez Sosa, Vicente Cár-
denas, Manuel Zamora, Mauricio Sánchez. 
Antonio Rodríguez Cruz. Antonio Lorenzo 
Taño, Domingo Fuertes Paz y Angel Bri-
roto García. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Rafael Abreu. Florentina 
García. Luisa Vega y José Loura. 
De alta: Vicente Serra. Rita Jalego. 
Antonio Juan, Catalina Abelaira y Mer-
cedes Fernández. 
DIARIO DE LA MARINÁ.—Adición h mañana:—Octubre 18 de 1912. 11 
A las 9: Las películas IJ<I c&sa efe lo» 
Icones y El fantasma del oastülo, y 
reprise de la comedia en un acto /SW-
ño dorado. 
A las 10: Tres bonitas películas y 
nuevos números por el incomparable 
duetto español Baynes Ameli. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—M.atinées los 
domingos. 
Estreno de la magistral cinta dra-
mática dividida en 7 panes. El pesca-
dor y su novia, la comedia en 2 pelí-
culas Los hijos de su hennana, y a 
petición La gran corrida de toros por 
Gallo y Bombita, 
SALÓN T U R I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
Btí̂ RTAMENTO DE SAHIDAD 
Octubre 14. 
DEFUNCIONES 
Pedro Flores, 36 años, Florida 72, Tu-
berculosis; José Alonso. 40 años. Quinta 
del Obispo, Tuberculosis; Joaquín Espino, 
2 meses, Rodríguez 136, Meningitis; Pela-
yo Armada, 37 años, 8 núm. 210, InsuL-
ciencía mitral; Amalia Betancourt, 68 
afioa, Jesús del Monte 591, Arterio escle-
rosis. 
José Cisneros, 50 años. Hospital Merce 
«les, Mielitis; Isidora Valdés, 26 años. Hos-
pital de Emergencias, Homicidio por ar-
taa de fuego; Emilia Rojas, 50 años. Arzo-
bispo B, Tuberculosis; Juan Ros, 44 años. 
Quinta Covador.ga, Tuberculosis: Hospital 
Mmero 1: Isabel Paz, 22 años. Tubercu-
losis; Lorenzo Peña, 38 años. Suicidio por 
veneno; Salvador fílbert, 57 años. Sep-
ticemia. 
P U B L I C A C I O N E S 
"LA INSTRUCCION PRIMARIA" 
E l último cuaderno de "La Instrucción 
Primarla," que emprende los números 11 
y 12 del año actual, ha comenzado a re-
partirse entre p] Magisterio. 
He aquí el sumario: 
Sección oficial.—Decretos sobre resta-
blecimiento de distritos escolares y sobre 
expedientes a los maestros. 
Sección no oficial.—Del ideal en la edu-
cación y en la política, por Luis Zulueta. 
Metodología aplicada, por Juan Patras-
coln.—Metodología de la enceñanza de la 
lectura, por Antonio Toro Ossadón.—Del 
derecho de Jos hijos, por Ellen Key—So-
bre si fué Colón o Alonso Sánchez quien 
descubrió el Nuevo Mundo, por Eneas.— 
Don Francisco Dionisio Vives, por Alva-
ro de la Iglesia.—Lección de Historia. Al-
gunos rasgos de la vida de Ignacio Agra-
móme, por Esther Díaz del Castillo.—Da-
tos correspondientes al último mes de 
curso escolar de 1911 a 1912.—La peda-
gogía de William James, según Boutrox. 
L a pasión de los mediocres, por el doctor 
José Ingegnieros.—Nuevo colaborador Li-
•bros, folletos y revistas. 
"ÜOHEMIA" 
E l último número de esta bella revista 
nos hace su acostumbrada visita. Es muy 
interesante y merecen caluroso aplauso 
sus directores y colaboradores. 
Un retrato de Cristóbal Colón, rindien-
do culto a la fecha del 12 de Octubre o 
sea la del descubrimiento de América. E l 
10 de Octubre lo conmemora Luis Lago-
masino en un artículo con fotografías. 
"Palabras..." es un bien escrito artículo 
de Mario Muñoz Bustamante. Oscar Pé-
rez publica unos versos inspirados. "Mu-
sa Romántica." "Tu Risa," cuento román-
tico de Héctor. Aparece el grabado de 
una plegadora automática que ha adquiri-
do Bohemia para sus ya grandes talleres 
tipográñeos. Se publica los premios del 
último concurso a la mejor poesía a la 
Virgen de la Caridad del Cobre y el re-
trato del autor premiado, así como las 
nuevas bases para los músicos que han 
de entrar en el concurso de ponerle mú-
sica a la referida composición. 
"Bohemia" anuncia el obsequio de un 
nuevo solar en el Reparto del Calabazar, 
y además el danzón "Molinos de Viento" 
que se dará en la edición próxima. 
L a suocrinción de "Bohemia" es de un 
peso plata al mes, teniendo derecho a re-
cibir gratis el periódico de modas france-
sas "Bohemia-Modes." 
L a Dirección, administración y talleres 
tipográficos están situados en Habana nú-
mero 80. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
ifanción extraordinaria en honor y 
Jfc^fício ¿el primej. actor ¿on Pablo 
Püdaín. 
Primera parte: Varios números de 
^acierto, en los oue tomarán parte los 
"«no-Pes Mariano Meléndez, Adolfo Ma-
7 la Banda Municipal, dirigirla por 
«i señor Guillermo Tomís. 
Segmada parte: La tempestad bajo 
S o^eo, del segundo acto del draJi ia 
•̂ s miserables.'' 
Tercera parte: El entremés cómico 
chorros dd, oro. 
ticCuarte Parte: E l monólogo dramá-
0 de actualidad, escrito expresamen-
. ea el obsequio del beneficiado, titu-
^ JiTrvrte ocaso/1 
PATapt. 
Compañía dramática y cine, 
^nción por tandas. 
las 8: La cinta cómica Genio d-i 
***c<>rdia, y d«but del célebre trans-
^ i s t a italiano Frizao. 
: La película cómica La teU-
moa, y nuevas tranefonnacioiws 
^ Í T Í 2 2 0 . 
A L B I S U 
to*1?-6018^1^0 y concierto.—Estre-
TCüanos-—Función por tandas. 
* ^ T B O _ M A R T I . — 
ÍW?'^1'*1 de zarzuela bufa cnbana. 
ü^on Por tandas. 
W e n 8: ^elíclLla5 Ma* y J™*™ 
Hn?*] arí'¿sía5 dramáticas (2 
14 oW baüarina 1» y 2.1 parte, v 
nu^nfc ^ act0 Capitán de la Per-
^ f e o i a ¿ V y 5-ly 6-a parte de 
^ t e lí bouarína, y e&treno del 
^ Su^A0 •n ^ act0 y tres «uadros A i Quiñones. 
" E L FIGARO" 
L a conmemoración de la fecha históri-
ca del 10 de Octubre da motivo a " E l 
Fígaro" para ofrecer en la portada del 
número del domingo dos interesantes vis-
tas de las fiestas celebradas dicho día. 
Luego se publica un admirable bicolor 
que representa a la poetisa Dulce María 
Borrero de Luján, autora del bello libro 
de versos "Horas de mi •vida." Siguen 
otros retratos de la misma poetisa en su 
gabinete de lectura, y en compañía de su 
esposo el señor Luján, y algunas de sus 
más inspiradas i>oesía6. Bernardo Barros 
diserta sobre la novela "Martín Pérez," 
de Montaguú, y José A. Ramos nos habla 
d« las obras de Demetrio Boni, el escultor 
italiano. León Ichaso escribe un lindo pá-
rrafo sobre la linda señorita Rosa A. Ro-
dríguez Cáceres, cuyo retrato se publica. 
A la guerra entre Montenegro y Turquía, 
dedica varias ilustraciones, y de la actua-
lidad sportiva publica un grupo de loa Ju-
gadores del club New Orleans, actual-
mente en la Habana. "Las obras altruis-
tas," información dedicada a la Granja 
para niños del doctor Delfín, ilustrada con 
varios grabados. E l "Cascabeleo." de M. 
Remo, con caricaturas. Dospués las ba-
ses del Gran Certamen de Bellezas de " E l 
Fígaro." y la interesante Sección de Aje-
drez, de Juan Corzo. En la Crónica So-
cial, multitud de grabados. 
Muy lindo el número de " E l Fígaro." 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez." 
" En los monumentales discursos oue 
aquí se imprimen, ua subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Parlamertarios re"'pilados 
por Ifamón Alvarez en un elegante volu-
men cuidadosutraerte editado, $1 ) píata. 
Remitiendo tv importe en Moneda Ame-
rVana se envía franco de porte a cual-
quier punto d i la Isla. 
En pedidos al por mayor ^laudes fes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Gallano 62, Apartado 1115. 
B. 26-t Oct 
^as películas Contraver-
hr&T,?0*90 velocidad, Lucrecia 
t̂ rne v i P**6*2' ^ rastro del per 
0 Él . a 0bra en un ap.tn Lir^ Pn/JV. 
^ n í o de los Sitios. 
Lo 
  c o ico odio 
^ c i ó n 8 ^ / e zarzuela española.-
VA l ¿ ^ r T t a ^ -
aci<ynal v ¿f8 pellcuIas Conjunción 
^ V L L sangrienta, y la zar-
FA tío de Alcalá. 
Cuerpo Consular [xtranjero 
Acreditado en la Habana 
Alemania, a cargo de la Legación, 
Virtudes 2, altos. 
Argreatina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas numera 
60, altos. 
Austria-Hungría, señor J . F . Bam-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General. Agui-ar 108^2-
Chile, señor Víctor Aquilas Bian-
chi. Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Oolombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathca, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Gul-
mel, Cónsul, Mercaderes 161/̂ -
Ecuador, señor F . D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Félix de Salónir y 
Colarte. Cónsul, Obrapía 78 A, altos. 
España, señor Vicente Palacios, Vi-
cecónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice-
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J . R. Rogers. Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, .ŝ ñor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, spf.or 
H. P. Starret, Vice cónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, ^eño-
Arturo Palomino, Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Fiscer, Vicecónsul, Tenimte 
Rey 83. 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle F esquina a 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys ' J o u a L i 
Vicecónsrul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guat&mala, señor Emilio Mizón. 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor Wilfredo Masón 
y Noroña, Vicecónsul, San IgndcL 
30, altos. 
Haití, a carg/̂  de la Legación, J en-
tre 19 y 21. Vedado. • 
Honduras, señor Ascendió Revesa-
do, Cónsul General, San Ignacio 100 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignons, Vi-
cecónsul. O'Reilly 30. altos. 
Noruega, .señor Hils Chr. Dittodf, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
meros 443-444. 
Panamá, señor Carlos García Pe-
ñalver, calle 7a. 68, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinado, 
Cónsul, Habana 111. 
Perú, señor Warren S. Harían, 
Cónsul General, Lonja del Comercio 
518-519. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con., 
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Naeional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Viccnn-
sul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archive 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30. altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul. San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Pots 
tugal Martínez, Vicecónsul, Sari. Pe 
dro 6 altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 4. 
Octubre de 1912. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
•Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Lucas, evangelista, Ateno-
doro, Justo y Asele piados, mártires, 
santas Trifonía, emperatriz, y Quinti-
na, mártir. 
San Lucas evangelista, fué natnrai 
de Antioquía. Era gentil de origen, 
como nacido en el Paganismo, y le 
convirtió San Pablo, su pariente, de 
quien después fué discípulo, amigo 
particular, compañero en sus viajes, 
y al fin historiador de su vida. Fue 
médico de profesión, como expresa-
mente nos lo asegura el mismo San 
Pablo en su evístola a los colosenses, 
y añade 'San Jerónimo que era muy 
h^bü en aquella facultad. No lo fue 
menos en el arte de la pintura, aun-
que sólo nos ha quedado -de su mano 
una imagen de la Santísima Virgen, 
que por antigua tradición se cree ser 
obra del sagrado Evangelista. 
Dice San Epifanio. que S-an Lucas 
animado del Es vi ri tu Santo, anunció 
a Jesucristo con admirable fruto, yj 
que pocos santos padecieron más .p^rj 
su santo nombre. Afirma San Jcr^ni- | 
mo que San Lucas murió de edad 
de 84 años. San Gregorio. San Pauli-
no y San Gaudencio aseguran nue co-
ronó con el martirio su santa vida. 
Pistas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maríai—Dia 18. —Corres-
ponde visitar al Purísico Corazón de 
María en Belén. 
L A C O N F I A N Z A 
dijo un sabio, es una planta da 
lento desarrollo. La geme.tiene fé 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tieno'razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
"¿.Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al raio? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
ios fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos.los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, .Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla ;in fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sí^ue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfemedades Demacrantes. 
"El Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he ! • nido ocasión de prescri-
birla y botar sus buenos efectos. 
.Todos m\j> colegas en París apre-
cian esta preparación." Nadie F U -
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botell? para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
Iglesia ParroQuial del Vedado 
S O L E M N E N O V K X A R I O E X HONOR A LA 
SANTISIMA V I R G E N D E L R O S A R lo"*"" 
Día 19.—Primero de la Novena. A las 8 y 
media misa cantada y rezo del Santo Ro-
sario. A las 7 y medía p. m. exposic ión, 
Rosario, ejercicio, Sermfln y reserva. 
Todris los días la novena será a la mis-
ma hora, excepto el domingo que será, a las 
6 IV^m. Los sermones est ln a cargo de 
distintos oradores sagrados del cloro secu-
lar y regular. 
L a fiesta se anunciará, oportunamente. 
12155 3-17 
Honor á Santa Eduvigis 
E l dorrUngo, oo del actual, a las ocho y 
media dé la mañána, se celebrará en la. P a -
rroquia del yedado, .la solemne fiesta í u e 
efn honor de la milagrosa "Skní$, Eduvigis" 
ofrecen sus devotas, ocupando la sagrada 
cátedra el erudito y elocuente orador Re-
verendo Padre Enrique Ortlz, c a n ó n i g o Ma-
gistral. Se avisa por este medio a los fie-
les para su asistencia. 
Vedado, 17 de Octubre de 1912. 
L A C A M A R E R A -
12120 11-16 lm-17 
0 E L ANGEL 
A SAN R A F A E L A R C A N G E L 
Novena y fleata nolemne 
E l día 16, a las 5 p. m. se Izará, la ban-
dera: del glorlooo Arcánge l . E n ese mismo 
día, a las' 7 y media p. m., dará, principio 
la novena con expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, rezo del rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E l día 24, a las 8 a .m., misa 
de comunión general. A las 9 la solemne 
con orquesta, voces y sermón por el R. P a -
dre Arbeola, de la Compañía de Jesús . E s t a 
solemne fiesta será presidida por el Exce-
l ent í s imo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
X a Santidad de P ío V I se d ignó conceder 
perpetuamente a todos los fieles que asistan 
a la fiesta del 24 y a la novena los nueve 
días consecutivos. Indulgencia Plenaria, 
siempre que reciban contritos los sacra-
mentos de penitencia y comunión y rueguen 
a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-
brada. v 
Y a los que en la misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los días de la nove-
na, siete años y siete cuarentenas de in-
dulgencia. 
12116 8-16 . 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las 8. se ce lebrará so-
lemne misa cantada a San José de la Mon-
taña. Al final se cantará el himno por to-
dos los fieles. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
12123 4-16 
Madres Católicas 
E l slbado 19. se celebrará, la misa y co-
munión de reglamento a las 8. en la Igle-
sia del Santo Cristo. Nuestro nuevo Di -
rector, el Rvdo. Padre Fábrega . Rector de 
laa Escuelas Plaz de Guanal acoa. dirá la 
r:.;;-a y p lát ica; y ««pera de todas las so-
d a s l a más puntual aslstenc' 
L a Sfcc-rftariu, 
C«»»eepeWB P. Vda. de noirl lng. 
12201 l m - : 8 I t - l S 
PARROQUIA DE OHADAiJPE 
E l Jueves, 17 del actual, a las 8 y media, 
se celebrará irisa de ministros en honor 
de Santa Eduvigis, y el día 18, empegará 
la novena. Suplican la ^"istencia de los 
devotos y contribuyentes. 
El Párroco y la Camarera. 
12082 It-1B 3m-16 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 17. a las 8 a. m.. se c a n t a r á una 
mija sc'.emn<> de miulatros en honor de 
Santa Eduvl^es. E l 19. a las 8, los cultos 
y la misa c»;1. que mensnalmente se honra 
a San Jos* de la Montaña. 
12115 4-16 
Í G L E S Í A D E B E L E N 
- COXví-nELACION D E SAN J O S E 
E l sábado '.9. s<. • -ndrá la comunión ge-
neral. A las 8 Tiisa cantada y plát ica . Se 
expondrá a S. D. M. 
A- M. D- G. 
12107 3-16 
E n S a n F e l i p e 
E l sábado 19 se ce lebrarán los cultos 
mensuales ai glorioso Patr iarca San José. 
A las 8 a. m. Misa solemne; a continua-
ción se hará el Ejercicio y habrá plát ica . 
E l Iltmo 'señor Obispo Diocesano conce-
de cincuenta días d i Indulgencia a todos 
los que asistan a estos cultos. 
Se suplica a sus devotos y contribuyen-
tes su asistencia. 
12C1T 4-15 
IClcSIA OE JESUS DEL KOIITE 
lolsmne fiesta PontiHcia esta Iglesia 
Farrotiulal el domingo 20, antepuesta a l 
domingo cuarto por estar el Circular en la 
referida Iglesia, en '.a fornoa siguiente: 
Domingo 20: Habrá Misa solemne de 
Ministros con sermón a las 9 dé la mañana. 
A las tres de la tarde habrá Junta Ge-
neral de los Asocia ios a la Pcitlf icla, repar-
tiendo los Diplomas de l a Bendic ión P a -
pal e Indulgencia Plenaria a los Asociados 
que no la hayan recibido. 
A las 4 y media de la tarde Es tac ión al 
Sant í s imo Sacramento, Canto, Santo Ro-
sario, procesión por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva. 
Jesús del Monte, Octubre 14 de 1912. 
E L P A R R O C O . 
12133 3m-17 l t -17 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN PROFESOR D E I r a E N S E Ñ A N Z A SE 
ofrece para dar lecciones, a domici l io y de-
sea cambio de lecciones en i n g l é s por es-
p a ñ o l ; p í d a n s e fnformes en esta Admin i s -
t r a c i ó n . . j G. • 8-9 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
<;p{aza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales,- Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Carrera de Comercio y 
Curso preparator io para l a Escuela de I n -
g e n i e r í a . Se pone especial esmero en la 
exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l Idioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
E l curso empieza el d ía 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n i ñ o s de 6, 7 y 8 af.os. 
Teléfono A-2ST4.—Apartado 105G. 
F A T H E R M O V M H A N , Director . 
?421 Oct . l 
M A E S T R A G R A D U A D A D E INSTRUC-
ci'tn y labores se ofrece c á r a dar clases a 
domic i l io : Lea l tad 244, altos, casi esquina 
a Belascoafn. 114S1 15-1 
EN EL CAMPO 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado a d e m á s de l a p ro fes ión casi toda 
la facul tad de F i l o s o f í a y Letras. Para ello 
quier en pr imer t é r m i n o contar ' con la 
educac ión de los hijos de a lguna fami l i a 
impor tan te de la p o b l a c i ó n . 
D a r á n r azón en osta A d m i n i s t r a c i ó n o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-UB 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A . I>A 
clases de i n g l é s en los estudios d» pr ime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domici l io y en su casa, Vi r tudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
¿Quiere Vd. ser un experto 
T E N E D O R D E L I B R O S ? 
Vaya a la "Academia Cnha," AsruIIa VIO. 
' Claftc especial do contabilidad 
para nefioritas. 
115S1 13-3 Oct. 
c o l e g i o " E l NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su 
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da titulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza, de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s egún aptitu-
des.—-Call^t^nla y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Al imenta-
ción sana y abundante, trato faifllliar.—:Hay 
pupilos, mediópupüos , terciopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director. 
Amistad SS-ST.—Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad en el gru-
po de Letrp». 
Dará razón t i señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N FILOSOFÍA. Y L B T R % S 
Da lecclonea de Primera y Secunda K n -
¿eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q-
F H O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio, de Pr imera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán rrt.zOn en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. - . , J l . 30 
mmiwrwm 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos lo? Ullos y ,gustos.. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y ü^hiás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción ar t í s t i ca de 
Ram6n Magrlfifl y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín París , 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 ' 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A F I N C A R U S T I C A , 
terreno llano, agua corriente, de 5 a 10 ca-
bal lerías , terreno fondo bueno; Lake , Pra-
do núm. 101, A-6500. - • . 
C 3649 . " 4-16 
COMPRO D I R E C T O UNA E S Q U I N A KN 
calzada o calle 'coinerclal," de 15 a 20,000 pe-
sos; Gola, apartado 825, HabariU. 
C 3550 , 4-16 
S E C O M P R A 
toda flaso de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marril y porcelana, centro, Ja--
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de p lata Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. T e l é í o n o A-7621. 
C 3219 . 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 CY. 
el millar, menos lo* de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128. "Washington,. D. C. 
11266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n J e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
E S T R E L L A O SITIOS. 12 P E S O S M E -
tro; San Rafael, 1 9 ^ por 3"i^. produce 
$170, $16,000; San Miguel, esquina. 1S, por 
39, $20,000, todo antiguo. Lake, Prado 101. 
C 3563 4-18 
S E S O L I C I T A U N MOZO F U E R T E P A R A 
limpieza y mandados, que no se presente 
sin referencias por escrito de una casa del 
comercio; Lampari l la 21. moderno, infor-
man. 12204 4-18 
UNA C R I A D A F O R M A L , Q U E E N T I E N -
de algo de cocina, para familia corta y 
sin n iños ; sueldo, 3 centenes; informa, se-
ñor Montero, casa de cambio, Obispo fren-
te a l Parque de Albear. 
12205 4-18 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar de craida de manos: sabe su ob l i -
g a c i ó n ; in forman en San L á z a r o n ú m e r o 
251, moderno. 12206 4-18 
U N S O L T E R O S O L I C I T A H A B I T A C I O N 
amueblada, independiente. Prefle.r.e. e ° 
Malecón o Prado; dirigirse inmediatamen-
te al apartado núm. 303, Habana. 
12200 4 
U N \ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-r. 
locarse de criada de manos o m a n e j á d o W 
es c a r i ñ - s a con los niños y t r a b a j a d o r ^ 
teniendo buenas referencias; informarán ert 
Suárez núm. 13. 12183 f X ¿ P 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O - . , 
locarse de manejadora o criada de manosJ 
sabe trabajar y tiene quien la rccomiendejjj 
Tenerife núm- 27. 12179 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O QUE BNk** 
tienda algo de cocina y tenga recomenda-, 
ción; Consulado núm. 22*, bajos. 
12178 4'18 .o 
O B I S P O 32. A L T O S . S E SOLICITA 
cocinera que sepa cocinar. T a m b i é n se sO-SX 
l i c i t a una mujer que atienda a los queha-
ceres de la casa y cuide de dos niños. Es*-* 
ta ú l t i m a ha de do rmi r en la casa y de-^ 
be t raer referencias. Sin estos r e q u l s l t o í -
que no se presenten. 12176 .4'18 , 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E P A . . 
e s p a ñ o l e ing lés , para ent rar en una easalS 
de comercio como mensajero; tiene que te-
ner buena le t ra y ser in te l igente en hacr 
cá l cu los con el fin de que pueda ascende í 
a t r a b a j ó de-oficina, después que tenga su-^J 
ficiente p r á c t i c a . D i r i g i r s e al Apartado nu-
mero 654. Habana. 12175 4-18 ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O r ^ 
carse. Juntas o separadas, de criadas d« 
manos-, teniendo quior» las garantice; Sanjt 
Mariano esquina a Armas, bodega. Víbora, 
12173 ^-18 g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos en casa par-
t i cu la r : sabe cumplir con su obl igación y 
desea ^ina casa formal, no colocándose me-
nos de 3 centenes: informan' en Factort» 
núm. 17. 12172 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de 15 años, recién ll»-/; 
gada, y la otra aclimatada en el país y muy 
práctica, ambas con buenás referencias; • 
informarán en 4 núm. 16, antiguo. Vedado. ^ 
12171 ' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular ,de criada de manos o maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones de la* 
casas en que ha servido; Informan en F a c -
toría núm. 31. . 12170 4-18 
UNA M ADR I L E S A R E C I E N L L E G A D A ^ 
desea colocarse de criada de manos o d%-! 
manejadora, sabe coser y tiene referencia»' 
de las casas en donde ha estado; Salud nú- ' 
mero 262. 12169 4-18 -
P A R A C O B R A R S E O F R E C E UN J O V E N 
que tiene quien lo garantice y recomiende; 
Dirigirse a G. R., J . del Monte núm. 3#I. 
12198 4-18 
D E S E A C O L O C A R r i E D E C R I A D A D E 
manos upa peninsular; Monte 123, en los 
altos del café *'E1 Angel," la entrada por 
Angeles, es recién llegada. 
12193 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en joyería, casa de empeño u otro ne-
gocio: conoce bien el ramo y tiene quien 
garantice su conducta; informarán, por car-?! 
ta o personalmente, en el hotel " E l Porve» 
nir," Sol núms . 13 y 16. 
•12192 4-18 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A ^ 
encontrar colocación en casa particular o% 
comercio: sabe servir fino y tiene referen-^ 
cias; Campanario núm. 229. 
12191 4-18 ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular o de: 
comercio de corta familia: no duerme en 
el acomodo; informan en Compostela 26. , 
12190 4-18 í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - • 
locarse de -criada de manos o manejadorar 
sabe cumplir y tiene referencias; informan, 
en Dragones núm. L 
12189 4-18 * 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y C R I A D A ' 
uno hayan servido en. buenas casas y ten-
gan reffrencias: buen sueldo y ropa limpia; 
Consulado núm. 22, altos. 
12186 4-18 : • 
M E C A N O G R A F A D E S E A E N C O N T R A R 
empleo en una casa de comercio muy res-^ 
pelable una señor i ta : es Inteligente ea 
cuentas; Informan en Someruelos núm. 16. 
12131 4-17 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - 3 
nir.aular de criada de manos: tiene bue-* 
ñas recomendaciones; informan en Haba-
na núm. 156. a todas horas. * 
.12129 . 4-17 T 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A - [ 
milla una señora recién llegada de E f - " 
paña: saoe coser y planchar; Informan en3 
Oficios nüm. 33. " L a Victoria," muelle d« 
Luz. 12166 8-17 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E COLO-; 
ca junto, ella de cocinera en todos est i lo», 
y él de portero, criado o trabajos análogos,1 
dando referencias de las casas en donde hn^ 
servido; informarán tn Aguila 116, cuarto, 
núm. 3. 12165 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A ' 
colocarre en casa de familia o de comer-"1 
cío, teniendo quien informe de ella: L a m - • 
paril la núm. fif. 12132 4-17 » 
UNA J O V E N P L X I N S U R D E S E A CO-T 
locarse de criada de manos o para limpieza ' 
de habitaciones: sabe coser y e s t á acllma-T 
tada en el país : tiene buenas referencias;^ 
informarán en Corrales núm. 50, antiguo. 
12158 4-17 9 
SÉ S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para servir a un matrimonio, que entlen-[ 
da algo de cocina; sueldo 3 centenes; Cris-,* 
tina núm. 64, altos. 12157 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de Inanes con buenas recomendaciones da 
las casas donde ha servido; Marqués Gon-^-
zález núm. 32. moderno. • 7 
12154 4-11 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A FAMILIA^ 
una cocinera que sepa su obl igac ión y que 
tenga referencias; Monte núnV 366, anti-
guo, altos.- 12153 4-17 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A . F R A N ^ 
cesa, desea casa buena, es repostera y tle--y 
ne n=r.>rencias: sueldo, de 5 centenes en'' 
adelante; dirigirse a la calle F núm. VZ. «I 
lado d<»l jardín casi esquina a Calzada 
12152 4 ^ 7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa particular o estableci-
miento, aellmatada en el país; cocina blen'^ 
a la criolla o a la española y tiene quien-
responda por ella; Amistad núm. 15 
12161 -
UNA SEÑORA JOVEÑ,^ PENINSULAR^ 
desea colocación de criandera, de dos me-
ses, a media o leche entera; darán razón 
en Plaza del Vapor núm. 12, baratillo por 
Reina- 12150 4.17 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S : 
se solicita un joven que conozca la teñe-* 
darla de libros y haya tenido alguna prác-
tica, --scriblr dando edad, tiempo de prác-* 
tica y referencias, a F . C , Apartado 410 
Ha,bana. 12149 4.17 ti 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora, en ca-
sa de moralidad; tiene buenos informes. 
Lampari l la núm. 94. % 12148 4.17 
U N A SEÑORA J O V E N . P E N I N S U L A R , ! 
desea colocarse de criandera, de un mes.' 
con buena y abundante leche, con su ni-
ño que se puede ver; tiene referencias; in-
forman en Manrique núm. 186 
12147 4-17 -
\ A C I A D O R E S E N Y E S O . S E SOLICITAíí 
buenos operarios. Por ajuste o Jornal Ca-
fé " E l Sol," Vives núm. 169. 
12146 | « 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA* 
corta familia y ayudar p e q u e ñ o s quehace-
res: ha de ser aseada y con buenas refe-
rendas; Villegas núm. 71, altos 
12142 t * ! 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO* 
locarse de manejadora en casa de formall-
dad; para informes. Infanta 51, puesto d* 
frutas. 12141 . 4-17 
C R I A D O D E MANOS P R A C T I C O E N ^ L 
servicio a la rusa, desea colocarse va "»J 
campo; en Cuba núm. 2, café, informan 
12140 i-Vl 
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moderno, una cocinera que tengra buenas 
referencias. 12014 4-15 
En el desierto. Hasta donníe alcan-
za la mirada, y más allá, jornadas en-
teras más allá, no se ve sino aquel 
abrasador mar de arena, que un tiem-
po fué mar y hoy es arena solamente. 
El sol de Africa, intenso y fulgurante, 
con ese resplandor blanco que hiere 
los ojos y deslu-mbra y marea, ilumina-
ba la estéril llanura, v 
Por toda, alegría, como refugio y des-
canso para la fatigosa marcha, un gru-
po de palmeras sombreando el codi-
ciado brocal de un pozo. Algo más 
lejos, una cabana; dentro de la caba-
ña una mujer, al lado de la mujer, mi 
perro. 
Y dentro y fuera, llenando el espa-
cio con indefinible angustia, el teme-
roso silencio vque estremece a los débi-
les e infunde pavor a los osados... 
El perro, escuálido, dormía con el 
sueño intranquilo y ligero de. todos los 
perseguidores de la tierra-, la mujer, 
joven y hermosa, pero demacrada, de 
rodillas, inmóvil y ausente el espíritu, 
rezaba con la intranquila indife-
rencia de todos los que sufren. 
Con ella estaba'el dolor. ¿Qué po-
dría venir ya . . . ? 
I I 
Gustó la felicidad, supo io que era 
la vida de amante y de amada. Luego, 
un día en medio de su eterna ventu-
ra, llegó la muerte, quebróse aquella 
eternidad lleváronse a la tierra cle-
mente el cuerpo del amado, y la pobre 
mujer, espantada como una res, he-
rida a traie:'Tf, huyó a esconderse don-
de creía esti.v más cerca de Dios, sólo 
porque estaba más lejos de los hom-
bres. . . 
liada un año que lloraba rezando 
por la memoria adorada de su único 
íii-iicr. Y Dios tuvo piedad de la pobre 
mujer: cuando su oración era más fer-
viente y su llanto más desconsolado, 
se le apareció un ángel y le dijo: 
—.Mujer de Kolbás, no llores. Que 
la paz sea contigo. Mi señor, el Señor 
de todo lo creado, el que era e; •mí-
mente antes que tú y seguirá .siendo 
eternamente después de t i . me manda 
a der-irte .ine tu fe tendrá su.premio 
en ê ta vida. Pide. /.Qué quieres...? 
Mujer de Kolbás, pide ¿qué quie-
res. . . El Señor me manda a t i . 
—;Ver a Kolbás! 
—Antes que la luna deje de alum-
brar la tierra por primera vez, tú le 
verás. Levántate y vete a M!arcail; 
pasado el puente de Azrael, aguarda y 
reza. 
—¿Y cómo podré llegar en una sola 
noche si hay jornada de más de doce 
días . . . ? 
—Mujer de Kolbás, ten fe. A tí te 
toca andar; á Dios, hacer que llegues. 
Levántate y ve. El Señor va contigo. 
I I I 
Y se levantó y anduvo. 
Anduvo. Su paso era firme. El sol 
no secaba su garganta, y las horas le 
camino no traían cansancio ni fatiga 
a su cuerpo. La visión lejana de la fe-
licidad prometida bastaba para que 
las distancias se acortasen insensi-
bles . . . • 
Pero andando, andando... llegó a 
mía montaña cortada a pico, donde la 
planta humana no.se posara jamás. Y 
ante aquel obstáculo, insuperable para 
sus débiles fuerzas, desmayó su ánimo 
y echóse en tierra y lloró. 
Y entonces un viejo anacoreta, de 
barba blanca y de aspecto venerable 
'ie al pie de la montaña estaba en per-
petua oración, alzó la voz y le dijo: 
—¿Quién eres y por qué te descon-
suelas, mujer... ? 
—Soy la mujer de Kolbás; lloro por-
que Dios me ha permitido que hoy logre 
mis sueños. Esta montaña me detiene 
en mi camino y no podré llegar al 
puente Azrael antes que la luna deje 
de alumbrar la tierra por primera vez. 
—Ten fe. mujer de Kolbás; quien 
srupo traerte hasta aquí, sabrá llevarte 
donde su voluntad quiera. A tí te to-
ca intentar subir a la montaña; a Dios, 
hacer que la subas. El Señor, que va 
contigo, quede conmigo. . . 
Y el viejo, tornando de ella la vista, 
volvió a rezar. 
Y a ella volvió la fe, y levantóse y 
anduvo hasta que sus pies llegaron a 
la montaña, y como quien sube una 
suave pendiente, seguro el cuerpo y 
animosa el alma, fué escalando la ci-
ma inac esible. . . 
Y nejó atrás la montaña, volvió a la 
llanura inmensa y anduvo. . . 
M A X U E L LINARES RIVAS. 
(Cwchiirá) 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocaree, cocina de todo lo que le pidan 
a la española, criolla, francesa e inglesa: es 
buena repostera, limpia y teñe quien la 
garantice en todo; Teniente Rey núm. 80. 
12144 4-17 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S O L I C I T A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser y 
tiene buenas referencias; Inquisidor núme-
ro 25. 121S9 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, a la española y criolla: sabe 
su obl igación y tiene quien la recomiende; 
Informan en Aguila 112, antiguo. 
12138 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para habitaciones y co-
ser y otra para criada de manos: saben eu 
obl igac ión y tienen quien responda por 
• l ias ; calle 19 núm. 144, esquina a K, Ve-
dado. 12136 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular: sabe bien su obl igación, 
para casa de comercio o particular: no 
duerme en la colocación; Aguila núm. 114 A, 
bodega. 12135 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R UN MOSTRADOR 
y armatoste y demás enseres de bodega; 
Informan en Soledad núm. 2. 
12134 4-17 
C R I A D A D E MANOS Q U E E N T I E N D A D E 
cocina, se solicita en Sol 48, moderno, altos; 
sueldo 4 lulses y ropa limpia. 
12058 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación, si nó que no se presente. 
Calle H núm. 217, entre 21 y 23, Vedado. 
12061 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
cuartos una Joven peninsular, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenos In-
formes. Baratillo 9, altos. 
12063 4-16 
PE S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E D E S -
fmppfie el papel de fregador de platos. 
Sufldo tres centenes y dos pesos plata. Sin 
buenas referencias, no se presente. Lfnea 
41. Vedado. 12064 4-16 
EJS I R A D O 66. B A J O S S E S O L I C I T A 
una criarla inteligente que sepa coser. 
12068 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
de mediana edad y ron referencias; Anc.iia 
A«l Norte esquinp, a Prado, altos, de 11 a 1. 
12070 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta faniilia, o Rara limpieza 
d« habitaciones; tiene quien responda por 
• l ia . Plaza del Vapor, altos de la bodega 
por Oa.liano. 12072 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera, de cinco me-
ses. Informan en Aguacate núm. 12. 
12074 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una Joven peninsular con muy buena y 
abundante leche, de tres meses; tiene muy 
buenas recomendaciones. Darftn razón en 
Poclto 56. altos. 12077 4-16 
UNA P A R D A L A V A N D E R A S O L I C I T A 
colocarse en oasa particular; tiene quien la 
garantice. Sol núm. 121, altos. 
12080 4.X6 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O N A S S E 
solicita una criada peninsular que entien-
da de cocina; Escobar núm. 54. 
12106 4.16 
UNA J O V E N C A S A D A D E S E A C O L O C A R -
»e de manejadora en casa formal. Infor-
man en Animas núm. 58, antiguo, cuarto 
núm. 16. 12103 4-1(5 
tfNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
Oolocación de criada de manos o de mane-
jadora: sabe trabajar y tiene quien la ga-
rantice; Vives núm. 119. 
12101 4 r « 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa sazonar bien; sueldo, 3 centenes; calle 
10 núm. 3. Vedado. 12095 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos 
en casa de familia respetable, teniendo 
quien responda por ella; sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán: San Francisco 
48, entre Zanja y Valle. 
4-16 
S E S O L I C I T A 
1 NA M A N E J A D O R A D E C O L O R P A R A UNA 
NIÑA P E Q U E S A. E S I N D I S P E N S A B L E 
Q U E T E N G A P R A C T I C A T Q U E H A Y A 
KSTAJDO E N B U E N A S CASAS, 25 E N T R E 
A r a . r n o A X í o , 12093 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca a media leche: tiene que llevar su ni-
ña y en un módico precio; igualmente se 
coloca de criada de manos; informan en 
Consulado núm. 109, altos de la bodega. 
12090 4-16 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
filnsular.de criada de manos: tiene quien la 
recomiende; en Monserrate 95, antiguo, dan 
razón. 12098 4-16 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A D O , 
se necesita un buen criado de mano, que 
e s t é acostumbrado al servicio flno, y que 
traiga buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio núm. 54, Habana. 
12092 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o de comercio: es trabajadora y 
aseada, duerme en la co locac ión si con-
viene, no va al Vedado ni admite tarjetas; 
informan en San José núm. 4, antiguo. 
12091 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende, es practica en el 
trabajo y prefiere el Vedado; Lampari l la 68, 
antiguo. 12087 4-10 
J O V E N C A S T E L L A N O , CON E S T U D I O S , 
buena letra y alguna contabilidad, se ofre-
ce para ayudante de carpeta o cosa aná-
loga: pocas pretensiones; informarán en 
el Teatro Actualidades, Monserrate núm. 8, 
vidriera de tabacos. 12084 4-16 
I N T E R E S A N T E : H A B I E N D O S E T E R M I -
nado la temporada de baños, la cajera de 
la registradora de los bapos "Las Playas."' 
del Vedado, se ofrece para el mismo cargo 
de otro cualquier comercio o cosa aná-
loga: sabe escribir en máquina; Dirigirse 
por escrito o personalmente a la calle 8 
núm. 24. esquina a 11. 
12067 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad que entienda de costu-
ra; Cerro 725, esquina a Tul ipán, altos. 
12119 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir bien. Se pre-
fiere asturiana; tres centenes y ropa lim-
pia; O'Farr i l l núm. 15, después del parade-
ro. Víbora. 12117 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, peninsular, lleva tiempo en el país y 
tiene quien lo garantice; informarán en 
Reina núm. 101, vidriera. 
12113 4-16 
D E S E A E N C O N T R A R CASA P A R A CO-
aer y deshilar en máquina de Singer. una 
señor i ta de color; informan en Colón 3, 
moderno, accesoria. 12112 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S ^ P E N I N S U -
lares. madre e hija, juntas, una de cocine-
ra y la otra de criada de habitaciones y 
coser o para cuidar una niña: tienen quien 
las recomiende. Monte núm. 39, altos. 
12111 4-16 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos, peninsulares, que sepan 
bien su ob l igac ión; han de traer referen-
cias; sueldo de cada una. tres centenes; ca-
lle B núm. 153, entre 17 y 15, Vedado. 
12110 . 4-16 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes solicita colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias: Dragones n ú -
mero 27. bajos. 12109 4-16 
U N R E P A R T I D O R Y U N A P R E N D I Z S E 
solicitan en la dulcería " L a Catalana," 
O'Reilly núm. 48. 12127 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad de criada de ma-
nos o de cuartos o de cocinera donde haya 
poca familia; informes en Bernaza núm. 44, 
café. 12128 • 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colooarse de criandera, con 
muy buena leche y abundante, no le im-
porta ir para el campo; informan en San 
i Nicolás núm. 208. 12022 4-15 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S T E -
ro de excelente sazón en cualquier siste-
ma que deseen, para casa particular o de 
comercio, con esmerado cumplimiento y 
limpieza; razón en Obispo y Bernaza, café, 
el cantinero Informa. 12021 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada o manejadora: sueldo, 
3 centenes, sabiendo cumplir con su obliga-
ción, desea casa de moralidad; Informan 
en Marqués González núm. 32, moderno, 
cuarto núm. 14. 12020 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E Mo-
ralidad, una muchacha peninsular de cria-
da do manos o manejadora: tiene refe^sn-
cias; San José 124, antiguo. 
12019 i-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende; Informan en Oquendo y Ani-
mas, núm. 9. 12013 4-15 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, solicita colocarse, junto o separado, 
ella para habitaciones o manejadora y él 
para jardinero o portero: puede ir al cam-
po y tiene referencias; Mercaderes núme-
ro 4B, altos, cuarto núm. 16. 
12012 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C R I A -
da que hayan servido en buenas casas y 
tengan buenas referencias; buen sueldo; 
Consulado núm. 22, altos. 
12011 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende: no tiene pretensiones; Ayes-
terán núm. 2. bodega. 12010 4-15 
^ U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado o portero en casa, particular; 
informan en Belascoaln núm. 115, antiguo, 
Manuel Ldpez. 12009 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de corta familia para criada de 
manos; informan en Someruelos núm. 46, 
antiguo, altos. 12044 4-15 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sepa su obl igac ión: sueldo, 3 centenes, y 
también se necesita una criada, dándole 3 
centenes y ropa limpia; calle 8 núm. 13, an-
tiguo, entre Línea y 11, Vedado. 
12042 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
clén llegadas, solicitan colocación de orla-
das de manos p de manejadoras, ambas con 
referencias. Luz núm. 78. 
12041 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O Q U E L A 
dediquen on el servicio domést ico , una jo-
ven peninsular con buenas referencias; Glo-
ria núm. 95. 12008 4-15 
E N L A C A L L E 8 NUM. S, V E D A D O , D E -
sea colocarse una buena cocinera y rapos-
tera, para poca familia y que sea en el 
barrio del Vedado o para un Ingenio. 
12040 4-15 
TEMEDOR QE U B R « S 
Se ofrece para toda cmse de trabajos Aa 
f ontabilidad. Lleva libros en horas d*8ocn-
padas. Hace balances, liquidaciones, « t a 
Gervasio 105, antiguo, 6 9*, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, con buena y abun-
dante leche de 3 meses: tiene su n iño que 
se puede ver y desea casa de buena fami-
lia; J e sús Peregrino núm. 42. 
12064 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS B N C A S A D E 
matrimonio sin niños, desea colocarse una 
joven peninsular con refeponcía»; Vivee nú-
mero 118. antiguo. 12052 4-15 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
\ illaverde y Ca.—O'Reilly 18 Tel . A-2848 
K-fa antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servido de orlados 
para las casas particulares, los hoteles, oa-
fés-, fondas, panaderías , etc.; facilita depen-
dientes en todos giros; se mandan a toda 
la Is la y trabajadores para el campo. 
12048 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para la limpieza de cuartos y co-
ser, con las referencias de las casas don-
de ha estado; razón en Oquendo núm. 5. 
12055 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular, recién llegada de criada de ma-
nos o manejadora: es trabajadora y cari-
ñosa con los niños, teniendo quien respon-
da por ella. Belascoaln núm. 637, altos. 
12050 4-15 
S E * S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
serio,' inteligente en todos los trabajos con-
cernlyites al servicio de una casa y que 
presente quien garantice su buena con-
ducta: Muralla núm. 83, informarán. 
12049 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B -
nin^ular de mediana edad, es formal y tra-
bajadora y tiene referencias de la casa don-
de ha servido; prefiere dormir fuera de la 
colocación; informan en Monte número 398. 
12043 4-15 
¡ATENCION! 
Joven peninsular, instruido, con práct ica 
comercial y conociendo perfectamente F a r -
macia, desearla plaza estable para d o -
quier cargo distinguido en el campo. Refe-
rencias a sa t i s facc ión; dirigirse a Ramón 
Muftíz, San Pedro 6. 12006 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de criada de manos o maneja-
dora y la otra de cocinera, ambas con re-
ferencias; Aguila núm. 169. 
12003 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad en casa parti-
cular o establecimiento: tiene referencias 
y no duerme en la co locac ión; Fac tor ía nú-
mero 1. 12002 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
peninsular, sin hijos, ella para cocinar a la 
españo la y a la criolla y él de criado de 
manos: saben cumplir con su deber y tienen 
quien los garantice, pueden ir al campo: 
Dragones núm. 1, Hotel " L a Aurora." 
11998 • "4-15 
UNA B U E N A L A V A N D E R A E N ROPA 
fina, de señoras y caballeros, solicita colo-
carse en casa particular, dando buenas re-
ferencias; Progreso núm. 29. 
11997 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A , MADRILEÑA, 
desea casa formal: cocina a la española, 
francesa y criolla, es repostera; sueldo, cin-
co centenes; no duerme en la colocación; 
informarán en Dragones 58, antiguo, altos. 
11994 4-16 
U N ESPAÑOL D E 35 AÑOS, D E S E A E N -
contrar plaza de portero, sereno o jardine-
ro: es honrado, trabajador y de muy bue-
na conducta; Inquisidor núm. 54. 
11992 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con 
buena 3' abundante leche; Morro núrn. 5A, 
antiguo. 11991 4-15 
UN A S I A T I C O . C O C I H E R O A LA. B S P A -
fiola y criolla, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio. Villegas núm. 78. 
' 11990 4-15 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A c NO 
para un lugar cerca de la Habana; infor-
mes, doctor Herrera, Cuba núm. .85. 
.11989 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio solo en Neptuno 
núm. 220, letra Z, altos; sueldo, 3 centenes. 
11987 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora desea, colocarse una asturiana que tie-
ne quien responda por ella: gana 3 cen-
tenes; Campanario núm. 98, antiguo, altos 
de la carnicería . 11984 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cocinera en casa decente parti-
cular: sabe cumplir con su deber; Morro 
núm. 10, moderno. 12030 4-15 
LA. A M E R I C A , N U E V A A G E N C I A D E C o -
locaciones, Dragones 16, t e l é fono A-2404; 
Director, R. Gallego. Necesito 50 criadas, 
10 manejadoras, 14 cocineras, 2 lavande-
ras, 20 criados, 4 camareros, 2 ordeñadores 
y 50 trabajadores. 12028 4-15 
B O A D O R A H : O P E R A R I A S Q U E H A -
gan randas y aprendizas se necesitan en 
el Tal ler de las Señori tas de Monteagudo; 
Refugio 37, esquina a Industria. 
11966 B-13 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E ! 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje Almería España. 
J . M A T A S 
Recién llegado del Norte, se ofrece al pú-
bltco para la construcc ión de objetos de 
metal en chapa y fundidos. Dirigirse a J . 
García y Hno., Zulueta núm. 3. 
11901 8-12 
E L SR. D O S I T E O G O N Z A L E Z R F V A D E -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
González Rlvas, natural de Canabal, pro-
vincia de Lugo. C 3428 8-10 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpiar habitaciones, servir a la meca o 
manejar n iños: sabe coser bien; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia; informan en Nep-
tuno núm. 259. 11896 8-12 
AL, C O M E R C I O 
Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Cienfuegos y su zona. 
Para informes y g a r a n t í a s dirigirse a N. 
C , apartado 688, Cienfuegos. 
31849 8-10 
E N " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
se solicitan teladorae do paisajes para aba-
nicos; informar&n a todas horas en la mis-
ma, Ó r̂ro núm. 478. 
O 8518 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 35 años , primeriza, tiene 
buena y abundante lephe, reconocida por 
el doctor Trémol*: Informan en Romay n ú -
mero 61, moderno. 11791 8-í 
ESPAÑOLA I N S T R U I D A D E S E A C O L O -
oaxae en corta familia para limpieza de 
habitaciones y coser, sabe hacerlo en m á -
quina y a mano, para la Habana: tiene re-
ferenola» de las casa* donde ha servido; I n -
forman en Tejadillo núm. 42, altos. 
11834 8-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A GOLOCARStí 
de coolnera o para todo, siendo en ca«a 
de corta familia: no tlane Inconveniente 
en ir al campo; informan en Malecón n ú -
moro 3, bajos. 11817 9-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencie cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cr ia-
do», oamareros. cocineros y dependiente», y 
facilita oolocaoiones a todo el que lo so-
licita. 10964 26-18 S. 
Dinero e Hipotecas 
600.000 PESOS 
para colocar en hipotecas a l 6, 7 y 8 por 100, 
desde $100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Habana y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dir í janse con t í tu los a 
la oficina central. Prado 119, A-8889, apar-
tado 24 2, V íc tor Alvarez del Busto, 
12104 8-16 
$10,000 SK TOMAN E N P R I M E R A H i -
poteca al 11^. sobre una finca de 103 caba-
l ler ías de tierra, arrendada, con ferrocarril 
por el centro; su valor es de $29,700. Tí-
tulos limpios; informes: Vicente Vázquez, 
Prado núm. 119, A-8889. 
11844 8-10 
Venta tie fincas 
y establecimientns 
SE VENDE 
Un establecimi^pto de v í v e r e s finos y 
dulcería, bien conqpido en la Víbora, d á n -
dolo muy en proporción por tener que 
atender su dueño a otros negocios más ur-
gentes; la casa tiene contrato por varios 
años; para informes: Jesús del Monte n ú -
mero 059%. 12187 4-18 
E N 900 P E S O S S E V E N D E U N B U E N C A -
fé en un punto inmejorable: tiene buen 
contrato y buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y billetes; darán razón a todas ho-
ras en el café Rayo y Salud, González y 
Vega. 12185 4-18 
K I , Q l ' K D E S E E GANAR DTNKRO 
venga a ver esto: Se vende una bodega que 
hace una venta diarla de sesenta a seten-
ta pesos y muy cantinera; tiene abierto 
hasta las once de la noche, se da barata 
por desavenencias de,socios; otra que ven-
de de noventa a cien l ibras de pan y 15 l i -
bras de café y hace un diario de cuaren-
ta pesos; un café y restaurant que hace 
ciento y pico de pesos. Para todo esto da-
rán razón en el Café de Luz, de 8 a 10 y de 
2 a 4. 12184 4-18 
S E V E N D E N DOS CASAR N U E V A S . D E 
dos plantas, fabricjición e sp lénd ida ,en bue-
nas cal lé; precio. $11.200 y $1 1,300. E l due-
ño. San Rafael núm. 61. 
12203 4-18 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende muy barata una vidriera 
de tabacos, cigarros y billetes; calle del 
Sol núm. 8, darán razón. 
1216." 4-17 
£ O a9 O ! 
B A R B E R O S : POR NO S E R D E L G I R O 
su dueño, se da barata una barbería en la 
raizada de Jesús del Monte 176; informa 
su dueño. Amargura núm. 54, a todas ho-
ras. 12126 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias; C u -
ba núm. 60. altos. 12028 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
bien en establecimiento o casa particular, 
lo mismo en é s t a que en el campo: sabe 
cumplir con su ob l igac ión; informarán en 
Plaza del Vapor núm. 11, Café Central, por 
Reina. 12037 4-15 
S E V E N D E 
l 'n DMNSBÍfíco hotel, restaurant y 
café en la Habana; 40 habitaciones, 
buen negocio de café y restaurant. 
Paga de alquiler 100 centenes, entra-
da de 100 a 150 pesos diarios. Ganan-
cia neta anual, de 10,000 a 15.000 p--
sos. Precio $35,000. ni un centavo me-
nos. No venga si no es con el dinero 
y significa negocio. No se hace trato 
con corredores. Mr. Beers, único 
agente, Cuba 37. 
C 3552 4-16 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
12056 16-16 
UNA SANSA 
Se vende una bonita casita situada a una 
cuadra de la Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sanitario moderno con pisos de mosaicos, 
libre de gravamen; Produce 4 centenes; 
precio $1,890 Cy. Informan en Manrique 
123 (antiguo) de 8 a 10 de la mañana. 
12025 6-15 
V E D A D O . I N M E D I A T A S A L A L I N E A 
vendo dos casas preciosas, modernas, am-
bas con jardín, portal, sala, saleta, 414, pi-
sos finos y cielo raso, magnífico baño, pa-
tio v traspatio; Flgarola, Empedrado 31, de 
2 a 6. 12016 4-15 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luvanó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera a l fondo; precio, 
$4,500; informes en la misma. 
11999 15-15 0ct-
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres mil pesos Cy., casi 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas; 
Informa su dueño en la misma, A-2286. 
12100 8-16 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S , UNA 
de esquina, con establecimiento, punto c é n -
trico, en calzada, tienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensuahnent© 26 coentenes, sin 
corredor; informan en la caUe Dlea n ú m e -
ro 219, señor Ortlz. 11913 8-12 
V E N T A D E UNA V I D R I E R A D B T A B A -
COS y cigarros y bnietQS de lo ter ía y cam-
bio de monedas, en uno de los mejores 
puntos de la Habana; Informan en la New 
York, Anls tad 61, Jul ián Vlrero . 
11903 8-13 
S E V E N D E L A CASA SAN M I G U E L IDO, 
antiguo, de alto y bajo, acabada de oons-
trulr a la moderna; ae componen de 5 ha-
bitaciones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas; se da en proporción; su 
dueño en Concordia núm. 157 y MU, mo-
derno. 11931 8-1Z 
G R A N OCASION. B N L A V I B O R A . A 
pocos pasos de la Calsade, y tranvías , -ren-
do varios solares que quedan de una man-
zana, 6 o mas de frente por 80 o 40 d« fon-
do, varas, verdadero negocio; su dueño en 
Dál le las entre Pocfto y Luz, letra F . 
11868 8-10 | 
D E M i Q U I N i R l A 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O * 
A! «Metido y i piaaos ^ ^ C l 
Motor Challange k alcohol 
Para toda clase de Industria on 
eesario emplear fuerza motriz n*' 
precios los faci l i tarán & solicitud S?1*" * 
T Amat y Compañía, ún icT a l e m ^ ^ 8 ' 
ía Is la de Cuba. Almacén de S , ? Par» 
Cuba nüm. 60. Habana. ma(l"lnar¡». 
Hacendados y Agricultorgs 
Usen la segadora Adrián ce Buckev 
». para chapear con economía v u e S > ! nil,,C 
pos enyerbados. E n el depósito de !.Ca,•*• 
üe A a T c S 
Qm. 60. H « . 
Oct.-l 
karla y efectos de Agricultura te Fr?***' 
t Amat y Compañía. Cuba núm. 
baiwu so vende 4 precios módicoa" 
¿411 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendamos donkeys con válvulas r. 
W , barras, pistones, etc., de bronce n^. 
poros, ríos y todos servicios. Caldea . * 
motores de vapor; las mejores remaras 
biscujas de todas clases para e s t a b w í 
miento», ingenios, etc., tubería, fluses r S * 
chas para tanques y demás accesorio¿ uí. 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 An« 
tado 821. Te légrafo "Frambaste." tam^ 
156-26 JL 
BOMBAS ELEGTRSGAS 
A Precios sin competencia y garantUa-
tos. Bomba ú« 160 « a l o n e s por bora em 
W i110'00- B E R L J N , O'I^üly n S 
mero 67. Titano A - S M L 
3407 Oct-1 
parllla número 9. 
C 2594 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la casa Corrales núm. anti-
guo; en la misma dan raz&n. 
11879 8-10 
OOMINeO BARCIA 
VENDa T COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Diaero en hipoteca con mfidloo Imterte. 
Informes: Café A L B 1 S U 
3412 Ottt.-l 
EL.P1DIO BLANCO 
Vendo varias casas: MalecGn, Prado, Tn-« 
dufitria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lftzaro, Gallano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más , desde |S,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-69S1. 
11117 96-32 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peña lver , Corrales, Antdn Ro-
rlo. Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso nú-
mero 26, de 1 a i , Juan - Pérez. 
10884 32-1 5Sep. 
G. D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes, toda alquilada, planta alta a la bri-
sa, con frente a dos calles; Informan en 
Obrapía núm. 68. 11787 8-9 
B U E N A OCASION, P O R NO P O D E R L A 
atender se vendo una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes y alguna quincalla: buen 
contrato y vida propia; Belascoaln y Salud 
darán razón, sin corredores, urge la venta. 
11823 10-9 
EN EL VEDADO, EN LA CALLE 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E, 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 11502 15-2 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA I M -
perial con su vestldor igual, módico precio; 
Sol 79. 121114 4-16 
S E V E N D E UN PIANO D E C H A S S A I G N B 
Fréres , de cuerdas cruzadas que e s tá como 
nuevo; Campanario número 147. 
1210.-. 6-16 
PIANOS NUEVOS 
Hamilton,. recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 16 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de planos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
T H O M A S F I L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes, j 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hninonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
MOTORESOE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al aoatado y ft plasos. los vende gvao-
t l céndok» , Vllapi*na y Arrendaado. (yR^u 
Hr nOm. (7, Habnns, 
3^0 Oct.-l 
S E V E N D E N 210 F L U S E S , E N BUEN E s -
tado para calderas de 20 pies de largo por 
cuatro pulgadas de diámetro; informan-
Levy Bros Co., San José 113. teléfono A-4107 
Í1Í80 8-13 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
T & plaBos. B E R L I N . O'Reilly núm. 67. 
Teléfono A-3268. 
3408 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
POSTURAS 
Tengo para vender durante los días de! 
presente mes de tres a cuatro millones de 
posturas de tabaco en muy buenas condi-
ciones y las doy a UN P E S O el millar. Pa-
r a el mes de Noviembre también tendré 
Igual cantidad y los precios serán los que 
y a avisaré . Dirigirse a JOSE Nl'.^Et, 
Apartadq núm. 49, Placetas. 
C 3557 8-17 
E N G I B A R A S E V E N D E N UN PAR UíJ 
balsas que atraviesan dos ríos. Para infor-
mes del negocio que producen y más por» 
menores ,dirigirse a la viuda de Ovles. Pra-
do 101, Habana. 12081 4-16 
S E V E N D E N 30 M A C E T A S CATALANAS 
'del núm. ,1, 6 palmas samias, 6 id. de al-
canfor, 4 viotas enanas, 4 cariotas, todai 
en macetas del núm. 1 y hermosas plan-
tas, calle 10 núm. 3, Vedado. 
1J096 _ 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o fe-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regal»-
das. También hr.y 14,000 tejas francesas / 
criollas .rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos. Infanta y Saa 
Martín. Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
3425 Oct-l^ 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Clase S U P E R I O R . E S P E C I A L E S para 1» 
Exportac ión y el Mercado local a V™"™ 
de Catá logos americanos y más BARAiA» 
que ninguna otra Casa de Cuba. Al P»' 
MAYOR grandes descuentos. Una buen» 
Colección de 20 paquetes variados se f6""* 
te franco de porte al recibo de $1-2^ 
Pidan Catá logos a Juan B. Carrillo. Merca-
deres núm. U . 11591 1,-3ucv 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J 
i HOESTBOS WWÁM'ES EXClfflílS • 
• rM>y.Q •¡r.o AnuTirioR Franceses, + 
p a r a los Anuncios Franceses, 
5 Ingleses y Suizos so  ios 
ISRES L> M A Y E N C E & C'E • 
t 9, Rué Tronchet — PA RIS • 
D I G E S T I O N E S 0 ! F l O l t , E S 
D E C A R R U A J E S 
. - U T O M O V I L . — S E V E N D E MUY B A R A -
to un elegante y cómodo automóvi l , de sie-
te asientos, 40-45 H. P.. cuatro cilindros y 
en perfecto estado. Calle B núm. 186, entre 
19 y 21, Vedado. 12128 8-17 
B A R B E R I A . — S E V E N D E E N PUNTO C o -
mercial, paga poco alquiler; informarán los 
vaciadores. Monte y Angeles y Polvor ín . 
12027 8-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . OQUENDO 
entre San Rafael y San José, a l lado del 
número 40, moderno. 
12033 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella; Tenerife nú-
mero 34. 12031 4-15 
D E S E A C»FOCARSE UNA J O V K X P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informarán en San F r a n -
cisco núm. 15. antiguo, bodega. 
12036 4-15 
R E P A R T O LAWTON 
por 6 o 10 pesos al mes puede usted ad-
quirir uno de nuestros solaros en la Víbo-
ra; dirigirse a Empedrado 31, F . E . Valdés . 
12099 8-16 
NEOOCIO S O L A R E S M I D E TFSÍ POR 
"0. rnll<» I " , brisa, entre calles de letras: 
otro cali" 15. igual s i tuac ión, baratos; L a -
go Laca lie. Prado 10!. A-SS^O. 
C 3548 4-16 
S Í V E N D E UNA D U Q U E S A D E L U J O , 
propia para una familia de gusto, nueva, 
con herraje y patente francés, muy c ó m o -
da- puede verse en la calle 10 núm. 3, Veda-
do. " 4-16 
POR A U S E N T A R S E SU DUE5ÍO S E V E N -
de un carro de 4 ruedas con techo y una 
muía criolla con arreos, propio para ven-
dedor ambulante; se da barato; Concha n ú -
mero 3, esquina a Marina. 
12015 4-15 
C O C H E Y C A B A L L O 
Por ausentarse su dueño se venden jun-
tos o separados un milor en buen esta-
do y un hermoso caballo americano muy 
noble. Se pueden ver en Monte núm. 260, 
establo e informa su dueño en Monte 226. 
11976 4-:13 
S E V E N D E N 3 C O C H E S CON 6 O 7 C A -
ballos buenos para establo o para alquiler, 
st« corredor, trato directo con el dueño: 
pueden verse en Ayes t erán núm. 12. de 6 
de la m a ñ a n a a 2 de la tarde: Manuel Otero. 
11965 ' , 8-13 
D E A N I M A L E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . I O V E N P E -
nlnsuiar recién llegada, de criada de ma-
nos? tiene quien la recomiende, informan 
en Barati l lo núm. 3. ¿-VíOM 4-15 
VF.NPO UNA CASA CON SALA. S A L E -
ta, tres cuartas, patio y traspatio: gana 117. 
en $1.000 Cy. Lag*1 Larallp, Prado núm. Iftl, 
A-óSOO. C Sáál 4-10 
S E V E N D E UNA ?ANA T BONITA .TACA 
dorada oscura, de 4 años y 6% cuartas, 
criolla y enseñada para montar a la In-
glesa, s*» da barata por ausencia de su due-
I ño: puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
' Baños núm. 11, esquina a Calzada, on el 
i Y «dado. J203» ' ' «-15 
E L I X I R G R E Z 
Bf .JNOtHTlS 
E N F I S E M A 
O P R E S I O N E S 
cura Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS „STACIONE6 
ENVO GRATUITO DE MUESTRAS ^ / " J ^ d » ! 
ÛRATomos " ESCO". BAISIEUX ( F r a n ^ 
Bn la « a b a n a : D- M, » 
^SARP. gemente Rev il. - O ' 1 * ™ ^ ' 
T a j 6 y Colomer. Galiano 129. Centro ^ 
A S U M A ^ 
E S C O 
EDIFICAD E L CUERPO 
tomando el alimento más 





(Marca de Fé>ri&) 




imprenta y B»TEJ mARIK' 
*el D I A H I O D 15 »' A ^ 
